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VORBEMERKUNG
Behördengeschichte 
Seit Mitte des 17. Jahrhunderts bestand mit der Regierungskanzlei in Glückstadt eine 
Behörde, die unterhalb der Zentralinstanzen im fernen Kopenhagen wesentliche Auf-
gaben der Verwaltung und Rechtspflege in den königlichen Gebieten der Herzogtü-
mer Schleswig und Holstein wahrnahm. Nach der Besetzung der gottorfischen Antei-
le im Herzogtum Schleswig im Jahre 1684 ließ der dänische König Christian V. eine 
eigene Justizkanzlei für das Herzogtum errichten, die aber nur bis 1689 bestand, als 
dänische Truppen die Besitzungen des Gottorfer Herzogs wieder räumen mussten. 
Mit der Vertreibung der Gottorfer Herzöge aus dem Herzogtum Schleswig und der 
endgültigen Verbindung der dortigen gottorfischen mit den königlichen Anteilen 1713 
wurde der Plan einer eigenen Verwaltungs- und Justizbehörde im Herzogtum wieder 
aufgegriffen. Durch königliche Instruktion vom 4. November 1713 erfolgte die Grün-
dung des Obergerichts auf Gottorf. 1779 konnte es seinen Zuständigkeitsbereich 
noch auf die glücksburgischen Distrikte ausdehnen. 
Die Geschäfte dieser obersten Verwaltungs- und Justizbehörde leitete ein Kollegium 
von Räten, dem der Präsident vorsaß; ab 1730 bekleidete der Statthalter diese Posi-
tion.
Das Obergericht führte in Verwaltungsangelegenheiten die Aufsicht hauptsächlich in 
Bereichen des Kirchen-, Schul-, Armen- Polizei-, Ökonomie- und Deichwesens. Als 
Justizbehörde umfasste es das Oberamtsgericht, das Oberkriminalgericht, das Ober-
konsistorium sowie das Landgericht und das Landoberkonsistorium für die adligen 
Güter und das Sankt Johanniskloster bei Schleswig. 
Als 1834 in den Herzogtümern Justiz und Verwaltung voneinander getrennt wurden, 
gingen die administrativen Zuständigkeiten des Obergerichts auf die neu gebildete 
Schleswig-Holsteinische Regierung über. Das Obergericht auf Gottorf fungierte unter 
der neuen Bezeichnung Schleswigsche Landesdikasterien fortan nur noch als reine 
Justizbehörde, die dem Oberappellationsgericht in Kiel untergeordnet war. Die Lan-
desdikasterien wurden am 29. Juli 1850 aufgelöst. Ihre Aufgaben gingen an die Ober-
justizkommission in Flensburg und schließlich 1852 an das ebenfalls dort ansässige 
Appellationsgericht über. Dessen Tätigkeit wiederum endet 1867 mit der Einführung 
der preußischen Justizverfassung. 
Bestandsgeschichte 
Die im vorliegenden Findbuch präsentierte Überlieferung des Gottorfer Obergerichts 
gelangte in mehreren Ablieferungen in das Landesarchiv Schleswig-Holstein.
VI Vorbemerkung
Mit der Trennung von Justiz und Verwaltung 1834 gingen die Verwaltungsakten des 
Obergerichts auf die Schleswig-Holsteinische Regierung über. Nach deren Auflösung 
gelangten sie mit dem Archiv der Regierung 1852/53 nach Kopenhagen und schließ-
lich 1865/66 ins preußische Regierungsarchiv in Schleswig. Die Justiz- und Justiz-
verwaltungsakten hingegen wurden von den 1834 neu gebildeten Schleswiger Lan-
desdikasterien, ab 1850 von der Oberjustizkommission und ab 1852 vom Appellati-
onsgericht in Flensburg übernommen, die das ehemalige obergerichtliche Schriftgut 
weiterführten. 1867 gelangten die nach starken Kassationen des Appellationsgerichts 
übrig gebliebenen Akten des Obergerichts an das Kreisgericht in Flensburg, das sie 
1879 an das dortige Landgericht abgab.  
Erste Ablieferungen an das Staatsarchiv in Schleswig aus dem Archiv der preußi-
schen Regierung und des früheren Flensburger Appellationsgerichts erfolgten bereits 
in der Zeitspanne von 1870 bis 1874. Dabei handelte es sich vorwiegend um Akten 
aus der Zeit bis 1750 über Verwaltungsangelegenheiten, und hier besonders zum 
Deichwesen, deren frühere Ordnung nicht mehr erhalten war. Als neuer Bestand A IV 
(ab 1923 Abt. 13 A) wurden sie im Staatsarchiv, wie dessen Direktor Georg Hille in 
der Bestandsbeschreibung von 1900 bemerkte, nur „in einer dem Bedürfniss genü-
genden Weise geordnet und repertorisiert.“ Das entsprechende Findbuch war 1878 
angelegt worden. 
Weiteres obergerichtliches Schriftgut fand zwischen 1890 und 1906 aufgrund von 
Aktenabgaben verschiedener Gerichte sowie durch den Ankauf eines Nachlasses 
seinen Weg in das Staatsarchiv.
Bedeutenden Zuwachs erhielt der Bestand schließlich zum einen im Jahr 1920 dank 
Ablieferung der beim Flensburger Landgericht verwahrten Akten des Obergerichts. 
Zum anderen ging 1922 das Archiv der Schleswig-Holsteinischen Regierung aus dem 
preußischen Regierungsarchiv an das Staatsarchiv über, worunter sich auch die 
Verwaltungsakten des Gottorfer Obergerichts in einem Umfang von rund 55 laufen-
den Metern befanden. Die Ablieferung, deren Ordnung weitgehend erhalten geblie-
ben war, wurde nun als Abt. 13 B in den Archivbestand des Obergerichts eingeglie-
dert.
Eine weitere Bestandsveränderung erfolgte 1935, als man der Abt. 13 A Akten der 
ehemaligen Oberjustizkommission und des Appellationsgerichts in Flensburg sowie 
das am Obergericht seit 1834 entstandene Schriftgut in einem Gesamtumfang von 
knapp 100 Verzeichnungseinheiten entnahm und in den Bestand der Schleswiger 
Landesdikasterien (Abt. 50 c, jetzt Abt. 50.3) eingliederte. 
Des Weiteren gab das Staatsarchiv 1936 gemäß den Bestimmungen des deutsch-
dänischen Archivalienabkommens aus Abt. 13 A noch einige Archivalien an das 
Reichsarchiv in Kopenhagen ab. 
Während die Archivalien der Abt. 13 A im erwähnten Findbuch verzeichnet worden 
waren, das auch die Akten der späteren kleineren Ablieferungen aufnahm, blieb der 
Vorbemerkung VII
Teil, der 1922 mit dem Regierungsarchiv ins Staatsarchiv gelangt war, weitgehend in 
der vorgefundenen Ordnung unbearbeitet. Als Zugang zu diesem Teilbestand diente 
ein von Archivobersekretär August Reimers 1922 erstellter Überblick zu den Akten-
gruppen; für einige von ihnen standen zusätzlich die Originalrepertorien des Oberge-
richts für Recherchen zur Verfügung. In diesem Erschließungszustand verblieb der 
Bestand in den folgenden Jahrzehnten, bis man 1962 im Landesarchiv in Schleswig 
daran ging, Abt. 13 B zu überarbeiten. Neben einer Bestandsaufnahme über die vor-
handenen Aktenfaszikel bestand das wichtigste Ergebnis dieser Maßnahme darin, 
dass nun diejenigen Sachgruppen, für die keine Repertorien des Obergerichts vorla-
gen, durch Verzeichnisse und Vermerke über Inhalt und Umfang für die Nutzung 
besser erschlossen wurden. Weitere kleinere Ordnungsarbeiten fanden dann noch zu 
Beginn der 1970er-Jahre statt. 
Trotz der dadurch erzielten Verbesserungen blieb die Erschließung des Gottorfer 
Obergerichtsarchivs weiterhin unbefriedigend. Insbesondere der Umstand, zu einem 
Aspekt in zwei Teilbeständen mit unterschiedlicher Systematik recherchieren zu müs-
sen, erschwerte die Nutzung erheblich. Zudem entsprachen die zur Verfügung ste-
henden Findmittel keinem modernen archivfachlichen Standard. So war das Ver-
zeichnis zur Abt. 13 A inzwischen durch zahlreiche Nachträge und Streichungen un-
übersichtlich geworden. Noch mehr aber stellte die knapp 100 Bände zählende Reihe 
der Repertorien und Verzeichnisse für Abt. 13 B die Benutzerinnen und Benutzer bis-
lang vor große Herausforderungen.
Eine grundlegende Neubearbeitung des vor allem für die Lokalforschung bedeutsa-
men Obergerichtsarchivs war also dringend geboten. Aus diesem Grund wurde 2012 
der Bestand komplett durchgesehen und in die archivische Datenbank aufgenommen. 
Die Maßnahme zielte darauf ab, Abt. 13 A und Abt. 13 B erstmalig in einem moder-
nen archivischen Ansprüchen genügenden Findbuch zusammenzuführen, um 
dadurch den Zugang und die Arbeit mit den Archivalien wesentlich zu erleichtern. 
Zu diesem Zweck fand am Bestand eine Überprüfung von Titel und Laufzeit sämtli-
cher Archivalien statt. Umfangreiche und schwer verständliche Aktentitel wurden 
durch kürzere und modernere ersetzt. In anderen Fällen schien es sinnvoll, ältere, 
heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnungen beizubehalten, sofern sie gängige 
Suchbegriffe darstellen. 
Der Bestand erhielt auch eine neue Systematik, wobei grundsätzlich das Ord-
nungschema der Abt. 13 B als Grundlage diente. Die meisten der dort aufgeführten 
Aktengruppen bilden somit auch eigene Klassifikationspunkte, während es sich bei 
einigen anderen anbot, sie in thematisch übergeordnete Sachgruppen einzusortieren. 
Um die Recherche zu erleichtern, drängte sich dagegen die Übernahme der im Find-
buch zur Abt. 13 A angelegten Gliederungspunkte „Ämter und Landschaften“ sowie 
„Städte“ geradezu auf; infolgedessen wurde Abt. 13 B (75) „Kommunewesen“ aufge-
löst, und die Archivalien wurden je nach topografischem Betreff auf diese Gruppen 
verteilt.
VIII Vorbemerkung
Eine weitere grundsätzliche Änderung, die sich durch die Verzeichnung ergab, betrifft 
die Signaturen. Bei den Archivalien der früheren Abt. 13 A blieb die bisherige Num-
merierung bestehen; einzig die Signaturen mit Buchstabenzusatz erhielten neue 
Nummern. Dagegen wurden die Archivalien der früheren Abt. 13 B neu signiert. Kon-
kordanzen am Ende des Findbuchs geben Aufschluss über die jeweiligen Umsignie-
rungen.
Was den Inhalt von Abt. 13 angeht, so sind hier entsprechend der Behördenzustän-
digkeit Archivalien zu fast sämtlichen Verwaltungsbereichen zu finden. Schwerpunkte 
bilden aber vor allem das Kirchen- und Schulwesen. Außerdem sei noch vermerkt, 
dass der Bestand in topografischer Hinsicht nicht nur den heutigen Landesteil 
Schleswig abdeckt. Da die frühere Abt. 13 B beim deutsch-dänischen Archivalien-
tausch offenbar nicht berücksichtigt worden war, hält Abt. 13 auch zahlreiches 
Schriftgut zu Nordschleswig für die Forschung bereit.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass Abt. 13 nicht die gesamte Überlieferung des 
Obergerichts bewahrt. Wie bereits erwähnt, gab die Behörde mit der Trennung von 
Verwaltung und Justiz im Jahr 1834 das Gros ihrer Verwaltungsakten an die neue 
Schleswig-Holsteinische Regierung auf Gottorf ab. Nach Übernahme des Schriftguts 
beider Behörden in das Staatsarchiv wurde nun ein Teil dieser Akten wieder zum Be-
stand des Obergerichts gelegt. Der andere Teil verblieb im Archivbestand der 
Schleswig-Holsteinischen Regierung auf Gottorf (Abt. 49), sodass sich auch hier 
zahlreiche obergerichtliche Archivalien aus der Zeit vor 1834 finden lassen; insbe-
sondere betrifft dies schleswigsche Lokalakten. Es ist daher empfehlenswert, auch 
immer das Findbuch Abt. 49 heranzuziehen. Ein Großteil der Justizakten, vor allem 
aus der Zeit nach 1834, befindet sich in Abt. 50.3 (Schleswigsches Obergericht und 
Nachfolgegerichte bis 1867), in der auch die landgerichtlichen und obergerichtlichen 
Schuld- und Pfandprotokolle liegen. 
Außerdem verwahrt das Reichsarchiv in Kopenhagen einen kleineren Bestand an 
Archivalien des Obergerichts, hauptsächlich zu den nordschleswigschen Gebieten.  
Weitere Archivalien zum Obergericht finden sich zudem in folgenden Beständen des 
Landesarchivs Schleswig-Holstein: 
Abt. 65, Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen. 
Abt. 66, Rentekammer zu Kopenhagen. 
Laufzeit: (1326-) 1594-1859 
Der Bestand Abt. 13 umfasst 86 laufende Meter Archivalien. 
Die alten Findmittel und Repertorien befinden sich am Ende des Bestandes. 
Ein Orts-, Sach- und Personenregister bildet den Abschluss dieses Findbuchs. Klas-
sifikationsbegriffe wurden in der Regel nicht aufgenommen. Für die Suche nach ei-
nem Thema oder einem Sachbegriff sollte zuerst die sachsystematische Gliederung 
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benutzt werden und als Ergänzung das Register. Es ist dabei zu beachten, dass die 
Begriffe für die Register aus den Aktentiteln stammen, also nicht etwa alle Nennun-
gen in den Akten selbst erfassen.
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FÜRSTLICHE HÄUSER, HULDIGUNG, AUSWÄRTIGE STAATEN 
876  Königliches Haus und Nebenlinie 1751-1791 
 Enthält vor allem: Fürbitten und Traueranordnungen 
764  Jubelfest wegen der 300-jährigen Regierung des Hauses Oldenburg
 1749 
3  Huldigung der fremden Grundangesessenen im Herzogtum Schles-
wig  1736 
1800  Huldigungen an König Christian VII. von Dänemark 1766 
763  Eidesformel [18. Jh.] 
1  Bestellung eines Mandatars im Schuldprozess der Witwe des Wil-
helm Weninghausen gegen den Herzog von Plön-Rethwisch  1722 
877  Auswärtige Verhältnisse 1752-1765, 1782, 1806 
 Enthält u. a.: Pferdekauf in Holstein durch einen französischen Rittmeister, 
1752; Auslieferung des Schiffers Jan Classen von Apenrade nach Hamburg, 
1765-1766; Ermittlung des Aufenthaltortes von Auswärtigen 
878  Auswärtige Verhältnisse 1817-1830 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Franzosen in königlichen Verwaltungsstellen; 
Aufenthalt des Grafen von Gottorf alias König Gustav Adolf IV. von Schweden 
in Tönning; Nachricht über Untertanen mit russischen Orden; Ermittlung des 
Aufenthaltortes von Auswärtigen 
4  Bitte des Rates in Lübeck um Unterstützung wegen einer Kassenob-
ligation  1714-1715 
LANDESHOHEIT UND GRENZEN 
1790  Verstöße gegen das Salzedikt im Amt Tondern 1721-1723 
1791  Verstöße gegen die Salzverordnung in Stadt und Amt Flensburg
 1721-1728 
1792  Übertragung des Gutes Grünhof an Amtsverwalter Baltzer Benzen in 
Hadersleben  (1706-) 1725 
2 Verwaltung, Behörden und Beamte, Pension und Witwenversorgung
1793  Verweigerung der Kirchenvisitation in Kappeln und Schwansen 
 1726-1727 
1794  Beschwerde des Propstes Christian Gottlieb Koch in Apenrade ge-
gen den Hardesvogt der Riesharde Andreas Lohmann wegen Be-
gräbnis eines tot aufgefundenen Kindes 1728 
1795  Beschwerde des Propstes Christian Gottlieb Koch in Apenrade ge-
gen den Hardesvogt der Riesharde Andreas Lohmann wegen Ein-
griffs in die Gerichtsbarkeit des Konsistoriums 1728 
1796  Episkopalhoheit des Herzogs Friedrich von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Glücksburg 1736-1752 
1797  Arrest auf ein bei Hinrich Friedrich von Brockdorff auf Schinkel beleg-
tes Kapital des Geheimen Rates Matthias von Claussenheim 
 1737-1741 
1798  Vermietung einer Koppel durch Gräfin von Blome in Dänisch-Nienhof 
und Kaltenhof an Dragoner zur Gräsung 1749 
1799  Gebrauch der fürstlichen Fahne bei der Jubelfeier auf Helgoland
 1750 
VERWALTUNG, BEHÖRDEN UND BEAMTE, PENSION UND 
WITWENVERSORGUNG
2  Empfangsberichte zu eingegangenen königlichen Reskripten 1739 
881  Behörden und Beamte (1712-) 1717-1767 
 Enthält u. a.: Rang des Detlef Rieck, Kämmerer im Westerkirchspiel auf 
Fehmarn, 1723-1725; Verantwortung von Ratsverwandten in Tondern, 1732; 
Deputatgelder des Amtmannes Georg Friedrich von Holstein, Flensburg, aus 
der Nieharde, 1761-1767; Ämterbefreiung 
696  Instruktion für Adolph Wilhelm Schack von Staffelt, Assessor beim 
Landes-Ökonomie- und Kommerzkollegium 1801 
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1764  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1760-1791 
 Enthält u. a.: Verzeichnis aller bestallungs- und konfirmationspflichtiger weltli-
cher und geistlicher Ämter im Herzogtum Schleswig, 1788-1791
1765  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1791-1805, 1839-1841 
 Enthält u. a.: Pensionskasse für Küster- und Schullehrerwitwen in den Props-
teien Tondern, Apenrade und Sonderburg, 1795-1841 
1766  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1798-1810 
1767  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1796, 1810-1816 
1768  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1816-1827 
1769  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1817-1822 
1770  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1819-1833 
1771  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1799-1824, 1845 
 Enthält u. a.: Pensionskasse für Küster, Organisten, Kantoren und Schullehrer 
in den Propsteien Hütten und Fehmarn sowie in den adligen Gemeinden in 
Schwansen, Gelting und im Dänischen Wohld (mit Namenslisten 1845), 1799-
1845
1772  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1822-1830 
1773  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1825-1833 
1774  Witwenkassen und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1827-1832 
1775  Witwenkasse und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1829-1837 
4 Justiz
1776  Witwenkasse und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1828-1834 
1777  Witwenkasse und Pensionskassen sowie Leibrentenanstalt 
 1833-1837 
1778  Pensionen und Unterstützungen für Witwen 1812-1829 
1779  Pension des gemütskranken Konferenzrates Jürgen von Ahlefeldt
 1820 
1780  Versorgungsinstitut in Hadersleben 1801-1802 
1781  Witwen- und Waisenkasse im Amt Husum und in der Landschaft  
Eiderstedt 1756-1758 
JUSTIZ
5  Berufung eines Oberamtsgerichts nach Gottorf 1714 
867  Relationen des Obergerichts 1729-1769 
8  Relationen des Obergerichts 1737-1750 
868  Relationen des Obergerichts (1735-) 1768-1772 
 Enthält u. a.: Beitrag von Standes- und Rangpersonen zum Unterhalt der Kir-
chen- und Schulgebäude in Flensburg 
869  Relationen des Obergerichts (1744-) 1772-1789 
870  Relationen des Obergerichts (1763-) 1787-1797 
871  Relationen des Obergerichts 1797-1815 
 Enthält u. a.: Verzeichnis zur Verwaltung von Zivilbedienungen während des 
Krieges, 1814 
872  Relationen des Obergerichts (1806-) 1815-1822 
873  Relationen des Obergerichts (1820-) 1823-1829 
 Enthält u. a.: Rechnungen des Deputierten Bürgers von der Wettering, Eckern-
förde, bei der Einquartierungskasse der Stadt 
Justiz 5
711  Abschriften zu Rechtsangelegenheiten (1730-1831) 
712  Abschriften zu Rechtsangelegenheiten (1817-1831) 
762  Verfügungen an das und vom Obergericht 1728-1771 
651  Sammlung der Rechte, Konstitutionen und sonstigen Gesetzestexte 
im Herzogtum Schleswig durch den Konferenzrat Alexander Tile-
mann von Heespen 1737-1738 
 Enthält: Korrespondenz mit Beamten im Amt Hadersleben 
652  Einsendung von Verzeichnissen über Erbteilungen, Konkurse und 
Kriminalangelegenheiten  1775-1826 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der adligen Güter und Justitiariate, 1821 
656  Abschriften von Aktenstücken zu Erbteilungen 1777-1800 
683  Sammlungen von Reskripten und Verfügungen für die Oberdikaste-
rien 1806-1834 
765  Bekanntmachung der Verordnungen von den Kanzeln  1720, 1737 
6  Bekanntmachung der Verordnungen von den Kanzeln 1723-1749 
874  Publikation der Verordnungen 1733, 1762-1810 
875  Publikation der Verordnungen 1819-1835 
766  Verfügungen und Beschwerden wegen der Advokaten und Parteien
 (1624-) 1729-1731, 1821 
699  Abschriftensammlung zu Gerichtsverfahren und einzelnen Rechtsfäl-
len 1758-1819 
882  Bestallung von Taxatoren in den Ämtern und Landschaften 
 1770, 1778, 1800-1832 
551  Verzeichnis der examinierten Kandidaten der Rechte mit Zeug-
nisauszügen 1805-1833 
6 Justiz
552  Examensarbeiten von Kandidaten der Rechte 1823-1830 
 Enthält: Bargum; H. Boysen, Flensburg; Dähnhardt; H. Decker; A. von Des-
tinon; von Hein; Lange; von Levetzow; L. von Liliencron; C. A. Selig; Vol-
quardts
654  Kompetenz der Hardesvögte 1827 
7  Verordnung gegen Errichtung eigenmächtiger Willküren und Belie-
bungen 1736 
705  Verfahren bei Zeugenverhören 1826 
596  Ehevertrag zwischen Generalleutnant Conrad von Holstein und 
Charlotte Philippine Antoinette geb. von Schwarzkop in Schleswig 
sowie ihr Testament mit dem Oberzeremonienmeister Christian Lud-
wig von Kalckreuth 1776-1793 
628  Ehevertrag des Emil August Friedrich von Eggers auf Krieseby und 
Sophie von Levetzow  1803 
11  Erbrecht von Interstat-Erben  1716 
13  Enterbung des Sohnes des Obersachwalters Petrejus in Schleswig 
Enthält u. a.: Testament  (1663) 1718-1719 
12  Teilungsmodus bei väterlichen Gütern anlässlich eines Falles in 
Klixbüll 1718-1722 
 Enthält u. a.: Inventar der Stelle des Hans Thomsen, Klixbüll 
767  Erbteilung auf Helgoland ohne Kenntnis der Obrigkeit 1723 
708  Teilhabe der Witwe an den vom Mann in die Ehe eingebrachten Im-
mobilien  1818 
709  Anwendung der Verordnung vom 8. Februar 1810 auf einen vor ih-
rem Erlass eingetretenen Erbfall (1815-) 1829 
702  Verlust bürgerlicher Ehre [nach 1786] 
9  Kriminaluntersuchung gegen den Amtsinspektor Benzen in Haders-
leben und seine Freilassung 1720-1721 
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657  Kriminalangelegenheiten 1746-1764, 1828 
 Enthält u. a.: Diebstähle im Haus der Geheimratswitwe von Rantzau in 
Schleswig, u. a. durch Gottschalk Isaac (mit Verhörprotokoll), 1746-1754; Auf-
findung von Toten 
658  Zuchthausstrafe für Anna Catharina Friderike Toden in Schleswig 
wegen Betrügereien 1752-1757 
704  Gerichtliche Untersuchung der Oberbeamten bei Rechtsfällen der 
ordentlichen Verhandlung und Betrügereien der Wilhelmine Ernesti-
ne Nissen geb. Rosenbach  1823-1824 
10  Prüfung eines Rechtsstudenten für das Stadtsekretariat in Sonder-
burg durch das Obergericht  1721 
16  Privilegien des Scharfrichters Pflueg in Burg auf Fehmarn und des-
sen Streitigkeiten mit dem Magistrat  1721-1724 
14  Obligation und Verpflichtung zum Einlager gegen den Kanzleirat 
Jensen auf Steensgaarde auf Fünen und den Landrat von Schönfeld 
in Schleswig  1723, 1727 
15  Vormundschaft über den Studenten Ulrich Adolph Meley in Flens-
burg 1723-1729 
768  Aufhebung des Artikels 68 des Nordstrander Landrechts zum Bei-
spruch des Heuerlandes 1734 
631  Ansprüche des Waisenhauses in Schleswig an ein Kapital des Ge-
heimrats von Eyben in Husum 1740-1752 
769  Streitigkeiten des Tewes Witt in Bisdorf auf Fehmarn mit den Ge-
vollmächtigten der Mackeprangschen und Wittschen Vetterschaft 
wegen Austritts aus der Vetterschaft 1744 
770  Beschwerde von Eingesessenen in Sandacker wegen Beeinträchti-
gung der Fischerei in der Flensburger Förde durch den Herzog von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1751 
710  Streitigkeiten des Abnahmemanns Knut Petersen mit dem Hufner 
Lauritz Petersen in Bornis auf Aerö wegen Zahlungen 1794-1795 
 Enthält u. a.: Inventar der Hufenstelle 
8 Testamente und Fideikommisse
TESTAMENTE UND FIDEIKOMMISSE 
594  Testament der Margaretha Hedwig von Brockdorff 1751-1754 
588  Von Brockdorffsches Fideikommiss 1764 
625  Testament des Hardesvogts Ludwig August Sidon in Hohn 
 1766-1774 
606  Testament der Edel Augusta Otte geb. Türckenstein in Eckernförde 
 1767-1800 
595  Testament der Anna Sophia Hansen in Schleswig 1769-1770, 1781 
609  Testament des Otto Rudolph Pietsch und seiner Frau Maria Gertrud 
geb. Schuler 1774 
619  Testament des Johann Jacob Sessler und seiner Frau Maria in 
Schleswig 1777-1789 
610  Testament des Geheimrats von Qualen auf Windeby 1777-1792 
607  Testament der Elisabeth Friderica Otte geb. von Goessel in Schles-
wig 1782 
613  Testament des Friedrich von Rumohr und seiner Frau Christine Jo-
sephia geb. von Holstein auf Toestorf 1783-1790 
621  Testament der Sara Catharina Smit geb. Hegelundt in Schleswig
 1788-1795 
755  Testament des Lorenz Jensen in Kollund 1788, 1808 
603  Testament des August Hinrich Lorentzen in Schleswig 1789-1790 
602  Testament des Berend Hartwig von Levetzow und seiner Frau Caro-
lina in Schleswig 1795 
624  Testament des Nicolaus Thor Straten auf Tolkschuby 1797 
626  Testament des Matthias Valentiner und seiner Frau Maria Magdale-
na geb. Krüger in Schleswig 1797 
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622  Testament des Amtsverwalters Heinrich Hinklow Stemann in Husum
 1798-1799 
604  Testament des Obersts Christian Herrmann von Meley in Schleswig 
 1799-1808 
597  Testament des Christian Friedrich Laage auf Harzhof 1800-1801 
618  Testament der Louise Schönfeldt in Schleswig 1800, 1811 
617  Testament des Lorentz Nicolas von Schmieden und seiner Frau 
Friederika Sophia geb. Piper  1800-1814 
620  Testament des Hans Herrmann Sielentz und seiner Frau Friederica 
Amalia geb. Siebinck in Schleswig 1801 
599  Testament des Hardesvogts Andreas Friedrich August Langenheim 
und seiner Frau Johanna Elisabeth geb. Uriel in Fleckeby 1801 
605  Testament des Franz Eckhard Motz in Buckhagen 1803-1810 
614  Testament des Johann Georg Schirm in Schleswig 1803-1819 
627  Testament des Jan de Young und seiner Frau Maria geb. Seng in 
Apenrade 1804 
611  Testament der Louise Marianne von Rumohr geb. von Dehn auf 
Rundhof 1804-1805 
612  Testament der Friederike von Rumohr geb. von Reventlow 
 (1803-) 1808-1820 
608  Testament der Friderica Ernestine von Pape aus Schleswig 1809 
601  Testament des Friedrich Casimir von Leuenfeldt und seiner Frau 
Adamine Christine geb. von Holstein in Schleswig 1810, 1818 
623  Testament des Grafen Christian zu Stolberg und seiner Frau Frie-
derika Luise auf Windeby 1810-1821 
615  Testament des Wilhelm Schmalhaus in Schleswig 1811 
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598  Testament der Catharina Augusta Langen in Schleswig 
 (1797, 1805) 1812 
592  Fideikommiss des Geheimrats und Landvogts Christian Adam von 
Kleist in Bredstedt 1813-1833 
591  Fideikommiss der Pastorenwitwe Lucia Margaretha Ingwersen aus 
Rellingen in Husum (1818) 1819-1821 
590  Fideikommiss des Heinrich Justus Hedderich in Schleswig 
 1828-1829 
KIRCHE
Allgemeines und Relationen des Oberkonsistoriums 
28  Zustand der Kirchen und Bericht des Generalsuperintendenten 
Thomas Clausen 1722-1723 
883  Synode 1726-1737 
 Enthält u. a.: Synodalschluss 1725; Synodalschreiben des Generalsuperinten-
denten
885  Kirchen- und Armenverhältnisse der Kolonisten 1761-1787 
887  Einrichtung von zwei Generalsuperintendenturen für die Herzogtü-
mer Schleswig und Holstein, Errichtung eigener Propsteien für die 
Ämter Gottorf, Hütten und Husum, Unterkonsistorium für das Amt 
Husum und Verbindung mit dem Stadtkonsistorium in Husum sowie 
Anordnung einer Spezialkirchenvisitation in Friedrichstadt und 
Eckernförde  1792-1803 
663  Propstei Hadersleben: Fragment eines Kopialbuchs zu Kirchen- und 
Predigerangelegenheiten 1584-1735 
29  Streitigkeiten des Propstes in Hadersleben mit dem dortigen Amtsin-
spektor Benzen, des Kircheninspektors auf Fehmarn mit dem Bür-
germeister in Burg auf Fehmarn und des Generalsuperintendenten 
mit dem Amtmann in Gottorf wegen kirchlicher Verhältnisse 
 1714-1726 
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760  Kirchenverfassung in Törninglehn 1754, 1795-1797 
446  Propstei Flensburg: Konsistorium 1701, 1790-1846 
 Enthält u. a.: Konsistorialverordnung, 1701 
439  Propstei Husum: Errichtung eines Konsistoriums 1793-1812 
664  Propstei Husum: Kirchenlansten auf den Halligen [1834] 
491  Propstei Eiderstedt: Verordnungen mit Registern 1737 
19  Führung des Konsistorialprotokolls und Abnahme des Homagialeides 
in der Landschaft Eiderstedt 1737 
727  Einzug des Diakonats in Sankt Peter 1785 
487  Propstei Eiderstedt: Entscheidung im Konsistorium bei Stimmen-
gleichheit 1822 
501  Propstei Gottorf: Konsistorium 1725-1731, 1799, 1815-1849 
771  Geistliche Jurisdiktion über das Amt Hütten und die schleswigschen 
Domkapitelsgüter 1742 
721  Teufelsbuhlschaft einer Frau im Gut Sehestedt 1742 
828  Relationen des Oberkonsistoriums 1724-1738 
829  Relationen des Oberkonsistoriums (1733-) 1739-1741 
 Enthält u. a.: Kirchenbuße in Husum; Kirchenstühle in Burg auf Fehmarn; Leis-
tung der Kirchenabgaben auf Fehmarn; Schützengilde in Apenrade; Wahlrecht 
in Erfde; Kirchenkapital im Gut Olpenitz; Seelsorge für die einquartierte Miliz in 
Husum
830  Relationen des Oberkonsistoriums (1725-) 1742-1745 
 Enthält u. a.: Kirchenländereien in Rapstedt; Spezialkirchenvisitation in 
Eckernförde; Streitigkeiten zwischen Propst Schmidt und Diakon Fabricius, 
Apenrade
831  Relationen des Oberkonsistoriums (1643-) 1746-1748 
 Enthält u. a.: Beschwerden gegen den Küster und Schulmeister Andersen, 
Lügumkloster, und dessen Versetzung nach Hoist; Streitigkeiten zwischen 
Pastor Anton Günther Meyers, Thumby und Struxdorf, mit seiner Frau wegen 
Unterhalt; Organist in Gelting; Schulmeister in Erfde; Vokationsgebühren in 
Burg auf Fehmarn 
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832  Relationen des Oberkonsistoriums (1684-) 1749-1750 
 Enthält u. a.: Pastoratswahl in Bannesdorf; Stadtschule in Friedrichstadt; Ver-
anstaltungen in Apenrade bei Geburt des Kronprinzen; stille Beerdigung in 
Tönning; Bau des Pastorats in Hadersleben 
833  Relationen des Oberkonsistoriums (1748-) 1751-1753 
 Enthält u. a.: Gnadenjahr für Christine Elisabeth Krafft in Husum; Diakonats-
wohnung in Hadersleben; Abweisung vom Beichtstuhl in Havetoft; Patronats-
recht der Gemeinde Schwabstedt; Schulgeld in Quars 
834  Relationen des Oberkonsistoriums (1702-) 1753-1756 
 Enthält u. a.: Introduktionsgebühr in Tönning; Schulmeisterwahl in Puttgarden; 
Beitrag zu Kirchenbaukosten in Adelby; Leichen- und Schulgebühren in 
Schleswig; Pastorat in Loit (Amt Apenrade); Erstattung von Kosten im Kirch-
spiel Süderstapel; Einlösung der Pastoratsgebäude in Kekenis; Vergütung für 
die Pastorenwitwe Fridericius, Burg auf Fehmarn; Kostenerstattung für die 
Pastorenwitwe Fabricius, Loit im Amt Apenrade 
835  Relationen des Oberkonsistoriums 1755-1760 
 Enthält u. a.: Abnahmehaus für Predigerwitwen im Amt Apenrade; Amtsfüh-
rung des Pastors König in Tolk; Käsepflicht im Kirchspiel Süderstapel; Druck 
des allgemeinen Katechismus; Gottesdienst in der Schlosskapelle in Sonder-
burg; Landeinhegung in Brorsbüll 
836  Relationen des Oberkonsistoriums (1651-) 1758-1760 
 Enthält u. a.: Holzbrüche für den Festebohlsmann Hans Paulsen, Schnabeck; 
Konzession der Buchdrucker Serringhausen, Flensburg, für den Druck geistli-
cher Bücher; Annullierung von Eheschließungen in fremdem Gebiet; Gehalt 
des Schreibmeisters Fehr, Hadersleben; geistliche Versorgung des Goschen-
hofs bei Eckernförde 
837  Relationen des Oberkonsistoriums (1758) 1759-1763 
 Enthält u. a.: Verhalten des Pastors und Rektors Gödgens, Friedrichstadt; An-
dacht der reformierten Gemeinde in Schleswig im Graukloster; Abweisung des 
Andreas Petersen Biering durch Diakon Fabricius, Apenrade; Predigt in 
Eckernförde; Haupt- und Nebenschule in Husum, 1760-1763; Predigerwitwen-
haus in Warnitz; Pfarradjunktur und Wahlrecht in Kappeln 
838  Relationen des Oberkonsistoriums 1761-1765 
 Enthält u. a.: Kollekte der lutherischen Gemeinde in Friedrichstadt zum Kirch-
turmbau; Feier Mariä Verkündigung durch die Remonstranten in Friedrichstadt; 
Besetzung der Totengräber- und Balgentreterstelle am Dom in Schleswig; 
Trennungsverträge zwischen Eheleuten; Verteilung der Einkünfte des vakan-
ten Pastorats in Dagebüll 
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839  Relationen des Oberkonsistoriums (1651-) 1765-1767 
 Enthält u. a.: Pastor und Pastoratshaus in Haddeby; Bestätigung der gewähl-
ten Rektoren und Konrektoren in den Städten; Kirchenstände in Arnis; Kollekte 
zur Reparatur des Glockenhauses in Nübel im Domkapiteldistrikt 
840  Relationen des Oberkonsistoriums (1729-) 1767-1769 
 Enthält u. a.: Bischofsstuhl in der Kirche in Schwabstedt; Streitigkeiten zwi-
schen Pastor Wald und Diakon Hommelhoff, Leck; Kollekte zum Bau des Pas-
toratshauses in Drelsdorf; Besetzung des Diakonats in Schwabstedt; Pasto-
ratswahl in Feldstedt; Leichengebühr des dritten Schulmeisters in Eckernförde; 
Kirchenstuhl für Predigerfamilien in Burg auf Fehmarn 
841  Relationen des Oberkonsistoriums (1758-) 1769-1771 
 Enthält u. a.: Opfergelder des Gutes Arlewatt; Predigerwahl in Sonderburg; 
Predigerwitwenhaus in Schwabstedt; Predigerwahl auf Pellworm; Besetzung 
des Küster- und Schuldienstes in Keitum; Mennoniten in Schwabstedt; Predi-
ger- und Küsterhaus in Erfde; Diensteinkünfte des Diakons in Tondern; Kir-
chenkapitalien in Thumby 
842  Relationen des Oberkonsistoriums (1732-) 1770-1782 
 Enthält u. a.: Verkauf von Pfarrländereien in Sommerstedt, 1770-1775; Verhal-
ten des Domorganisten Lautrup, Schleswig; Beschwerden gegen den Schul-
meister Andreas Andresen, Renz; Entzug von Einkünften des Kompastors 
Hempel, Bannesdorf; Präsentation und Wahl eines Diakons in Hadersleben; 
Reparatur der Kirche des Grauklosters in Schleswig; Bestrafung des Frei-
schneiders Hans Matthiesen, Sankt Jürgen bei Flensburg, wegen Ehebruchs 
mit Maria Petersen Ries, 1772-1782 
843  Relationen des Oberkonsistoriums 1768-1776, 1790 
 Enthält u. a.: Wahl des Kandidaten der Theologie Schmidt zum Adjunkten in 
Kahleby; Wohnung des Konrektors Holm, Hadersleben, 1768-1771; Pastor 
und Wiesen in Hellewatt, 1772-1790; Abgang des Dompastors Cramer, 
Schleswig; Übertragung des Katechetenamts auf Pastor Johannes Tychsen, 
Osterlandföhr; Vokation des Predigers Petersen, Dagebüll, zum Prediger in 
Keitum
844  Relationen des Oberkonsistoriums (1746-) 1773-1777 
 Enthält u. a.: Beerdigungen in Friedrichstadt; Frühpredigt in Eckernförde; Got-
tesdienstbeginn im Dom in Schleswig; Besetzung des Pastorats in Koldenbüt-
tel; Gebühr für die Beerdigung des Majors von Gattermeyer, Hadersleben; 
Dienste zum Kirchenbau in Dahler; Predigerwitwenhaus in Landkirchen 
845  Relationen des Oberkonsistoriums (1567-) 1778-1779 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen Amtmann und Propst in Hadersleben in 
verschiedenen Angelegenheiten, 1762-1779 
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846  Relationen des Oberkonsistoriums 1778-1784 
 Enthält u. a.: Flucht des Pastors Schnittger und Besetzung des Pastorats in 
Kating; Adjunktur des Sohnes des Schreib- und Rechenmeisters Lyhm an der 
Domschule in Schleswig (mit Prüfungsfragen); Verhalten und Entlassung des 
Pastors Ahrends, Simonsberg, 1778-1784; angebliche Schwängerung der An-
na Eliabeth Schramm durch den Organisten Johann Mencke, Gelting 
847  Relationen des Oberkonsistoriums (1754-) 1780-1785 
 Enthält u. a.: Regulierung der Kirchen-, Prediger-, Küster- und Schullasten in 
der Hüttenerharde sowie Anlage einer Schule, 1781-1784; Diakon in Loit (Amt 
Apenrade); strittige Punkte des Reglements zum Schul- und Armenwesen für 
Mögeltondern, Dahler, Emmerleff und Ballum, 1776-1785 
848  Relationen des Oberkonsistoriums 1781-1787 
 Enthält u. a.: Diakonat in Drelsdorf, 1782-1785; Kirchenvisitatoren in der 
Propstei Tondern; Bau eines Predigerhauses in Boren sowie Dienste und 
Geldbeiträge der dortigen Kätner, 1781-1785; Küster- und Organistendienst in 
Leck; Blitzableiter für die Kirchen 
849  Relationen des Oberkonsistoriums 1782-1786 
 Enthält u. a.: Amtsführung und Entlassung des Küsters und Schulmeisters 
Hans Paul Sönnicksen (Sönnichsen), Enge, 1782-1785; Bau von Glocken-
häusern statt Türmen 
850  Relationen des Oberkonsistoriums 1786-1789 
 Enthält u. a.: Witwenkasse im Amt Tondern 
851  Relationen des Oberkonsistoriums 1787-1790 
 Enthält u. a.: Aussetzung der Taufe der Kinder des Peter Länger im Kirchspiel 
Koldenbüttel, 1787-1789; Aufnahme von Armen in das Hospital in Hadersleben 
852  Relationen des Oberkonsistoriums 1789-1791 
 Enthält u. a.: Fuhrbefreiung der Eingesessenen in Püttsee, 1789-1791  
853  Relationen des Oberkonsistoriums 1791-1793 
 Enthält u. a.: Regulativ zur Umlage der Predigerwahlkosten in der Propstei 
Tondern
854  Relationen des Oberkonsistoriums (1727-) 1793-1794 
 Enthält u. a.: Ausschluss des Amtmanns von Mösting, Hadersleben, von der 
Vorsteherwahl an der dortigen Sankt Marienkirche; Beteiligung des General-
superintendenten Adler an der Wahl eines Archidiakons und Diakons in Ton-
dern
855  Relationen des Oberkonsistoriums (1789-) 1794-1798 
 Enthält u. a.: Aufnahme von Kirchenkapitalien zum Kirchenbau in Hollingstedt, 
1795-1798
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856  Relationen des Oberkonsistoriums 1796-1798 
 Enthält u. a.: Entlassung des Pastors Iwer Hansen, Neukirchen (Amt Tondern), 
wegens seines Lebenswandels; Vorschläge des Orgelbauers Boye Lorenzen, 
Bredstedt, zum Verfahren der Kirchengemeinden bei Kontrakten über neue 
Orgeln
857  Relationen des Oberkonsistoriums (1797) 1798-1801, 1810 
 Enthält u. a.: Vorstellung des Generalsuperintendenten Adler über Unfleiß der 
Kandidaten der Theologie und Predigten über reine Sittenlehre statt Christen-
tum
858  Relationen des Oberkonsistoriums (1791-) 1800-1802 
 Enthält u. a.: Amtsanmaßung des Kandidaten der Theologie Aegidius Her-
mann Faber auf Nordstrandischmoor 
859  Relationen des Oberkonsistoriums 1802-1805 
860  Relationen des Oberkonsistoriums (1792-) 1805-1807 
 Enthält u. a.: Pastorenbestallung und Präsentation zum Diakonat in Witzwort 
(mit Wählerliste) 
861  Relationen des Oberkonsistoriums 1802-1811 
 Enthält u. a.: Trennung der Ehe der Karen Sophia Koch, Kopenhagen, mit Jo-
hann Peter Koch, 1802-1810 
862  Relationen des Oberkonsistoriums 1811-1815 (1841) 
 Enthält u. a.: Verteilung der Dienstverrichtungen und Einkünfte des Pastorats 
und Diakonats in Loit (Amt Apenrade), 1800-1812; Verlegung adliger Distrikte 
unter die Propstei Hütten 
863  Relationen des Oberkonsistoriums (1812-) 1815-1818 
 Enthält u. a.: Verbesserung der Predigerstellen im Herzogtum Schleswig 
864  Relationen des Oberkonsistoriums (1794-) 1818-1821 
 Enthält u. a.: Vorschläge des Rittmeisters von Sievers, Rosenhof, über Ver-
besserung des religiösen Kultus  
865  Relationen des Oberkonsistoriums (1776-) 1821-1825 




25  Kirchenvisitation 1721-1743 
26  Kirchenvisitation von 1740 bis 1745 1741-1746 
27  Kirchenvisitation von 1742 von1748 (1725-) 1743-1749 
905  General- und Spezialkirchenvisitation 1749-1756 
906  General- und Spezialkirchenvisitation (1733-) 1756-1763 
907  General- und Spezialkirchenvisitation (1649) 1763-1770 
908  General- und Spezialkirchenvisitation 1770-1773 
909  General- und Spezialkirchenvisitation (1567) 1771-1785 
 Enthält u. a.: Berichte zum Visitationsbericht aus der Propstei Tondern, 1771-
1785; Beitrag in Alt Hadersleben zu den Kosten der Kirchen- und Schulgebäu-
de, 1773-1783 (mit Abschift der Schulordnung Herzog Johanns des Jüngeren 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg 1567) 
910  General- und Spezialkirchenvisitation 1775-1781 
 Enthält u. a.: Visitationsbericht aus den adligen Distrikten, 1781 
911  General- und Spezialkirchenvisitation von 1779 bis 1785 
 (1776-) 1781-1810 
 Enthält u. a.: Visitationsberichte für 1779, 1782 und 1785 des Amtes Husum, 
1780-1810; Visitationsbericht für 1785 der Propstei Flensburg, 1786-1791  
912  General- und Spezialkirchenvisitation von 1782 bis 1789 1785-1793 
913  General- und Spezialkirchenvisitation 1788-1799 
 Enthält u. a.: Visitationsbericht aus dem Amt Hütten für 1790; Bericht der adli-
gen und klösterlichen Distrikte für 1790; Spezialkirchenvistationsbericht der 
Landschaft Fehmarn für 1788 und 1790 
914  Generalkirchenvisitationsbericht aus den Ämtern Apenrade und Lü-
gumkloster für 1794 sowie Übermittlung von Resolutionen an Gene-
ralsuperintendent Adler 1794-1797 
915  Generalkirchenvisitationsbericht aus der Propstei Sonderburg, den 
ehemaligen Lehnsdistrikten Glücksburg und Sundewitt sowie der ad-




916  Generalkirchenvisitation der Propstei Bredstedt 1794  1794-1832 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Schulwesens in Viöl und Verwendung der Ein-
künfte des dortigen Diakonats  
917  General- und Spezialkirchenvisitation (1739-) 1794-1799 
 Enthält u. a.: Visitationsbericht aus dem Amt Husum mit Inseln und Nordstrand 
für 1794; Spezialkirchenvisitationsbericht der Propstei Bredstedt für 1795; Visi-
tationsbericht für Friedrichstadt, Eckernförde sowie die adligen und klösterli-
chen Distrikte für 1795 und 1798 
918  General- und Spezialkirchenvisitation der Propstei Eiderstedt von 
1793 bis 1795 1795-1800 
919  General- und Spezialkirchenvisitation der Propstei Flensburg von 
1794 und 1795 1794-1843 
 Enthält u. a.: Schulordnung der Stadt Flensburg 
920  General- und Spezialkirchenvistation von 1795 bis 1799 1795-1803 
921  Generalkirchenvistation der Propsteien Husum, Sonderburg, Apen-
rade, Bredstedt und Flensburg 1797 (1755-) 1797-1813 
922  General- und Spezialkirchenvisitation von 1797 bis 1801 1797-1808 
886  Spezialkirchenvisitationsberichte aus verschiedenen Propsteien so-
wie adligen und klösterlichen Distrikten 1799-1805 
923  General- und Spezialkirchenvisitation von 1801 bis 1804 1801-1805 
924  Generalkirchenvisitation der adligen und klösterlichen Kirchen sowie 
in Friedrichstadt und Friedrichsort 1798-1835 
925  General- und Spezialkirchenvisitation von 1803 bis 1805 1804-1821 
926  General- und Spezialkirchenvisitation von 1803 bis 1813 1803-1813 
927  General- und Spezialkirchenvisitation von 1807 bis 1823 1807-1836 
928  General- und Spezialkirchenvisitation von 1825 bis 1831 1803-1837 
 Enthält auch: Visitationsbericht der Propstei Hadersleben für 1802 
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929  General- und Spezialkirchenvisitationen 1830-1847 
 Enthält: Kirchspielsausgaben in Hostrup, 1830-1847; Antrag der Propstei 
Flensburg zum Wegfall der Spezialkirchenvisitationen in Jahren mit General-
kirchenvisitationen, 1833-1834; Diakonatfonds, Diakonatshaus und Orgelbau 
in Ulderup, 1833-1836 
Prediger und Predigerwitwen 
729  Nachrichten über die dänischen Prediger an der Heiliggeistkirche in 
Flensburg [nach 1776] 
891  Entlassung des Pastors Ludwig Christoph Arnold Friederici in 
Kahleby aus dem Pastorat in Moldenit 1830-1838 
37  Verbannung des Pastors Otto Lorenz Strandiger in Flensburg und 
Verbot seiner Schriften 1716 
34  Pastorenwitwengehälter und ausstehende Einkünfte 
 1717-1719, 1738-1750 
 Enthält: Dänischenhagen, 1717-1718; Mildstedt, 1719; Rapstedt, 1738-1739; 
Husum, 1750 
22  Amtsüberschreitungen des Pastors Greve in Olderup 1718-1723 
36  Ungebührliches Verhalten der Pastoren in Viöl, Sonderburg und 
Humptrup sowie Entlassung des Kompastors Viereg auf Pellworm 
 1718-1755 
24  Verschweigen von Kapitalien des Pastors Johann Henning Rhode in 
Erfde zur Vermögenssteuer 1719-1722 
23  Disziplinierung des Pastors Brun in Jordkirch wegen ungebührlichen 
Verhaltens  1721 
32  Pastoreneinkünfte und deswegen entstandene Streitigkeiten 
 1721-1743 
31  Pastorengehälter und Einkünfte 1721-1745 
 Enthält: Osterlandföhr; Amt Flensburg; Kirchspiel Tingleff 
Kirche
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19
38  Beleidigungsklage gegen den Hauptpastor am Dom in Schleswig, 
Erbteilung zwischen den Pastoren in Deezbüll und Buhrkall sowie 
Küster und Pastor in Töstrup 1725-1730 
39  Prediger- und Diakonatswahlen 1730-1746 
726  Lebenswandel und Dienstentlassung des Pastors Hamkens in Sankt 
Peter 1784 
888  Besetzung von Predigerstellen 1741-1826, 1834 
 Enthält u. a.: Predigerwahlen in Kahleby und Moldenit, 1741; Gebührenerleich-
terung für kleine Gemeinden, 1786-1834; Verbot von Gastpredigten; Anzeigen 
über Vakanzen 
889  Besetzung von Predigerstellen 1827-1831 
 Enthält u. a.: Predigerwahl in Karby, 1830; Anfechtung der Präsentation zur 
Predigerwahl in Sehestedt, 1831 
890  Besetzung von Predigerstellen 1832-1835 
1096  Einlösung der Predigergebäude 1799-1805 
1097  Einlösung der Predigergebäude 1805-1808 
1098  Einlösung der Predigergebäude 1808-1810 
1099  Verteilung einer Anleihe zur Einlösung der Predigergebäude 
 1810-1825 
 Enthält u. a.: Einlösung und Aufbau des abgebrannten Pastorats in Som-
merstedt
1100  Einlösung der Predigergebäude (1781) 1811-1823 
1101  Regulativ über den Beitrag der Gemeinden auf Sundewitt zur Einlö-
sung und Unterhaltung der Predigergebäude  1807-1822 
776  Einlösung der Predigergebäude 1807-1833 
1102  Einlösung der Predigergebäude 1812-1813 
1103  Einlösung der Predigergebäude 1813-1818 
1104  Einlösung der Predigergebäude 1818-1823 
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1105  Einlösung der Predigergebäude 1805-1829 
 Enthält u. a.: Administrationsrechnung über den Anleihefonds zur Einlösung 
der Predigergebäude, 1810-1826; Ländereiverkauf und Kapital des Pastorats 
in Reisby, 1805-1824 
1106  Einlösung der Predigergebäude 1827-1831 
1107  Einlösung der Predigergebäude 1830-1847 
1108  Einlösung der Predigergebäude (1811-) 1832-1835 
1109  Predigeropfer 1768-1788, 1801-1802, 1834 
 Enthält u. a.: Grundhof; Hollingstedt; Töstrup; Viöl 
1110  Predigeropfer 1804-1826 
1111  Predigeropfer 1813-1834 
1112  Befreiung der Prediger von Einquartierungslasten sowie Beitrag von 
Ländereien der Kirchenbediensteten zu außerordentlichen Lasten 
und Abgaben 1806-1814 
1113  Befreiung der Prediger von Einquartierungslasten sowie Beitrag von 
Ländereien der Kirchenbediensteten zu außerordentlichen Lasten 
und Abgaben 1813-1824 
1114  Auseinandersetzung der Prediger mit ihrem Amtsvorgänger 
 1765-1806 
1115  Auseinandersetzung der Prediger mit ihrem Amtsvorgänger 
 (1802-) 1807-1834 
33  Pastorenwitwen in Brede, Schleswig und Friedrichstadt 1714-1723 
1782  Predigerwitwenkasse im Amt Tondern 1756 
21  Streitigkeiten der Predigerwitwe Schnobels in Sandesneben mit dem 
Pastor Krafft in Husum wegen des Gnadenjahrs 1718-1719 
1116  Predigerwitwen 1714, 1755-1793 




1118  Predigerwitwen 1808-1822 
1119  Predigerwitwen 1816-1832 
1120  Predigerwitwen 1831-1833 
 Enthält: Pastorenwitwe Sophia Petersen, Buhrkall; Küsterwitwe Gramm, Aller; 
Anteil der in der Grundhofschen Stiftung aufgenommen Predigerwitwen der 
Propstei Bredstedt aus der Zulagekasse; Pastor Zurmühlen, Eckernförde; 
Kompastor Lübcker, Husum; Pastor Biörnsen, Schottburg; Küster Börm, 
Kahleby
Kirchenoffiziale
43  Küster und Organist: Wahl, Einkünfte und Wohnung 1714-1753 
42  Kirchenjuraten in Apenrade und Flensburg 1739-1741 
759  Lebenswandel und Dienstentlassung des Kantors Lukas Johann 
Weisse in Schleswig 1753-1754 
737  Gründung einer Witwenkasse für Kirchen- und Schulbedienstete
 1799 
899  Instruktionen für die Kirchenoffizialen (1755) 1769-1802 
900  Kirchenoffiziale und Kirchenjuraten 1769-1843 
 Enthält u. a.: Instruktionen für die Propstei Gottorf, 1794-1824, und die Land-
schaft Eiderstedt, 1769-1826; Amtsbefreiung; Dienstzeit 
901  Kirchenoffiziale und Kirchenjuraten 1824-1838 
 Enthält u. a.: Instruktion für die Kirchenoffizialen in Kappeln; Amtsbefreiung; 
Dienstzeit 
902  Kirchenoffiziale und Kirchenjuraten 1779-1820 
 Enthält u. a.: Kirchenbaumeisteramt in Garding, 1779-1784; Instruktion für die 
Juraten oder Achtmänner in der Propstei Gottorf, 1797; Amtsübernahme 
und -befreiung; Dienstzeit 
903  Befreiung von Kirchenoffizialämtern, Anstellung in Küsterdienst und 
Angelegenheiten der Armenvorsteher 1772-1812 
 Enthält u. a.: Sicherheitsleistung der Armenvorsteher in Oldenswort; Kirchenju-
ratendienst in Adelby 
22 Kirche
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904  Befreiung von Kirchenoffizialämtern, Anstellung im Küsterdienst und 
Angelegenheiten der Armenvorsteher 1753-1825 
 Enthält u. a.: Besetzung des Küster- und Organistendienstes in Niebüll, 1753; 
Besetzung des Küsterdienstes und Gnadenjahr im Kirchspiel Sankt Johannis 
auf Osterlandföhr, 1758-1792; Verkauf von Küsterland und Gehalt des Schul-
lehrers in Hostrup, 1768-1787 
Kandidaten der Theologie 
40  Theologisches Examen 1737-1747 
892  Kandidaten der Theologie: Examen 1736-1784 
 Enthält u. a.: Attestate; Prüfungsprotokolle 
 Darin: gedruckte Verordnung zu den Kandidaten, 1736 
893  Kandidaten der Theologie: Examen 1784-1792 
 Enthält u. a.: Attestate; Prüfungsprotokolle 
894  Kandidaten der Theologie: Examen 1793-1800 
 Enthält u. a.: Attestate; Prüfungsprotokolle 
895  Kandidaten der Theologie: Examen 1801-1824 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse 
896  Kandidaten der Theologie: Examen 1823-1831 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse 
897  Kandidaten der Theologie: Examen 1832-1835 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse 
898  Ernennung von Examinatoren beim theologischen Examen 
 1795-1833 
553  Examensarbeiten von Kandidaten der Theologie 1823-1830 
 Enthält: Forchhammer; Hansen; Hanssen; Hinrichsen; G. Holst; Georg Jacob-
sen; Jahn; Christian Jespersen; Johann Carstens; J. E. Petersen; Leve 





44  Dankfest 1714, Jubelfest 1717, Mariä Verkündigung 1723, Osterfest 
1724, Sabbatfeier, 1735 und 1737  1714-1737 
933  Dank- und Bettage sowie Kollekten 1716-1795 
934  Buß- und Bettag, Sabbatordnung, Gottesdienst und Reformationsju-
biläum 1799-1832 
48  Kirchenbuße 1715-1738 
948  Kirchenbuße 1716-1798 
46  Abschaffung des Exorzismus bei der Taufe 1735 
944  Taufe 1732-1800 
 Enthält u. a.: Verfügung zur Einführung beständiger Familiennamen auf dem 
Land, 1771  
945  Taufe 1803-1832 
50  Wechsel des Beichtvaters 1719-1748 
49  Zulassung zum Abendmahl 1719-1749 
47  Abschaffung der Privatkommunion und Einführung der öffentlichen 
Kommunion 1744 
947  Beichte und Abendmahl 1751-1784 
946  Beichte und Abendmahl 1785-1828 
1807  Konfirmation des Sohnes des Bauernvogts Marten Hensen aus 
Bünge in Hollingstedt 1791 
930  Neue Kirchenagende 1797-1800 
 Enthält vor allem: Berichte und Eingaben aus Ämtern und Kirchspielen; Unru-
hen auf Föhr 
931  Neue Kirchenagende 1797-1799 
 Enthält vor allem: Berichte und Eingaben aus Ämtern und Kirchspielen 
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932  Neue Kirchenagende 1798-1801 
 Enthält u. a.: Unruhen im Kirchspiel Koldenbüttel; Wiedereinführung der Agen-
de auf Föhr und im Kirchspiel Garding 
Ehe 
56  Erlass des kirchlichen Aufgebots und Erlaubnis für Haustrauungen
 1714-1742 
52  Ehedispense wegen naher Verwandtschaft 1714-1748 
20  Unrechtmäßige Verheiratung durch den Diakon Petersen in Mildstedt
 1718 
51  Verlobung, Aufgebot, Ehe 1718-1724, 1740-1741 
 Enthält u. a.: Verlobung des Grafen von Reventlow auf Sehestedt, 1740-1741  
53  Auflösung von Ehen und Eheversprechen 1718-1742 
57  Unrechtmäßige Heirat, Ehebruch und Schwängerung 1725-1738 
55  Verweigerte Aufgebote und Verheiratungen 1728-1741 
 Enthält: Catharina Kocken, Tetenhusen; Hans Schau und Anna Maria Jörgen 
aus Alsen; Paul Danckleff, Borsbüll; Johann Andreas Sala, Friedrichstadt 
54  Eingehen einer zweiten Ehe 1728-1748 
 Enthält: Hans Jürgen Hartmann, Ebüll; Schuster Hinrich Conrad Friderich; 
Pastor Bruhn, Rinkenis; Margarethe Elsabe Schumann, Tondern 
935  Aufgebot und Heirat 1732, 1755-1779 
936  Aufgebot und Heirat (1763-) 1780-1802 
937  Aufgebot und Heirat 1802-1810 
938  Aufgebot und Heirat 1810-1822 
939  Aufgebot und Heirat 1821-1833 
940  Eheangelegenheiten 1744-1796 




942  Ehedispense 1804-1827 
943  Ehedispense 1827-1834 
949  Wartezeit zur Wiederverheiratung (Poenam coelibatus) 1763-1808 
 Enthält vor allem: Befreiungsgesuche 
950  Wartezeit zur Wiederverheiratung (Poenam coelibatus) 1808-1832 
 Enthält vor allem: Befreiungsgesuche 
Beerdigung
773  Begräbnisse und Beerdigungen 1714-1748 
 Enthält u. a.: Erbbegräbnis in der Kirche in Großenwiehe, 1720-1737 
951  Beerdigungen 1725-1799 
 Enthält u. a.: Beerdigung des Ratsverwandten Jonas, Friedrichstadt, 1760; 
Verbot von Eichensärgen; Niedersetzung der Leichen in den Kirchen  
952  Beerdigungen 1777-1820 (1870) 
 Enthält u. a.: Verbot der Reden des Küsters oder Schulmeisters in Angeln bei 
Begräbnissen und Hochzeiten, 1788-1820; Glockengießerei des Barthold Jo-
nas Beseler in Rendsburg und Guss einzelner Glocken, 1760-1810; Bestallung 
von Totengräbern und Glockenläutern, 1779-1789 
953  Beerdigungen 1809-1839 
 Enthält u. a.: Erweiterung des Kirchhofs im Friedrichsberg, 1813-1839; Verle-
gung von Begräbnisplätzen in Flensburg, 1809-1816; Vergrößerung des Kirch-
hofs in Bünsdorf, 1814-1816 
954  Beerdigungen 1820-1846 
 Enthält u. a.: Aufbruch eines Begräbnisses in Boren, 18220-1821; unbefugte 
Beisetzung in der Kirche in Erfde, 1820; Anlage eines neuen Begräbnisplatzes 
in Apenrade, 1823-1842; Verlegung des Domkirchhofs in Schleswig außerhalb 
der Stadt, 1809-1846 
955  Beerdigungen 1822-1833 
 Enthält u. a.: Regulierung des Kirchhofs in Hohn, 1824-1833; Kirchhofsord-
nung für Sieseby, 1822-1843; Einrichtung eines neuen Kirchhofs in Tönning, 
1826-1829; Ansprüche auf Begräbnisplätze auf dem Kirchhof am Stadtfeld in 
Schleswig, 1823-1828; Regulativ für den neuen Begräbnisplatz auf Pellworm, 
1829-1833
 Darin: gedrucktes Friedhofsregulativ für Tönning, 1829 
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956  Beerdigungen 1828-1844 
 Enthält u. a.: Regulativ für den Begräbnisplatz in Dänischenhagen, 1828-1837; 
Regulativ für den Kirchhof in Lügumkloster, 1831-1844; Begräbnisplatz in Hol-
lingstedt, 1832-1838 
957  Beerdigungen 1803-1809, 1819-1840 
 Enthält u. a.: Kirchhof in Sehestedt, 1833-1840; Entzug von Begräbnisplätzen 
in Ulkebüll, 1819-1821 
958  Anlage eines Begräbnisplatzes außerhalb der Stadt Tondern  
Darin: gedruckte Regulative, 1836 1811-1837 
Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kir-
chenbauten 
713  Ordnung für die Kirchgeschworenen in Flensburg wegen der Kir-
chenrechnungen 1594 
665  Freiheit der Kirchenländereien in der Landschaft Norderdithmar-
schen von außerordentlichen Zulagen 1644-1648 
   
59  Klingelbeutelgeld, Parochialgebühr, Kirchenkontributionspflicht, Kir-
chenbaugeld  1717-1745 
61  Kirchengrundstücke und Kirchengerechtsame 1717-1748 
 Enthält u. a.: Sankt Marienkirche in Flensburg 
30  Reparatur der Wohnung des Generalsuperintendenten in Rendsburg
 1721-1722 
1000  Pastoratsländereien in Fahrstedt 1722-1729 
774  Abhaltung der Kirchenrechnung auf Fehmarn und eines Eckregisters 
auf Föhr 1722-1748 
58  Kirchenstuhl und Kirchenstand 1722-1750 
62  Kirchenreparatur in Haddeby, Adelby, Süderbrarup und auf Fehmarn
 1723-1744 
Kirche
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1065  Predigergebühren in Landkirchen und Kirchenrechnung in Apenrade
 1723-1748 
1066  Beitrag von Eingesessenen in Boverstedt zu Kirchenkosten in Lade-
lund (1688) 1724-1725 
35  Pastoratshäuser in Bjolderup, Haddeby und Grundtoft  1736-1754 
60  Verordnung zur Belegung der Kirchengelder 1739-1740 
775  Kirchenbriefschaften in Gelting und Streitigkeiten des Hinrich Fried-
rich von Brockdorff auf Schinkel mit Graf Conrad Detlef von Revent-
low wegen der Kirchenrechnung  1739-1745 
1068  Therhoffscher Kirchenstuhl in der Domkirche in Schleswig 
 1741-1742 
1003  Pastoratsländereien in Hürup 1742-1753 
1037  Predigerwahl, Prediger und Kirchenvisitation im Dagebüller Koog 
sowie Backhaus beim Pastorat in Uberg (1700-) 1742-1789 
722  Auszug aus den Kirchenrechnungen in Tetenbüll 1743 
1067  Kirchengelder des Johann Hinrich Lundt auf Rödemishof für die Kir-
che in Mildstedt (1727, 1731) 1754-1748 
772  Pastoratshaus in Sonderburg 1746-1754 
1064  Schuld an die Kirche in Landkirchen und Pfändung wegen einer Ge-
bühr für den Taufschmuck in Schwabstedt (1744-) 1748-1750 
1063  Verwaltung der Kirchengelder in Niebüll 1748-1776 
780  Verteilung der Kirchenstände in Halk 1749-1750 
1062  Streitigkeiten der Stadt Burg auf Fehmarn mit dem Osterkirchspiel 
wegen Beitrag zu Kirchenlasten und Religionsveränderung der Kin-
der des Gerichtsdieners Johann Wilhelm Schröder auf Pellworm
 1749-1771 
1061  Predigereinkünfte in Quars und Verteilung der Kirchenstände in Halk
 1750-1756 
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1069  Abbruch eines Nebengebäudes und der Einfriedung des Pastorats in 
Hütten 1758-1760 
1058  Beitrag des Ruttebüller Koogs zu den Kirchenlasten in Aventoft und 
Beitrag der Stadt Schleswig zur Kirchenreparatur im Friedrichsberg
 1759-1769 
1090  Verwaltung der Kirchengüter sowie Aufbewahrung der Kirchenregis-
ter und Dokumente  1762-1830 
1057  Kirchenstuhl und Begräbnis in Hadersleben, Kapstuhl in der Kirche in 
Bünsdorf, Einkünfte des Predigers in Sankt Johannis auf Föhr 
 (1762) 1763-1766 
1056  Propst Conrad Friedrich Stresow in Burg auf Fehmarn und das dorti-
ge Kirchenwesen 1763-1778 
1055  Kirchspielzugehörigkeit des Kleiseerkoogs sowie Kirchenerweiterung 
und Verteilung der Kirchenstände in Ostenfeld 1764-1781 
1054  Holzausweisung in der Festehölzung im Kirchspiel Esgrus sowie 
Geld- und Arbeitsforderungen des Pastorats in Aastrup 
 (1694-) 1765-1767 
1049  Beschwerden über den Pastor in Joldelund (1758-) 1773-1781 
1048  Pastoratseinlösungsgelder in Tolk (1773) 1774-1778 
1070  Pfändung des Ingwer Paulsen in Gottesgabe wegen rückständigen 
Beitrags zu den Kirchenlasten in Sterdebüll 1774-1778 
1047  Verweigerung von Heiratsgebühren in Tved im Amt Tondern, Ver-
leumdung von Eingesessenen in Welt durch Pastor Schnittger in Ka-
ting, Pastoratsgebühren in Moltrup, Beitrag zu Pastoratsbaukosten in 
Borby 1775-1781 
1043  Beitrag zu den Kirchen- und Schullasten in Quern 1776-1778 
1044  Begräbnis auf dem Kirchhof in Loit (Amt Apenrade) und Beitrag zu 
den Kirchenbaukosten in Taarstedt 1776-1778 
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1045  Marschländereien der Prediger in Sankt Johannis und Sankt Nicolai 
auf Föhr sowie Befreiung des Pastors von Sankt Nicolai von Deich-
kosten und Deicharbeiten  (1647-) 1776-1781 
1071  Bezahlung von Glockengeld in Hadersleben (1730-) 1777-178 
994  Hand- und Spanndienste zur Reparatur der Kirche in Dahler 
 1779-1787 
1007  Verteilung der Bau- und Reparaturkosten der Kirche und Kirchenge-
bäude im Kirchspiel Erfde (1767) 1781-1789 
1040  Veränderung und Bau der Kirchenstühle in Starup 
 (1637-) 1782-1784 
1039  Verteilung der Kirchenstühle in Fjelstrup 1782-1789 
1033  Kornlieferung der Interessenten der Süderstapeler Geest an Pastor 
und Juraten in Süderstapel 1785-1791 
1036  Hebungen der Juraten in Risum, Diakonat in Tating, Beichtvater für 
Louise Lorentzen außerhalb Broacker, Kirchenstuhl in Wittstedt, 
Torflieferungen an den Küster in Kosel  1786-1789 
1006  Beitrag von Freiparzellisten des Gutes Fahrenstedt an Kirchenlasten 
in Fahrenstedt 1788-1793 
992  Beitrag der in Brede eingepfarrten Untergehörigen des Gutes 
Troiburg zu den Fuhrkosten für Wahl und Introduktion des Predigers
 (1789) 1790-1799 
1072  Berichte zum Verfahren bei den Kirchspielsrechnungen 1798-1802 
1001  Kirchen- und Kirchspielsrechungen in Hattstedt (1798) 1799-1802 
 Enthält u. a.: Rechnungen 1798 
998  Unordnung bei der Verwaltung der Kirchenkapitalien in Tating 
 1799-1802 
1008  Kirchturmbau in Borby 1805-1811 
997  Wahl des Kantors und Küsters in Süderstapel und Bergenhusen
 (1719-) 1806-1807 
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1005  Beitrag der Parzellisten der Güter Lütjenhorn, Gaarde und Fresen-
hagen zu den Kirchenanlagen in Leck (1807) 1809-1822 
995  Geldforderung zur Reparatur der Witwenwohnungen beim Pastorat 
in Ulkebüll 1811-1820 
996  Pastoratsländereien in Westerhever 1812-1813 
991  Unsichere Belegung von Kirchenkapitalien in Fahrenstedt und Tolk
 (1764-) 1813-1822 
1004  Aussetzung der Wahl eines zweiten Predigers in Schwabstedt und 
Aufhebung des dortigen Diakonats 1815, 1830-1832 
1002  Hand- und Spanndienste beim Pastorat in Mildstedt 1817-1820 
972  Beiträge der Güter Auenbüllgaard und Beuschau zu den Kirchenan-
lagen und Unterhaltskosten der Predigergebäude in Ulderup 
 1819-1839 
1012  Einlösung und Unterhalt der Pastoratsgebäude in Süderbrarup 
 1823-1827 
1073  Rückständige Kirchenständegelder in Fahretoft 1824-1826 
993  Kirchenanlagen in Haddeby 1829-1832 
985  Kirchenbauten in Viöl, Landkirchen und Oldenswort, Anschaffung 
einer Orgel in Feldstedt und Dienstabgabe des Predigers in Erfde
 1830-1831 
984  Beitragspflicht zu den Baukosten der Predigerwohnung in Alt Ha-
dersleben 1830-1835 
1060  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1751-1756 
 Enthält u. a.: Verbesserung des ökonomischen Zustandes des Kirchen- und 
Schulwesens in Sonderburg, 1752-1756; Streitigkeiten des Pastors in Norburg 
mit der Witwe seines Amtsvorgängers, 1751-1754 
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1059  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1754-1798 
 Enthält u. a.: Beerdigung des Separatisten Paul Jacobsen, Bargum, 1754; Ab-
bruch eines Kirchenstuhls in Kirkeby, 1758-1762; Torflieferungen für den Pre-
diger in Brede, 1758-1798; Roggenlieferungen an das Pastorat in Kropp, 
1757-1767; Hölzungen der Kirche in Steinberg, 1755-1756; Schülerchor in der 
Kirche in Husum, 1754 
1050  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1759-1777 
 Enthält u. a.: Haustrauung im Meggerkoog, 1759-1777; Hand- und Spann-
dienste für die Kirche in Esgrus, 1771-1772; Kirchenrechnungen in Enge, 
1771-1772
1053  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1764) 1765-1772 
 Enthält: Abgaben des Amtsschusters Johann Schade, Friedrichsberg, an den 
dortigen Hauptpastor Schwohlmann; Zehnt des Besitzers von Böelschuby an 
die Kirche in Böel, 1765-1772; Diakonatshaus in Loit (Amt Apenrade); Taxation 
der Pastoratsgebäude in Nustrup; Zehnt an die Kirche in Tyrstrup  
1052  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1766-1780 
 Enthält u. a.: Erweiterung des von Qualenschen Begräbnisses in Borby, 1768; 
Überlassung von Kirchenstühlen in Quars, 1767-1780; Kosten des Küsterpro-
zesses in Tingleff, 1767-1769 
1051  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1769-1784 
 Enthält u. a.: Deputatholz für den Pastor in Tolk, 1770-1773; Kirchenstände in 
Rodenäs, 1769-1784 
1046  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1775-1779 
 Enthält u. a.: Rechnungsablage zum Bau des Pastorats in Kating (mit Abschrift 
der Kirchspielsrechnung 1774), 1776-1777; Beitrag zur Pastoratsschatzung in 
Dagebüll, 1775-1779; Kirchenstände und Unordnungen im Kirchenwesen in 
Kirchspiel Tolk, 1775-1776 
999  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1765-) 1775-1815 
 Enthält u. a.: Predigergebühren der Kätner im Kirchspiel Rabenkirchen, 1775-
1799; Verwendung der Pastoratseinkünfte in Sankt Johannis auf Föhr während 
der Vakanz, 1814-1815; Kirchenhölzung in Sieverstedt, 1788-1815  
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1042  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1776-1782 
 Enthält u. a.: Ersatz der sogenannten Eisernen Kühe des Pastors in Klixbüll, 
1780-1781; Leistungen an den Pastor in Hütten, 1777-1779; Schmälerung der 
Predigereinkünfte auf Eiderstedt, 1777 
1041  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1780) 1781-1786 
 Enthält u. a.: Kirchenanlagen in Satrup, 1781-1785; Kornzehnt für das Pastorat 
in Oxenwatt, 1781-1784 
1038  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1783-1786,1809 
 Enthält u. a.: Zulage für Pastor Klincker, Klipleff, 1784-1809; Leichenbegleitung 
durch Kirchen- und Schulbedienstete in Garding, 1784 
1035  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1787-1802 
 Enthält u. a.: Regulierung des Predigerlandes in Dänischenhagen, 1787-1789; 
Beitrag der Bohlsleute in Süderschmedeby zum Schulhausbau, 1789-1790; 
Kornzehnt der Dorfschaft Ahrenshöft für den Prediger in Drelsdorf, 1788-1802; 
Trennung der Verwaltung der Diakonatskasse zwischen Kirchspiel und Stadt 
Tönning, 1788-1789 
1034  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1788-1797 
 Enthält u. a.: Pastoratshaus in Hütten, 1788-1797; Besoldung des Balgentre-
ters in Quern, 1789-1791 
1025  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1790-1804, 1814 
 Enthält u. a.: Wohnung und Einkünfte für die Pastorenwitwe Hamckens, Sankt 
Peter, 1794-1803; rückständiges Gehalt des Organisten in Apenrade, 1790-
1802; Eigentumsrecht an der Kirchenhölzung und Holzfällung in Ostenfeld, 
1800-1805; Klingelbeutel, Quartalsgeld und Organisation des lutherischen Kir-
chenwesens in Friedrichstadt, 1801-1814 
1032  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1791-1798 
 Enthält u. a.: Zahlung der Parzellisten in Lütjenhorn an den Prediger und Küs-
ter in Leck, 1792-1795; Kirchspiels- und Armenanlagegelder in Böel, 1791-
1798; Kirchenstühle der Juraten in Norderbrarup, 1791-1795 
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1031  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1789-) 1792-1797 
 Enthält u. a.: Abgabe an den Amtsvorgänger im Pastorenamt in Adelby, 1793-
1794; Mattschoppen in Breklum, 1792-1794; Beitrag der Kätner in Ausacker 
zum Schulhausbau, 1792-1797 
1030  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1782-) 1793-1798 
 Enthält u. a.: Orgelbau in Süderstapel, 1796-1798; Überlassung von Kirchen-
holz in Esgrus, 1795-1798; Kirchenland in Treia, 1794-1796 
1022  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1793-1821 
 Enthält u. a.: vorläufige Verwaltung des Pastorats in Tetenbüll, 1806-1810; 
Beitrag des Hauses „Weißes Knie“ in der Südermarsch zu den Kirchen-, 
Schul- und Armenangelegenheiten in Simonsberg, 1806-1821; Kirchenfuhren 
des Rödemishofs für Mildstedt, 1805-1807; Verwaltung der Kirchenkapitalien 
und des Juratenamtes in Gelting, 1793-1804 
1028  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1794-) 1796-1799 
 Enthält u. a.: Predigereinkünfte in Viöl, 1797; Reparatur des Pastoratshauses 
in Koldenbüttel, 1797-1798; Vergrößerung der Kirche in Kropp, 1796-1799 
1029  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1796-1803 
 Enthält u. a.: Beitrag des Norderfriedrichskoogs zum Kirchenkopfschatz in Uel-
vesbüll, 1796-1803; Raum für die Kolonisten in der Kirche in Hohn, 1796-1803  
1027  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1796-) 1798-1802 
 Enthält u. a.: rückständige Predigergebühren in Hohn, 1800-1802; Kirchspiels-
rechnung in Medelby, 1798-1799 
1026  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1800-1802 
 Enthält u. a.: Kirchenanlagen in Schwensby, 1801-1802; Vergütung für Va-
kanzarbeiten in Tating, 1800-1801; Pastoratsbaus in Bjolderup, 1801-1802 
1024  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1801-1805 
 Enthält u. a: Landzuweisung an das Diakonat in Bredstedt, 1802-1803; Brüche 
wegen Betretens des Orgelbodens in Langenhorn, 1801-1802; Abfassung von 
Notaten zur Kirchspielsrechnung in Langenhorn, 1802-1803 
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1023  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1803-1815 
 Enthält u. a.: Hebung der Deich- und Kooggelder für die Prediger- und Küster-
ländereien in Emmelsbüll, Klanxbüll und Horsbüll, 1804-1815; Erweiterung des 
Kirchhofs in Kosel, 1804-1806; Beitrag der Freipflüge in Soholm zu den Kir-
chenlasten in Enge, 1803 
1021  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1806-1810, 1819-1822 
 Enthält u. a.: Späting des Pastorats in Oldenswort, 1809-1822 
1020  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1810-1816 
 Enthält u. a.: Naturalleistungen für das Pastorat in Rüllschau, 1813-1816; Exe-
kution von auswärtigen Interessenten des Ockholmer Koogs, 1812-1813; Rog-
genlieferungen an das Pastorat in Eggebek und Wanderup, 1810-1813 
967  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1810-1819, 1833 
 Enthält u. a.: Handdienste der Hufner in Norby, Basdorf, Loose und Rieseby zu 
den Kirchenbauten, 1811-1819; Lämmerzehnt in Uk (mit Verzeichnis 1780-
1806), 1812; Bestimmung zur Einholung höherer Genehmigungen bei Kir-
chenbauten, 1813-1813, 1833 
968  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1811-1826 
 Enthält u. a.: Teilnahme der in Igen und Oxebolle auf Alsen eingepfarrten Par-
zellisten der Domanialhöfe Osterholm und Meelsgaard an Hand- und Spann-
diensten zu Kirchenbauten, 1811-1822; Bau einer Kornscheune in Oldenswort, 
1813-1826
969  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1813-1819 
 Enthält u. a.: Bau eines Pastoratshauses in Eggebek, 1814-1819; Bau des 
Predigerhauses in Großenwiehe, 1814-1816 
1019  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1814-1819 
 Enthält u. a.: Gehalt des Diakons in Tetenbüll und Einziehen des Diakonats, 
1815-1819; Vergütung der Prediger der Bökingharde für Vakanzgeschäfte, 
1815-1816; Verwaltung des Organistendienstes in Kotzenbüll, 1814-1815 
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1018  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1802) 1815-1819 
 Enthält u. a.: Kirchenanlage des Gutes Büchenau für die Kirche in Krieseby, 
1817-1819; Kirchspielszugehörigkeit von Häusern im Börmerkoog und Bör-
mersee, 1816-1818; Korn- und sonstige Leistungen an den Küster in Nord-
hackstedt, 1816-1818 
970  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1815-1821, 1827 
 Enthält u. a.: Reparatur des Kirchendachs in Loit (Amt Gottorf), 1815-1818, 
1827; Bau des Pastorats in Süderstapel, 1815-1821 
 Darin: Grundrisse und Ansichten des Pastorats in Süderstapel, 1815 
1009  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1815-1834 
 Enthält u. a.: Gebührenforderung des Küsters an der Domkirche in Schleswig 
für Beerdigungen auf dem Holmer Friedhof, 1815-1820 
1017  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1816-1822 
 Enthält u. a.: Kirchen- und Schulfußsteig in Medehop im Kirchspiel Tating, 
1816-1822; Entlassung des Pastors Clausen, Hattstedt, 1817-1821 
971  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1817-1822 
 Enthält u. a.: Bau eines Schulhauses in Hürup, 1818-1819; Beitrag zum Bau 
der Pastoratsgebäude in Grundhof, 1817-1819; Bau des Schulhauses in Her-
renhallig, 1818-1819 
1016  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1818-1822 
 Enthält u. a.: Vergleich mit Pastor Ell, Sankt Johannis in Flensburg, wegen 
nicht gelieferter Gelder an die Fiskalkasse, 1818-1822; Beitrag der Parzellisten 
in Satrupholm zu Kirchspielslasten in Satrup, 1818; Streitigkeiten wegen Kir-
chenfuhren in Uelvesbüll, 1818-1819; Verfahren des Kirchen- und Armenkolle-
giums in Hattstedt, 1818-1820 
974  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1819-1826 
 Enthält u. a.: Reparatur des Diakontshauses in Tetenbüll, 1819-1820; Pasto-
ratsbauten in Kappeln, 1819-1826; Bau des Pastorats in Gelting, 1820-1821; 
Genehmigung der Baumaßnahmen in der Kirche in Osterhever, 1820-1822 
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1015  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1775) 1819-1824, 1827 
 Enthält u. a.: Kirchenzinsen in Süderstapel, 1820-1827; Testament des Dr. 
med. Johann Laurentius, Husum, 1775, 1819-1820; Aufgrabung eines Was-
sergrabens in Adelby, 1819-1824; Absetzung des Kirchspielmanns Claus Jöns, 
Brekendorf, wegen unsittlichen Verhaltens, 1819 
973  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1819-1833 
 Enthält u. a.: Konfirmationsgebühr der Kirchenvisitatoren auf Eiderstedt für 
Kontrakte in Kirchen- und Kirchenbauangelegenheiten, 1819-1833 
1014  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1818-) 1820-1824 
 Enthält u. a.: Abgaben vom Diakonatland in Niebüll, 1822-1824; Vergütung der 
Prediger der Schluxharde für Vakanzarbeiten in Tingleff, 1821-1822; Kirch-
spielsgerechtigkeiten in Schobüll, 1820; Entlassung des Organisten und Küs-
ters Lorenzen, Broacker, 1820-1822; Kirchspielzugehörigkeit des Spätinghofes 
in der Landschaft Stapelholm, 1820 
975  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1820-1827 
 Enthält u. a.: Handdienste zum Pastorat in Warnitz, 1821; Bau des Pastorats in 
Tetenbüll, 1821-1827; Auffindung von Kupfersärgen in Sieseby, 1819-1823; 
Reparatur des Kirchturms in Westerhever, 1819-1823 
976  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1790-) 1822-1829 
 Enthält u. a.: Beitrag der Kätner in Ülsby zum Pastoratsbau, 1822-1829; Repa-
ratur des Schulhauses in Kappeln, 1821-1825; Bau des Kirchturms in Gettorf, 
1820-1828
979  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1813-) 1821-1830 
 Enthält u. a.: Fuhren und Lieferungen der Parzellisten in Seegaard für die Kir-
che in Klipleff, 1826-1827; Verbesserung des Verfahrens bei Revision der Kir-
chenrechnungen in der Propstei Eiderstedt; Bau des Pastorats in Brodersby, 
1827; Umgießen der Kirchenglocke in Arnis, 1826-1828; Kirchenverhältnis des 
Schiffskapitäns Jes Jessen Ravn, Stentoft, 1826-1830 
1013  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1821-1831 
 Enthält u. a.: Forderungen des Kirchenbaumeisters Thade Nissen, Koldenbüt-
tel, 1823-1827; Anspruch des Hans Nissen, Boldewadt, an einen Kirchenstand 
in Buhrkall, 1823-1831; Kirchenkapitalien in Treia, 1821-1824; Einrichtungs-
kosten der Schule in Lüdersholm, 1822-1826  
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977  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1823-1825 
 Enthält u. a.: Anleihe zum Bau eines Küster- und Schulhauses im Hammeleff 
1011  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1824-1829 
 Enthält u. a.: Predigerzehnt und Predigerland im Kirchspiel Rüllschau, 1825-
1828; Ablieferung von Kollektengeldern in Uelsby, 1824-1829 
978  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1824-1830 
 Enthält u. a.: Handdienste der Kätner in Sörup zum Pastoratsbau, 1824-1830; 
Schlagbaum am Haddebyer Damm, 1824-1826 
1010  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten (1795-) 1825-1832 
 Enthält u. a.: Beitrag des Krügers Nis Jepsen, Frydendahl, zum Unterhalt der 
Predigergebäude, zur Schule und zu sonstigen Dorflasten im Kirchspiel Düp-
pel, 1828; Tod des Hauptpastors Hartz, Husum, und vorläufige Verwaltung der 
Propsteigeschäfte, 1827-1829; Tod des Hauptpastors Niese, Burg auf 
Fehmarn, und vorläufige Verwaltung der Propsteigeschäfte, 1827-1832 
980  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1826-1845 
 Enthält u. a.: Zustand des Kirchenvermögens der Propstei Hadersleben sowie 
Kirchenreparaturen in Dalby, Moltrup und Wilstrup, 1826-1829; Orgel-
anschaffung und Kirchenrenovierung in Oesby, 1827-1845; feste Einnahmen 
der Propsteien, 1827-1828 
981  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1827-1832 
 Enthält u. a.: Bau von Pastoratsgebäuden in Tolk, 1827-1832 
983  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1828-1833 
 Enthält u. a.: Beteiligung der Kätner und Insten des Kirchspiels Ensted an Kir-
chenkosten und Kirchspielsanlagen, 1829-1830; Verteilung der Kirchenlasten 
im Kirchspiel Rinkenis, 1828-1830; Kirchenzinsen und Kirchenkapitalien in Sü-
derstapel, Bergenhusen und Erfde, 1829-1832 
982  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1828-1837 
 Enthält u. a.: Kornlieferung des Jacob Mende, Lindholm, an das Pastorat so-
wie Verteilung des Predigergehalts und der Kornlieferungen im Kirchspiel 
Lindholm, 1828-1837; Wiederherstellung der alten Art der Kirchenpfändung in 
der Landschaft Eiderstedt, 1828-1829 
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987  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1829-1839 
 Enthält u. a.: Verkauf von Pastoratsland in Skads, 1830-1839; Kirchenanlagen 
in Haddeby, 1829-1831; Polizei und Jurisdiktion über die Pastorats- und Küs-
terländereien in Dänischenhagen, 1830-1831 
986  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1830-1836 
 Enthält u. a.: Neubau eines Teils der Kirche in Loit (Amt Gottorf), 1830-1836 
988  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1831-1834 
 Enthält u. a.: Einführung von Kirchspielschroniken, 1831; Kirchenlasten auf der 
Hallig Nordmarsch, 1832-1833; Verteilung der Kirchenlasten im Amt Flensburg, 
1831-1832
989  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1832-1841 
 Enthält u. a.: Anschaffung von Gesangbüchern in Satrup, 1832-1833; Organis-
tenhaus in Landkirchen, 1833; Verhalten des Pastors Bevers, Bergenhusen, 
1834-1838; Kirchturmbau in Hohn, 1832-1841; Pastoratsgebäude in Ulsnis, 
1834-1835; Beitrag des Asmus Jessen, Grödersby, und Peter Tyxen, Raben-
kirchen, zu Pastoratsbaukosten in Rabenkirchen, 1834 
990  Kirchenvermögen, Kirchenländereien, Kirchenlasten und Kirchen-
bauten 1834 
 Enthält u. a.: Unordnungen in der Kirchspielsrechnung in Ensted, 1832-1834; 
Untersuchung gegen den Diakon Christian Petersen, Niebüll, 1834-1835; Bei-
trag des Peter Todsen, Hoyer, zu Kirchenanlagen in Risum, 1833-1834 
1091  Beweidung von Kirchhöfen 1802-1805 
 Enthält: Kosel; Witzwort; Adelby; Borby; Propstei Gottorf; Kropp; Landkirchen 
1092  Predigerfeste und Verpachtung von Predigerländereien 1769-1800 
1093  Predigerfeste und Verpachtung von Predigerländereien 1800-1810 
1094  Predigerfeste und Verpachtung von Predigerländereien 1806-1823 





1760  Predigerzehnt (1810) 1811-1818, 1840-1841 
 Enthält u. a.: Nachlieferung von Kornzehnt in Esgrus, 1815, 1840-1841 
1761  Predigerzehnt 1815-1823 
1762  Predigerzehnt (1815-) 1822-1834 
 Enthält u. a.: Kornzehnt der Untergehörigen des Gutes Rundhof im Kirchspiel 
Esgrus, 1822-1834 
1763  Predigerzehnt 1822-1847 
 Enthält u. a.: Sörup, 1822-1827; Hostrup, 1827-1847 
Kircheninventar
1080  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 
 1741, 1799-1845 
 Enthält: Sörup; Jordkirch; Broacker; Marienkirche in Hadersleben; Nord-
hackstedt; Kahleby; Husum 
1074  Kircheninventare (1648-) 1752-1819 
 Enthält: Boren; Kappeln; Gelting; Anlage von Kircheninventaren unter Berück-
sichtigung dänischer Grenzgemeinden, 1763-1819; Sehestedt; Düppel; Waabs; 
Schwansen; Rieseby; Dänischenhagen mit Friedrichsort; Friedrichstadt; Amt 
Apenrade
1079  Kircheninventare (1664-) 1763-1802 
 Enthält: Waabs; Garding; Süderstapel; Kirchen in Flensburg; Ensted; Stadtkir-
che in Tondern 
1078  Kircheninventare (1694-) 1765-1846 
 Enthält: Kotzenbüll; Amt Tondern; Borby; Helgoland; Osterlandföhr; Krusendorf 
1075  Kircheninventare 1766-1819 
 Enthält: Klipleff; Sieseby; Gettorf; Quars; Kahleby; Burg auf Fehmarn; Eckern-
förde; Errichtung von Kircheninventaren in der Propstei Hadersleben 
725  Auszug aus dem Kircheninventar in Grundtoft 1769 
1088  Kircheninventar in Bünsdorf 1771-1786 
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Kircheninventar
1076  Kircheninventare 1774-1790 
 Enthält: Erfde; Amt Hütten; Ulsnis; Rabenkirchen; Süderstapel; Sankt Peter; 
Süderbrarup; Kating 
1077  Kircheninventar in Atzbüll (1707-) 1777-1807 
1089  Gebühren für Braut- und Taufschmuck an die Distriktschule in Holt-
see 1807 
1081  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 1811-1821 
 Enthält: Bestimmung zur Frage der Naturallieferungen, 1811-1821; Sieseby; 
Norderlügum; Gut Sandbek; Tating; Unvollständigkeit der Kircheninventare der 
Landschaft Eiderstedt; Oesby; Marienkirche in Flensburg; Rennberg; Loit (Amt 
Gottorf); Oldenswort; Loit (Amt Apenrade); Abgabe des Gutes Borghorst an die 
Kirche in Gettorf; Warnitz; Marienkirche in Hadersleben 
1082  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 1812-1834 
 Enthält: Oesby; Süderstapel; Sehestedt; Kosel; Apenrade; Gettorf; Husby; Ha-
vetoft
730  Auszug aus dem Kircheninventar in Süderstapel 1815 
1083  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 1817-1836 
 Enthält: Koldenbüttel; Loit (Amt Gottorf); Fjelstrup; Warnitz; Bergenhusen; 
Kleiseerkoog; Ulderup; Kahleby; Quars; Breklum; Dom in Schleswig; Landkir-
chen; Tyrstrup 
1084  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 1824-1841 
 Enthält: Dom in Schleswig; Großsolt; Oeversee; Kosel; Hürup; Düppel; Husby; 
Grundhof; Kekenis; Munkbrarup; Schwabstedt; Fohl 
1085  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 1826-1832 
 Enthält: Brodersby; Süderbrarup; Olderup; Havetoft; Alt Hadersleben; Fohl; 
Maugstrup; Horsbüll; Düppel; Haddeby; Abild; Oesby; Tolk; Toestorf; Kosel; 
Sonderburg
1086  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 1826-1835 
 Enthält: Marienkirche in Hadersleben; Treia; Jels und Oxenwatt; Bargum; Ko-
sel; Sörup; Gebühren für Haustrauungen in der Propstei Gottorf; Kropp; Leck; 
Husum; Taarstedt; Burg auf Fehmarn; Westerland; Bau; Sommerstedt; Micha-
eliskirche in Schleswig; Dom in Schleswig; Halligen; Aventoft; Esgrus  
1087  Kircheninventare, Kirchengebühren, Naturallieferungen 1832-1846 
 Enthält: Ülsby; Sonderburg; Kahleby; Niebüll; Oeversee; Glücksburg, 1834-
1846
Kirche
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Fremde Religionsverwandte 
960  Fremde Religionsverwandte 1744-1807 
 Enthält u. a.: Gebühren der Mennoniten und anderer fremder Religionsver-
wandter auf Eiderstedt, 1762-1787; Beerdigung fremder Religionsverwandter 
sowie Hochzeit und Beerdigung der Separatisten, 1754-1760 
961  Fremde Religionsverwandte 1751-1830 
 Enthält u. a.: Vorschriften zu Ehen zwischen Lutheranern, Katholiken und 
Mennoniten, 1751-1824; Unterstützung verarmter Mennoniten auf Eiderstedt, 
1812-1815; Konfirmation der Gertrude Sabina Lahn, Nordstrand, und ihr Über-
tritt zum Katholizismus, 1820-1829 
962  Fremde Religionsverwandte 1739-1839 
 Enthält u. a.: Lastenbefreiung für den katholischen Schuhmachermeister Franz 
Bendick, Friedrichstadt, sowie Konfirmation und Erziehung seiner Kinder, 
1831-1839; Führung von Kirchenbüchern für fremde Religionsverwandte, 1763; 
Jansenisten auf Nordstrand, 1793; Verbreitung einer neuen Glaubenslehre 
durch den Rittmeister Johann Christian von der Ilm gen. Schmidt von Ilm, 1739 
716  Übersetzung des Oktroi für die Remonstranten von 1620 1733 
718  Separatistische Bewegungen in Bordelum und Bargum 1737-1743 
63  Reformierte in Friedrichstadt und in den Herzogtümern, Mennoniten 
auf Eiderstedt und Herrnhuter in Apenrade 1717-1801 
64  Katholische Bekehrungsversuche in Friedrichstadt 1717 
65  Jüdische Zeremonien in Friedrichstadt 1722 
959  Juden 1800-1824 
 Enthält u. a.: Aufenthalt von Juden auf den adligen Gütern, 1808-1810 
Bibelgesellschaft, Katechismus und Gesangbuch 
963  Einrichtung einer Bibelgesellschaft 1815-1818 
884  Einführung des Pontoppidanschen Katechismus sowie Druck und 
Verkauf des Cramerschen Katechismus 1738-1794 
720  Verbot des Druckes eines Katechismus in Flensburg 1741 
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45  Allgemeines Gesangbuch 1735-1743 
964  Gesangbuch 1751-1792 
965  Gesangbuch 1792-1820 
966  Gesangbuch 1821-1829 
SCHULE
67  Streitigkeiten zwischen Konrektor Kalsen, Rektor Brinkmann und 
Pastor Stricker an der Domschule in Schleswig 1720 
66  Schulen in Lügum, Halk, Grundhöft, Hadersleben, Westerkirchspiel 
Fehmarn, Apenrade, Hattstedt und Husum 1720-1757 
41  Weigerung der Hofratswitwe Steffens in Schleswig zur Zahlung von 
Salarienrückständen an den Privatlehrer Prentzler 1726-1728 
68  Verbot des Degentragens für die Schüler der Domschule in Schles-
wig 1736 
777  Schulordnung für Tönning und Garding 1739 
733  Schulen in der Stadt Schleswig 1739, 1803 
 Enthält: Bestimmung zur Visitation; Aufsicht 
734  Verordnung zur Bestandsaufnahme des Schulwesens im Herzogtum 
Schleswig 1761 
736  Schulregulativ für Pellworm 1797 
738  Nebenschulen in der Propstei Tondern 1805 
778  Schullehrerseminar in Tondern 1831-1839 
 Enthält u. a.: Prüfungen; Zeugnisse; Aufnahme; Dienstgebäude 
739  Befreiung der Dienstländereien der Forstbeamten von der Beteili-
gung an Realschullasten 1833 
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735  Nachrichten über die Lateinschulen in den Herzogtümern  1836 
 Gedruckt in: August Niemann: Miscellanea historischen, statistischen und öko-
nomischen Inhalts zur Kunde des deutschen und angräntzenden Nordens be-
sonders der Herzogthümer Schleswig und Holstein, Bd. 2. Altona/Leipzig 1799, 
nach S. 188. 
1121  Allgemeine Schulordnung 1804-1822 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Schulwesens in Koldenbüttel, 1804-1822 
1122  Allgemeine Schulordnung 1815-1820 
 Enthält u. a.: Torfgraben der Insten für den Schullehrer in Kosel; Beitrag von 
Dienstländereien zu den Realschullasten; Feuerung für die Schullehrer in der 
Propstei Gottorf; Bearbeitung des Schullandes; Einrichtung des Schulwesens 
im Kirchspiel Loit (Amt Apenrade) 
1123  Allgemeine Schulordnung 1815-1826 
 Enthält u. a.: Einführung der Schulordnung in der Propstei Apenrade; Gehalt 
des Schullehrers Hans Nicolai Schmidt, Arnis; Gehalt der Schullehrer in 
Eckernförde
1124  Allgemeine Schulordnung 1815-1823 
 Enthält u. a.: Einrichtung von Distriktschulen in Kius und Hestoft; Einführung 
der Schulordnung in der Landschaft Eiderstedt 
1125  Allgemeine Schulordnung 1815-1830 
 Enthält u. a.: Verbesserung von Schulstellen in der Propstei Hadersleben; 
Dienstland der Rechenmeister in Oldenswort; Zuständigkeiten des Gutes Hö-
ckeberg in Schulangelegenheiten; Bestrafung von Schulversäumnissen auf Ei-
derstedt 
1126  Schule 1736-1758 
1127  Schule 1759-1764 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse und Berichte über sämtliche Distrikt- und Neben-
schulen 
1128  Schule (1761-) 1764-1767 
 Enthält u. a.: Schulhausbau in Bünsdorf 
 Darin: Ansicht und Grundriss des Schulhauses in Ascheffel, 1764 
1129  Schule (1746-) 1767-1771 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Schulwesens im Amt Tondern (mit Verzeichnis 
und Beschreibung der Schulen); Unordnung bei den Nebenschulen der Stadt 
Schleswig
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1130  Schule (1704-) 1771-1781 
 Enthält u. a.: Nebenschule auf der Herrenhallig, 1772-1781; Beitrag des Guts-
besitzers Jürgen Nissen, Olufskjer, zum Schulhausbau in Starup, 1773-1774 
 Darin: Grundriss des Schuldistrikts der Herrenhallig, 1772 
1131  Schule 1773-1778 
 Enthält u. a.: Schulmeister in Stadum, 1773-1775; Schule in Achtrup, 1773-
1776; Schulhausbau in Hesbüll, 1775-1777; Schulzwang und Schulhausbau 
der Hospitalsuntertanen bei Flensburg, 1774-1778; Schulhausbau in Grarup, 
1774-1777
1132  Schule (1729-) 1773-1778, 1785 
 Enthält u. a.: Platz für den Schulhausbau im Kirchspiel Taps, 1775-1777; Brü-
che des Küsters Marcus Christiansen Marcussen, Klixbüll, 1773-1776 
1133  Schule (1664, 1722-) 1771-1791 
 Enthält u. a.: Schule auf Nordstrand, (1765) 1778-1779; Schuleinrichtung in 
Brunsnis, (1664) 1780-1785; Schulwesen in Wilstrup, (1722, 1731) 1771-1791 
1134  Schule (1775) 1781-1786 
 Enthält u. a.: Besetzung des Kantorats an der Michaeliskirche in Schleswig, 
1783
1135  Schule (1785) 1786-1791 
 Enthält u. a.: Förderung des ländlichen Schulbesuchs, (1785) 1786-1791; Frei- 
und Waisenhausschule in Husum, 1787-1788; Schullehrerwahl in Wohlde, 
1788
1136  Schule (1772-) 1788-1791 
 Enthält u. a.: Besetzung der Katechetenstelle auf Föhr, (1772-) 1788; Bestel-
lung des Lohgerbers Johann Jordan Friedrichs zum Schullehrer in Fried-
richstadt, 1788-1789; Einkünfte des Schullehrers Johann Friedrich Waldow, 
Goosefeld, 1789-1791; Irrlehre des Schullehrers Söncke Carstensen, Morsum, 
1789
1137  Schule (1755-) 1790-1794, 1837-1838 
 Enthält u. a.: Schule in Schanze, (1775-) 1790-1791; Schulreglement in Meilby, 
1790-1794; Schulwesen in Grünholz, 1791-1792; freier Schuluntericht der Kin-
der des Schleswigschen Jägerkorps in Eckernförde, 1790-1791, 1837-1838 
1138  Schule (1762-) 1790-1793 
 Enthält u. a.: Schulhausbau auf Hooge, 1792-1793 
1139  Streitigkeiten des Schreib- und Rechenmeisters Claus Jensen in 
Tondern mit dem Direktorium des dortigen Schullehrerseminars
 (1789-) 1792-1793 
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1140  Schule 1792-1794 
1141  Neue Schuleinrichtung in Knudt sowie Vergütung des Küsters und 
Schulmeisters Ole Saxild in Fjelstrup (1769-) 1787-1796 
1142  Schule 1793-1796 
 Enthält u. a.: Einkünfte und Wohnung des Schulhalters Carl August Bruhn, 
Bohnert, 1793-1796
1143  Schule (1777-) 1794-1797 
 Enthält u. a.: Beschwerden gegen den Schulhalter Johann Gosch, Gunneby, 
(1793-) 1794-1795
1144  Schule 1794-1799 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Schulwesens in Bargen und Scheppern, 1794-
1795; Schulbesuch des Thomas Petersen Schmidt, Unewatt, in Langballig, 
1795-1799; Amtsführung des Küsters und Schulhalters Johann Friedrich Cars-
tens, Ostenfeld, 1795-1798; Beitrag der Eingesessenen in Torsballig zum Un-
terhalt der Schule in Havetoft, 1795-1798  
1145  Schule 1795-1796 
1146  Schule in Brebel (1795) 1796-1802 
1147  Schule 1794-1799, 1816 
 Enthält u. a.: Landabfindung des Küsters Matthias Feddersen, Jörl, 1796-1799; 
Besetzung der Schulstelle in Hemme, 1796-1798, 1816 
1148  Schule (1795-) 1797-1817 
 Enthält u. a.: Schulwesen im Neuen Kirchspiel auf Pellworm, 1798; Kostenbei-
trag zum Schulhausbau in Oersberg, 1797-1800; Bertelsches Erziehungsinsti-
tut in Flensburg, 1798-1817 
1149  Schule 1778-1802 
 Enthält u. a.: Amtsführung des Schulhalters Detlef Tietje, Hemme, 1797-1798; 
Streitigkeiten zwischen Kantor Alter und Rechenmeister Barbeck, Tönning, 
wegen des gemeinschaftlich bewohnten Hauses, 1778-1798; Schulpflicht der 
Parzellisten der niedergelegten Güter Mohrkirchen und Schrixdorf in Mohrkir-
chen (mit Verzeichnissen der Kirchspielsschule in Böel über Eltern und Kinder 
samt Altersangaben, 1797), 1797-1802 
1150  Schule 1798-1803 
 Enthält u. a.: Absetzung des Küsters und Schulhalters Michael Joachim Duk-
witz, Eckernförde, 1798-1799; Entlassung des Küsters und Schulhalters Bro-
der Hansen, Medelby, 1799-1803; Schule in Kochendorf, 1799-1803 
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1151  Schule 1792-1804 
 Enthält u. a.: Schulgeld in Simonsberg für die im Sommer arbeitenden Kinder, 
1800-1802; Schullehrer Johann Johannsen, Flensburg, 1792-1800; Irrungen 
bei der Konrektorwahl in Tönning, 1801; Schullehrerwahl in Tönning, 1801-
1804
1152  Schule 1799-1807 
 Enthält u. a.: Entlassung des Schulmeisters Jacob Zastrow, Gundelsby, 1801-
1802; Bestellung des Schullehrers Samuel Vogt Meyer, Nordhusum, 1801-
1802; Schulregulativ des Gutes Rundhof, 1802-1807 
1153  Schule 1798-1809 
 Enthält u. a.: Absetzung des Schullehrers der Kolonie Friedrichsholm, 1802; 
Schullehrer in Schanze, 1800-1803; Verbesserung des Schulwesens in Witz-
wort, 1798-1802; Vereinigung der Schulen in Sterdebüll und Wobbenbüll, 
1803-1809
1154  Schule 1803-1807, 1819 
 Enthält u. a.: Beihilfe aus dem Kirchenärar in Stepping für den Schuldistrikt 
Bjerndrup-Collstrup, 1803; Schullasten in Seeth, 1803-1804, 1819; Beitrag 
zum Schulhausbau in Ulkebüll, 1803-1804; Naturalleistungen an den Küster in 
Bredebro, 1803-1806 
1155  Schule 1798-1807, 1842-1843 
 Enthält u. a.: Abgabe an den Küster in Neukirchen (Amt Flensburg), 1798-
1804; Verwendung der Einkünfte des Diakonats in Scherrebek für das Schul-
wesen, 1802-1806, 1842-1843; Einrichtung der Schulen im Kirchspiel Hoptrup, 
1804-1807
1156  Schule 1804-1809, 1816 
 Enthält u. a.: Schulregulativ in Düppel, 1805-1806, 1815; Schulregulativ in 
Holtsee, 1804-1805 
1157  Schule 1806-1808, 1823 
 Enthält u. a.: Wahl der Schullehrer und Organisten in Petersdorf, 1806, 1823 
1158  Schulregulativ für die Schulen in Bohnert und Missunde 
 1807, 1817-1847 
1159  Schule (1800-) 1808-1811 
 Enthält: Schulländereien in Poppenbüll; Kantorat in Bergenhusen; Rektorwahl 
in Tönning; Schulvorsteher in Hude; Suspendierung des Schullehrers Claus 
Deethmann, Katharinenheerd 
1160  Schulregulative für die Kirchspiele Schwansen, Rieseby und Sieseby 
Enthält u. a.: Schule im Gut Maasleben 1806-1843 
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1161  Schule 1807-1823 
 Enthält u. a.: Deputatkornlieferung an den Schullehrer Detlef Paul Dieko, Sie-
seby, 1808-1811; Schulregulativ für das Gut Schinkel, 1808-1823; Schulbesuch 
der Kinder der Untergehörigen des Gutes Hohenstein in Barkelsby, 1807-1812 
1162  Schulregulativ für die Güter Sehestedt und Grünhorst 1807-1828 
1163  Schule (1804) 1809-1811 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für das Kirchspiel Krusendorf, 1810-1812 
1164  Schule (1784) 1810-1827 
 Enthält u. a.: Entlassung des Distriktschullehrers Lorenz Carstensen, Dörpum, 
1811-1812; katholische Schule in Friedrichstadt, 1812; Schullandpacht in Kap-
peln, 1812-1826; Schulreglement für Augustenburg, 1812 
1165  Schule 1812-1829 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für das Gut Ludwigsburg, 1812-1817; Schulregula-
tiv für Borghorst, 1812-1829; Schulregulativ für das Gut Eckhof, 1813-1818; 
Schulregulativ für das Gut Lindau, 1813, 1825; Veränderung mit dem Küster- 
und Schulhaus in Kosel, 1813-1820 
1166  Schule 1811-1816 
 Enthält u. a.: Vergrößerung der Schulstube in Barkelsby, 1813-1816; Regle-
ment für Landschullehrerseminare, 1811-1814; Schulregulativ für die Christian-
Albrechts-Köge, 1814 
1167  Schule 1804, 1814-1828 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für den Marienkoog, 1814-1819; Lesebibliothek für 
die Schullehrer in der Propstei Tondern, 1815-1821; Gehaltszuschüsse der 
Kolonistenschullehrer in Hohn, 1804-1828 
1168  Schule (1807) 1811, 1814-1820 
 Enthält u. a.: Schulland in Sieseby, 1815-1820 
1169  Schule 1813-1820 
 Enthält u. a.: Sonntagsschule in Flensburg, 1816-1817; Verteilung der Real-
schullasten in Rabenkirchen und Süderbrarup, 1816-1820; Verbesserung der 
Schulstelle, Schulhaus und Schuldienst in Meggerdorf, 1813-1817 
1170  Schule 1813-1818 
 Enthält u. a.: Schulhausbau in Glücksburg, 1813; Verteilung der Schulbaukos-
ten in Klintum und Schnatebüll, 1816-1817 
1171  Schulregulativ für die Distriktschule in Kahleby 1818-1839 
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1172  Schule 1815-1821 
 Enthält u. a.: Schulhausbau in Wohlde, 1815-1818 
1173  Schule 1816-1836 
 Enthält u. a.: Bauplatz für die Schule in Ahrenviöl, 1816-1818; Schullasten in 
Norderfahrenstedt, 1818-1825, 1836; Schulhausvergrößerung in Süderstapel, 
1818-1822
1174  Schule 1818-1820, 1831-1838 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für die Halligen in der Propstei Husum, 1818-1838 
1175  Schule 1819-1824 
 Enthält u. a.: Schulgehalt in Scheggerott, 1819-1824 
1176  Schule (1804-) 1820-1823 
 Enthält u. a.: Schulhausbau in Scheggerott, 1820; Beitrag der Heuerinsten und 
Altenteiler zu den Schullasten in Bergenhusen, (1813-) 1819-1821 
1177  Schule 1820-1825 
 Enthält u. a.: Herstellung und Verbesserung von Schulgebäuden in Flensburg, 
1820-1825; Aufschub des Schulbaus in Stolk, 1821-1824 
1178  Schule 1818-1822 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für Goosefeld (mit gedruckten Versionen), 1818-
1822; Schulrechnungen in Kappeln, 1819-1822 
1179  Schule 1821-1837 
 Enthält u. a.: Verbindung des Gutes Louisenlund mit der Schule in Fleckeby 
und Schulregulativ für Louisenlund, 1821-1829; Aufteilung des Küsterdienstes 
und dessen Einkünfte in Oesby auf die Schullehrer in Haistrup, Quistrup und 
Aaröe, 1821-1834 
1180  Schule 1819-1824 
 Enthält: Aufschub des Schulbaus in Böel; Schulgeld in Burg auf Fehmarn; 
Rückzahlung eines Kapitals zum Schulbau in Halk und Heisagger; Schulregu-
lativ für Sankt Jürgen im Flensburger Hospitaldistrikt; Bekanntmachung der 
Besetzung von Distriktschullehrerstellen in der Propstei Gottorf; Schulbau und 
Schulregulativ in Gettorf 
1181  Streitigkeiten des Schullehrers Callsen in Großwaabs mit Pastor Ip-
sen in Kleinwaabs wegen Auslieferung einer Bestallung 
 (1808) 1816-1821 
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1182  Schule 1820-1823 
 Enthält: Realschullasten der Insten des Gutes Steinrade; Zahlung schuldiger 
Schullasten des Johann Meggers, Loopstedt, für die Schule in Fahrdorf; Pflü-
gen und Verlegung des Gartens des Schullehrers Juncker, Lüdersholm 
1183  Schule 1819-1823 
1184  Schule 1822-1827 
 Enthält: Vereinigung der Schulen in Blickstedt und Felmerholz; Aufschub des 
Schulbaus in Norderfahrenstedt; Verwendung eines Legats zur Verbesserung 
des Schulwesens in Gettorf und Königsförde 
1185  Suspendierung des Schullehrers Momme Jensen in Grünhorst we-
gen unsittlichen Lebenswandels und Vernachlässigung des Unter-
richts (1817-) 1823-1825 
1186  Einführung der allgemeinen Schulordnung in den Gütern Gram und 
Nübel sowie in Törninglehn 1822-1838 
1187  Einführung der allgemeinen Schulordnung in den Gütern Gram und 
Nübel sowie in Törninglehn 1835-1846 
 Darin: gedruckte Instruktion für die Schulvorsteher und Schulregulativ der Gü-
ter Gram und Nübel  
1188  Schule 1823-1826, 1840-1841 
 Enthält u. a.: Verbindung der Organisten- mit der Küsterstelle in Langenhorn, 
1823-1841; Vergrößerung des Schulhauses in Schanze, 1823-1826 
1189  Schule (1806) 1823-1832 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für Gammelby; Bibliotheken der Gelehrtenschulen; 
Schulländereien in Oldenswort; Beschwerden gegen Schullehrer in Tön-
ning,1824-1832 
1190  Schule 1818-1829 
 Enthält u. a.: Schulhausbau in Lebüllgaard, 1818-1826; Küster in Hoist, 1822-
1825; Beitrag des Kleiseerkoogs zu den Schulanlagen in Bergenhusen, 1825; 
Schulhausbau in Norderfahrenstedt, 1825; Wiederherstellung einer Armen-
schule in Kochendorf und Stiftung für Studierende des Gutsbesitzers Otto von 
Qualen auf Windeby, 1824-27 
1191  Schule 1825-1836, 1841 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für Neuwittenbek, 1825-1841 
1192  Schule 1826-1833 
 Enthält u. a.: Realschullasten in Tolk; Aufhebung der Verbindung der Katen- 
und Instenstellen in Grünholz mit dem Schuldistrikt Damp, 1827-1833 
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1193  Rückständige Schulabgaben des Landsassen von Ahlefeldt auf 
Ludwigsburg für Mühlenland an den Schuldistrikt Ludwigsburg sowie 
Schulbeiträge der Besitzer der Meierhöfe Louisenberg und Aukamp 
an die Schule in Hemmelmark (1825-) 1827-1830 
1194  Schule 1827-1828, 1837-1840 
 Enthält u. a.: Behandlung von Schulkindern in Blickstedt; Entlassung des 
Schullehrers Johann Karstensen, Nordlindholm, 1828-1840 
1195  Aufbringung des Gehalts der Unterlehrer in Stoltebüll und Gulde
 1829-1832 
1196  Schule 1828-1830 
 Enthält: Holzlieferungen für den Schullehrer in Gulde; Entlassung des Schul-
lehrers Jacob Peter Petersen, Boren; Bearbeitung von Anträgen für Schul-
hausbauten; Anbau am Schulhaus in Hochbrücksiel; Verhinderung des Schul-
besuchs der Kinder des Claus Schuhmacher, Friedrichsort; Vergrößerung des 
Schulhauses in Kating; Genehmigung des Schulhausbaus in Tönning 
1197  Schule (1806-) 1828-1835 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für das Gut Seekamp, 1830-1835; Schulregulativ 
für Felm, 1830-1837 
1198  Schule 1830-1834 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für Dänischenhagen, 1831-1834 
1199  Schule 1831-1844 
 Enthält u. a.: Forderungen der Erben des Bürgermeisters Fürsen und des Se-
nators Kruse an die Kirchenkasse in Eckernförde, 1831-1844; Schulgeld in 
Holtenau, 1832-1833 
1200  Schule 1832-1836 
 Enthält u. a.: Einrichtung einer Schule auf Gut Birkenmoor, 1832-1836; Beitrag 
der Schullehrer in Flensburg zur Aufbringung ihres Gehalts, 1832-1833; Bei-
trag der Prediger in Flensburg zu den Schullasten, 1832 
1201  Schulregulativ für das Kirchspiel Klipleff 1833-1845 
1202  Schule 1833-1834 
 Enthält: Enge; Meggerdorf; Beteiligung königlicher Beamter an der Verwaltung 
des Schulwesens in den Kommunen; Sonderburg; Oxenwatt; Tönning; Krusen-
dorf; Verteilung der Schulfondszinsen; Scherrebek; Examen im Schullehrer-
seminar in Westerburg 
1203  Einführung von Schulkommissionen zur Vermeidung der Schulver-
säumnisse 1833 
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1204  Lebenswandel des Kandidaten der Theologie Dieckmann in Uelves-
büll 1805-1808, 1815-1820 
1205  Zustand und Ferien der lateinischen Schulen 1777-1780 
1206  Schule 1751, 1761-1782 
 Enthält u. a.: Schullasten in Bargum; Schulhalter in Jeising; Schule im Christi-
an-Albrechts-Koog; Schulgeld für Armenkinder in Bannesdorf, 1751 
1207  Schule 1781-1795 
 Enthält: Stadtschule Husum; Witzwort; Kirchspiel Katharinenheerd; Hostrup; 
Bollingstedt; Eckernförde; Schottsbüll; Kirchspiel Oldenswort; Borby; Kirchspiel 
Tetenbüll; Pensionsanstalt für Schulhalter in den Propsteien Tondern, Apenra-
de und Sonderburg 
1208  Absetzung des Schullehrers Petersen in Groß Wittensee wegen irre-
ligiöser und sittenverderblicher Äußerungen und Handlungen 
 1816-1821 
1209  Beitrag zu Schullasten von Ländereien in Flarup im Schuldistrikt 
Norderbrarup (1815) 1816-1819 
1210  Schule 1819-1823 
 Enthält: Beitrag des Gutes Louisenlund zum Schulbau in Geltorf; Schulleistun-
gen für Schauby; Untersuchung gegen den Schullehrer Wiedekeller, 
Schwensby; Schulregulativ für Sankt Jürgen in Flensburg 
1211  Schule 1822-1833 
 Enthält: Eckernförde; Wollerup; Landkirchen; Kirchspiel Deezbüll; Neuwitten-
bek; Steffning 
UNIVERSITÄT IN KIEL 
1212  Seminarbescheinigungen für Studenten 1817-1822 
 Enthält: Henning Otto von Ahlefeldt; Paul Peter Goslar; Detlev Kühl; Friedrich 
Christian Jaeger; Carl Friedrich Adolfsen; Joachim Heinrich Christian Francke; 
August Friedrich Forchhammer; Jacob Nickels; Wilhelm von Varendorff; Hans 
Rudolf Lorenzen; Ernst von Reventlow; Momme Momsen; Peter Christian Boje; 
Christian Jürgensen; Iwar Iwersen  
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Allgemeines
1213  Universität 1768-1833 
 Enthält u. a.: Verordnungen zum Universitätsbesuch, 1768-1777; Einschrän-
kung der Ferien, 1778; Gleichstellung der Doktoranden in Kiel und Kopenha-
gen, 1779; Armutszeugnis für Freitische, 1796, 1818; Examen der Gärtner, 
1811; Vorschlag zur Einrichtung eines mathematisch-physikalischen Instituts, 
1833; Konvikt 
1214  Anatomisches Theater: Ablieferung von Leichen zur Sektion 
 1794-1826 
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Allgemeines
653  Verzeichnis von Deich- und Strandordnungen sowie Oktroi 
 (1544-1740) 
79  Gebühren für Lokalkommissionen in Deichangelegenheiten 1774 
80  Einrichtung der Wasserlösung auf Fehmarn 1786-1790 
81  Verhütung unnötiger Prozesse der Marschkommünen in Deich- und 
Wasserlösungsangelegenheiten 1788 
82  Anforderung von Nachrichten, Zeichnungen und Karten zu Deichen 
in den Kögen und Marschkommünen 1795-1798 
83  Nachrichten über das Deichpersonal 1797 
84  Untersuchung über Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Deiche mit 
Vorschussleistungen aus der Kreditkasse 1799-1800 
86  Verteilung der Instruktion für die Deichinspektoren 1800 
87  Vorläufiger Plan zur Verbesserung des Deichwesens in den Herzog-
tümern 1800 
88  Verteilung des Rentekammerpatents zur Deichaufsicht der Marsch-
kommünen, adligen Marschgüter und oktroyierten Köge 1800 
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85  Dematzahl der unter obergerichtlicher Jurisdiktion stehenden oktro-
yierten Köge sowie der Kanzleigüter, adligen Marschgüter und Häfen
 1800-1801 
89  Ausführung des Plans zur Abwässerung von Westerland- nach Os-
terlandföhr 1800-1805 
90  Vorschlag zur Ernennung eines dritten Deichinspektors und Ände-
rung in der Distrikteinteilung 1802 
91  Allgemeines Deichreglement 1802 
92  Änderung bei der Einteilung der Deichdistrikte 1803 
93  Allgemeines Deichreglement für die Marschkommünen, adligen 
Marschgüter und oktroyierten Köge sowie Ausschreibung der Beiträ-
ge zur Deichkasse 1803 
94  Stempelpapiergebrauch und Gebührenerlegung in Deichangelegen-
heiten 1804 
95  Verfügung für das Amt Tondern und die Marschdistrikte beider Her-
zogtümer zur Jurisdiktion in Deichangelegenheiten 1806 
96  Verteilung des Rentekammerplakats zur Ausschreibung der Deich-
kassenbeiträge 1806 
97  Anfrage des Amtmannes in Bredstedt zu Zwangsmitteln bei ausste-
henden Zahlungen in den oktroyierten Kögen 1806 
98  Anfrage von Interessenten des Mögeltondernkooges zur finanziellen 
Auseinandersetzung bei Konkursen von einzelnen Interessenten
 1806 
99  Verteilung der von der königlichen Kasse zu erstattenden Deichin-
standsetzungskosten 1809 
111  Verfahren hinsichtlich der Vorschüsse aus der königlichen Kreditkas-
se zur Instandsetzung und Verstärkung des Osterkoogdeichs in Sü-
derstapel 1829-1833 
113  Interesse der königlichen Kreditkasse an Konkursmassen im Marien-
koog wegen geleisteter Vorschüsse 1830-1833 
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100  Verteilung des Plakats zur Ausschreibung der Deichkassenbeiträge
 1810 
781  Verteilung des Plakats zur Ausschreibung der Deichkassenbeiträge
 1812 
101  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1813 
102  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1815 
103  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1816 
104  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1817 
782  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1819 
783  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1821 
105  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1823 
106  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1825 
107  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1826 
108  Ernennung des Deichinspektors von Christensen zum Oberdeichin-
spektor 1827 
109  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1828 
110  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1829 
112  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1830 
114  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1831 
115  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1832 
784  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1833 
116  Ausschreibung der Deichkassenbeiträge 1834 
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Spezielle Angelegenheiten 
312  Neue Eindeichung in Bredstedt 1714-1715 
313  Reinigung des Mühlenstroms in Bredstedt 1741-1746 
314  Anzeige des Oberstleutnants von der Meden gegen Hans Behrens 
und Süncke Lützen als Pensionäre des Hecklauer Koogs oder Si-
monsberger Koogs in Pachtangelegenheiten 1714-1720 
315  Koogsmänner in Bargum und strittige Deichsetzung 1717 
316  Neue Verteilung des Deichs in Hoyer (1718) 1719-1720 
317  Bedeichung der hypothekierten Ländereien der Landschaft Pellworm
 1721 
318  Erstattung von Deichkosten der Südermarsch (1692-) 1721-1723 
789  Wahl des Peter Jensen in Husum zum Deichgrafen der Südermarsch
 1727 
790  Deich- und Kooganlagen der Mitinteressenten der Südermarsch in 
Rantrum (1712) 1731-1736 
319  Wasserlösung der Köge in Soholm 1734-1736 
320  Ablauf des Geestwassers durch Anlage einer Klappschleuse im 
Oldenfelder Koog 1738-1740 
321  Streitigkeiten der Kirchspiele Koldenbüttel und Witzwort mit den 
Kirchspielen Welt und Vollerwiek wegen Deichreparatur 
 (1727-) 1739-1746 
322  Interessenten der Wasserlösung in Maasbüll 1720-1723 
323  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1723-1724 
791  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1721-) 1724 
792  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1723) 1724 
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324  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1724) 1725 
793  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1725-1727 
794  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1724-) 1727-1729 
 Enthält u. a.: Generalrechnung für 1725 
795  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1726-) 1729 
325  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1729) 1730 
796  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1724-) 1730-1732 
797  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1732-1733 
326  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1731-) 1733-1734 
798  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1726-) 1734-1735 
327  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1724-) 1735-1736 
799  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1736-1737 
800  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1737-1738 
328  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1738-1739 
801  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1728-) 1739 
802  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1739-1740 
329  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1739) 1740-1743 
803  Eindeichung des Landes in Maasbüll (1740-) 1743-1745 
330  Eindeichung des Landes in Maasbüll 1745-1750 
331  Strittige Deichreparaturen und Deichlasten verschiedener Kooginte-
ressenten 1721-1740 
332  Streitigkeiten des Andreas Lorentzen in Brömsbüll mit Andreas 
Christian Hansen in Südergaarde wegen Anlage einer Schleuse 
 1741 
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117  Streitigkeiten des Kirchspiels Westerhever mit den Kirchspielen Ta-
ting, Poppenbüll und Osterhever wegen der Holm- und Heveringköge 
sowie mit den Interessenten des Alt-Augustenkoogs wegen Reini-
gung des Hafens in Westerhever 1751-1752 
118  Beihilfe für Süderstapel zur Instandsetzung der Deiche 1751 
119  Deich in Maasbüll 1751-1785 
120  Reparatur der Deichschleuse in Ruttebüll (1758) 1759 
121  Schleusenbau im Grothusenkoog 1763-1764 
122  Beitrag der Kirchspiele der Landschaft Eiderstedt zum Bau und Un-
terhalt der Höveden und Häupter (1762) 1763-1772 
123  Instandsetzung des Bollwerks bei Tönning von der Steinschleuse bis 
zur Haffschleuse 1765 
124  Streitigkeiten des Deichgrafen der Hattstedtermarsch Peter Ketelsen 
mit dem Deichgrafen des Porrenkoogs Conrad Prall wegen Aufhe-
bung einer Verfügung des Amtshauses in Deichangelegenheiten
 1766 
125  Reparatur der Deiche und Bollwerke auf Nordstrand durch die Heu-
ersleute  (1758-) 1769-1770, 1819 
 Enthält auch: Aufnahme einer Klausel wegen des Vorlandes Buphever und 
Langeland in die Bestätigung des Nordstrander Oktroi, 1819 
126  Brüche der Lehnsleute und Deicheidiger des Kirchspiels Koldenbüt-
tel (1768-) 1770 
785  Streitigkeiten der Interessenten des Breklumer Koogs mit Deichgraf 
und Gevollmächtigten der Hattstedtermarsch wegen Deichlasten
 1770 
127  Hausbau auf dem Haffdeich beim Neuen Sterdebüller Koog 1770 
128  Streitigkeiten des Johann Clausen Stuck und Peter Heldt in Osten-
feld mit dem Deichgrafen der Südermarsch Andreas Harring wegen 
Erhöhung eines Landweges sowie wegen Oberaufsicht des Amt-
mannes über die Marsch  (1770) 1771 
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129  Beitrag der Kirchspiele Sankt Peter, Ording und Tating zum Deich-
bau bei Nackhorn 1701-1777 
130  Deich in Westerhever 1771-1776 
 Enthält u. a.: Demat- und Deichregister des Kirchspiels Westerhever, 1772 
131  Deich in Westerhever (1769-) 1791-1795 
132  Verlegung der Schleuse im Sielstrom in Brösum 1773 
1230  Erdlieferung des Momme Wolff in Bremsbüll zur Ausbesserung von 
Deichschäden in Uberg 1774-1775 
133  Pflicht des Hofes Seegaard auf Pellworm zum Bau eines Mitteldeich-
teils 1775-1776 
134  Änderung des Deichrezesses für das Kirchspiel Kating wegen der 
auf dem Vorland zu stechenden Soden 1778 
135  Streitigkeiten der Interessenten des Desmerciereskooges mit Koog-
inspektor Feddersen in Deichbauangelegenheiten 1779 
136  Streitigkeiten des Kirchspiels Tetenbüll mit den Kirchspielen Oster-
hever und Poppenbüll wegen Bau in privatem Wasserlauf oder Siel-
zug (1779) 1780-1782 
137  Bezahlung der Schleusenbaukosten im Börmerkoog 1781-1782 
138  Einsetzung eines Schleusenwärters im Sorgkoog 1782-1783 
139  Streitigkeiten zwischen den Hauptpartizipanten August Gabriel 
Gosch und Jacob Hansen im Börmerkoog wegen Deichbesichtigung
 1783-1784 
140  Streitigkeiten der Eingesessenen in Steinberg, Gintoftholz und Gin-
toft mit den Eingesessenen in Kahleby, Nieby und Habernis wegen 
Reinigung der bei Östergaard entspringenden Au  1783-1784 
141  Beitrag der Eingesessenen in Efkebüll an den Sommerdeichkosten 
im Störtewerker Neuenkoog 1783-1792 
142  Reinigung des Mühlenstroms der Holmer Mühle und der Holmer Au 
in der Hüttenerharde (1779-) 1784-1794 
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143  Schadenersatz des Peter Jens und Peter Plöhn in Simonsberg sowie 
des Arrien Walligs auf dem Roten Haubarg im Kirchspiel Witzwort für 
Sturmschäden im Obbenskoog und Adolfskoog 1784-1787 
1228  Reinigung des Mühlenstroms in Bredstedt (1746-) 1786-1788 
144  Weigerung des Mühlenpächters Wessel Böhl in Schleswig zum Ab-
lauf des Busdorfer Teichs zur Instandsetzung des Dammes 
 1786-1794 
145  Streitigkeiten des Grafen Heinrich XLIII. von Reuß jüngere Linie mit 
den Hauptpartizipanten des Sterdebüller Koogs wegen Eindei-
chungsarbeiten  1787 
146  Schadenersatz für Parzellenbesitzer in Pahlhorn wegen mangelnder 
Deichinstandhaltung der Landschaft Stapelholm 1788-1789 
147  Deichkosten der Kirchspiele Sankt Peter und Ording 1789-1790 
148  Streitigkeiten des Inspektors des Reußenkooges Nissen im Sophien-
Magdalenen-Koog mit den Interessenten des Bordelumer Koogs we-
gen einer Deichauffahrt (Ack) (1773-1774) 1789 
149  Verbot der Passage auf der Fährbrücke über den Sorgstrom im Meg-
gerkoog 1789-1790 
150  Abnahme und Unterhalt von Deichscheften der Kirchspiele Welt und 
Vollerwiek (1787-) 1789-1791 
151  Aussetzung der Deicharbeiten im Neuscheft in Wittendün für die 
Gemeinden Sankt Peter und Ording  1791 
152  Erhöhung der Deischschefte des Kirchspiels Westerhever 1791 
153  Schleusenbau in Friedrichstadt 1791 
154  Verstärkung des zweiten und vierten Deichschefts bei den Gemein-
den Welt, Vollerwiek, Katharinenheerd und Westerhever  1792-1793 
155  Durchgrabung eines neuen Reviers im Ester-Sielstrom in Tating
 (1789-) 1793-1796 
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156  Überlassung der Erden und Soden zur Deichinstandsetzung durch 
Drage 1793 
157  Deichverstärkung im Sophien-Magdalenen-Koog 1793-1802 
158  Deichinstandsetzung in Pahlhorn 1793 
159  Deichfertigungskosten im Börmerkoog 1793-1797 
160  Rechnungsabnahme und Verteilung der Reparaturkosten des Süder-
fahrter Bollwerks bei Garding  (1791-) 1793-1815 
161  Instandsetzung des Mohrdeichs des Südenfelder Koogs und Olden-
felder Koogs bei Drage 1793-1794 
162  Streitigkeiten der Landschaft Pellworm mit Ingwer Balge in Langen-
horn und den Erben des Ratmanns Knut Tedsens als Besitzer des 
Gutes Seegaard wegen Deichinstandsetzungen 1793 
163  Entnahme der Späterde zum Deichunterhalt in Maasbüll aus dem 
Herrenkoog 1793-1795 
164  Ausbesserung des Westerdeichs im Börmerkoog 1793 
165  Streitigkeiten zwischen den Interessenten des Lügumeraltenkoogs 
mit dem Deichvogt Andreas Todtzen in Ruttebüll wegen Instandset-
zung des Hoyringer Deichs durch Sandbelegung 1793 
166  Beitrag zu Deichreparaturkosten in Ockholm (1636-) 1793-1819 
167  Beitrag zu den Deichkosten des Osterkoogs in Süderstapel 
 1793-1794 
168  Beitrag zu den Deichkosten des Osterkoogs in Süderstapel 
 1794-1795 
169  Beitrag zu den Deichkosten des Osterkoogs in Süderstapel 
 1795-1796 
170  Beitrag zu den Deichkosten des Osterkoogs in Süderstapel 
 1796-1804 
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171  Beitrag zu den Deichkosten des Osterkoogs in Süderstapel 
 (1776) 1803-1812, 1835-1841 
 Enthält u. a.: Feldmaße von Groß Dannewerk, 1776 
172  Instandsetzung des Eiderdeichs in Pahlhorn 1794 
173  Besichtigung der Seedeiche bei Schülp und Strübbel durch den Deich-
grafen Christiani in Koldenbüttel 1794 
174  Deichnothilfe in Drage durch die Dorfschaften Norderstapel, Seeth 
und Bergenhusen 1794 
175  Erleichterung der Deichlasten des Westerkoogs in Süderstapel 
 1794-1795 
 Enthält u. a.: Dematregister des Westerkoogs und Osterkoogs, 1793 
176  Erleichterung der Deichlasten des Westerkoogs in Süderstapel 
 1794-1799 
177  Erleichterung der Deichlasten des Westerkoogs in Süderstapel
 (1791-) 1795-1796 
 Enthält u. a.: Vermessungs-, Bonitäts- und Verteilungsregister des Bethje-
hemmerkoogs, 1791  
178  Erleichterung der Deichlasten des Westerkoogs in Süderstapel 
 1796-1801 
179  Erleichterung der Deichlasten des Westerkoogs in Süderstapel 
 1794-1807, 1820 
 Enthält u. a.: Deichrechnung des Süderstapeler Westerkoogs und des Drager 
Süderfelderkoogs, 1797 
180  Instandsetzung des Seedeichs und sonstige Deichangelegenheiten 
in Hattstedt 1794-1799 
181  Instandsetzung des Seedeichs und sonstige Deichangelegenheiten 
in Hattstedt (1798) 1799-1823 
 Enthält u. a.: Rechnung der Instandsetzung, 1799 
182  Deichinstandsetzung in Fahretoft 1794-1812 
183  Weigerung des Hans Jürgen Petersen in Nolde und Thomas 
Thomsen in Meyerholm an der Beteiligung an Bau- und Unterhalts-
kosten von Wasserableitungsmühlen im Uberger Koog 1794-1821 
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184  Beitrag der Interessenten des Gotteskoogs und des Altenkoogs zum 
Schleusenbau in Ruttebüll 1795-1800 
185  Streitigkeiten des Jacob Wohlers in Rodenäs mit Eingesessenen im 
Amt Tondern wegen eines Bescheides des Amthauses 1795 
186  Missbräuche bei der Wasserableitung in Reimersbude 1795-1796 
187  Transport von Schiffen längs des Deichs am Rendsburger Koog 
durch den Fährpächter Claus Friedrichsen in Hohn 
 1795-1796, 1823 
188  Deichkostenbeitrag des Hauptpartizipanten Thies Gosch im Börmer-
koog 1795-1796 
189  Besichtigung der Mühlen und Schleusen im Börmerkoog 1795-1796 
190  Reinigung und Aufräumen des Grabens an der Meiereiwiese im 
Börmerkoog 1795 
191  Kostenbeitrag des Sönke Tychsen in Sterdebüll zur Reinigung einer 
Schlothälfte  (1794) 1795-1799 
192  Beschwerde des Johann Jürgen Rohde und Jacob Kielholtz in Erfde 
wegen Erd- und Sodengrabens im inneren Haberkampland zur 
Deichverstärkung (1794) 1795-1796 
193  Instandsetzung der Stauung und des Lagedeichs vom Norddeich des 
Sankt Peterskoogs bis zum Rantrumer Weg durch die Südermarsch 
 1795 
194  Beitrag der Parzellisten in Pahlhorn zu den Deichen im Scheppener 
Koog (1794) 1795 
195  Wasserstand im Kanal bei der Schleuse in Katingsiel 
 (1652-) 1795-1803 
196  Lokaluntersuchung der Wasserlösung des Altneukoogs (1793-) 1795 
197  Streitigkeiten zwischen dem Bauervogt Schlüter in Süderstapel mit 
dem dortigen Gerichtsdiener Vockam wegen eines Bescheides zur 
Deichverstärkung 1796 
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199  Streitigkeiten der Deichgrafen und der Gevollmächtigten der Süder-
marsch mit dem Besitzer Ratje in Wischhof sowie mit den Deichgra-
fen und Gevollmächtigten des Schwabstedter Westerkoogs wegen 
des Lagedeichs in Schwabstedt 1796-1802 
200  Beschwerden gegen den Kooginspektor Peter Dahler im Dagebüller 
Koog 1797-1799 
201  Instandsetzung der Generalwasserlösung in Ruttebüll 1797-1799 
786  Entwässerung der Bränsholmer und sonstigen Koogländereien durch 
die Generalwasserlösung des Neuen Ruttebüller Koogs 1798 
202  Streitigkeiten der Dorfschaften Drage und Süderstapel mit Parzellen-
besitzern in Pahlhorn wegen Kostenerstattung 1797-1798 
203  Deichbesichtigung in Pahlhorn (1794-) 1797-1802 
204  Streitigkeiten zwischen Timm Rehder in Börnbüll und Catharina 
Sönnicksen in Uphusum wegen Deicharbeit (1796) 1797 
205  Bedenken zum Entwurf einer Instruktion für die Deichgrafen in der 
Landschaft Eiderstedt 1797 
206  Missbrauch beim Ein- und Ausladen der Schiffe am Utermarker 
Koogdeich auf Pellworm 1797 
207  Dematgelder des Hemme Peter Hansen im Dagebüller Koog 1798 
208  Abgrabung des Watts oder Moorlandes beim Elisabeth-Sophien-
Koog (1768-) 1798 
209  Beitrag der Prediger Todsen in Uberg und Boisen in Aventoft zu den 
Baukosten einer Wassermühle im Uberger Koog 1798-1804 
210  Streitigkeiten der Interessenten des Emmelsbüller Kleinen Koogs mit 
dem Deichgrafen Ketel Feddersen in Wrewelsbüll wegen Verpach-
tung von Koogland  (1798) 1799 
211  Besichtigung des Haffdeichs im Neuen Sterdebüller Koog 1799-1800 
212  Lieferung von Pfählen und Brettern zur Sicherung des Seedeichs auf 
Pellworm an Johann Jacob Jürgens im Utermarker Koog 1799 
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213  Grabenziehung längs des Sommerdeichs in Lügum (1798) 1799 
787  Instandsetzung der Schleusen des Außendeiches im Ruttebüller 
Koog 1799 
1229  Reinigung eines Grabens durch den Graupenmüller Johann Paulsen 
in Apenrade (1771-) 1800 
214  Besetzung der Deichvogtstelle im Klixbüller Koog  1800-1801 
215  Gehalt des Deichvogts im Engelsbüller Koog (1709-1714) 1800 
 Enthält u. a.: Abschriften von Koogrechnungen, 1709-1714 
216  Sodenstechen auf dem Vorland bei Simonsberg zur Deichinstand-
setzung 1800-1801 
217  Aufhebung einer Brüche für den Gerichtsboten Paul Ingwersen in 
Mönkebüll 1799-1800 
218  Abgrabung und Trennung von Spätland des Deichs im Reußenkoog 
 1799-1800 
219  Besichtigung des Deichs im Reußenkoog 1800 
220  Nachzahlung von Geldern für Deicharbeiten in Westerhever  
 1801-1802 
221  Grabenziehung längs des Sommerdeichs in Lügum (1798-) 1801 
 Darin: Karte und Planskizze, 1799 
222  Streitigkeiten der Deichvögte des Engelsbüller Koogs und des Bar-
gumer Koogs mit Nicolai Christiansen in Stedesand wegen Spätlan-
des (1772-) 1800-1802 
223  Erstattung von Geldern für Deicharbeiten in Westerhever an Hans 
Jochim Hecker 1801 
224  Hausbau des Hans Bossen an der Südwesthörner Schleuse 
 1801-1802 
225  Bezahlung des Detlef Christians in Tating für die Erhöhung eines 
Deichs  (1769, 1790) 1801 
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226  Beitrag der Besitzer der Freibondenländereien in der Landschaft 
Stapelholm zu den Deichkosten in Pahlhorn 1802 
227  Streitigkeiten des Parzellenbesitzers Carsten Ehlers in Hohn mit den 
Dorfschaften Drage, Norderstapel und Süderstapel wegen Aufklei-
ung der Befriedungsgräben in Pahlhorn 1802-1803 
228  Verfahren gegen Hans Gröhn in Süderstapel wegen Auszahlung von 
Deichergeldern an die Landvogtei 1802 
229  Zahlung von Deichinstandsetzungskosten an den Parzellenbesitzer 
Claus Schrum in Pahlhorn 1802 
230  Bau des Edlef Backe Bahnsen auf seinem Deichstück auf Pellworm
 1802 
231  Trennung der Deichgrafschaft von der Landvogtei in der Landschaft 
Stapelholm sowie Regulierung der Einkünfte der Deichgrafenstelle
 1802 
232  Deichverstärkung und Grabenziehen in Pahlhorn (1802) 1803 
233  Begrasung des Außendeichs in Betjeblock  (1802) 1803 
234  Deichkassenbeitrag der Juraten der Sankt-Johannis-Gemeinde auf 
Föhr für die Predigerländereien 1803 
235  Verteilung der Kosten für Instandsetzung der Deiche in Ockholm und 
Fahretoft 1792-1798 1804 
236  Unterhalt und Nutzung des alten Mitteldeichs zwischen Stedesand 
und Bargum 1804-1817 
237  Streitigkeiten des Lehnsmannes Cornils Römer sowie der Deichedi-
ger Boye Cornils und Sibbern Paul Sibbers in Oldenswort mit Claus 
Peters auf dem Rothenspieker wegen Sielzugreinigung 1805 
238  Ersatz für Feldfruchtschaden im Blumenkoog  (1735-) 1805 
239  Bekanntmachung des Patents zum Stempelpapier für die Hauptpar-
tizipanten der beiden Christian-Albrechts-Köge 1805 
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240  Wohnungsbau des Hans Stoos am Deich des Kirchspiels Tönning 
 (1803-) 1805 
241  Streitigkeiten zwischen den Deichbeamten in Osterlandföhr und der 
Dorfschaft Boldixum wegen Besitz des Vorlandes  1805 
242  Streitigkeiten des Hufners Jesper Petersen Berg in Aastrup mit Jens 
Christensen in Ladegaard wegen Besichtigungskosten und Scha-
densersatz (1802-) 1806 
243  Anordnung einer Lokaluntersuchung wegen Anlage eines Sommer-
deichs im Waygaarder Koog 1806 
244  Anweisung von Geldern für Deicharbeiten in der Wiedingharde an 
Johann Oehlderich in Maasbüll 1806-1807 
245  Anweisung von Geldern für Diäten und Fahrten des Ratmannes und 
Pfennigmeister Römer in Katharinenheerd zur Deichbesichtigung in 
der Wiedingharde, in Fahretoft und Galmsbüll  1806 
246  Niederlassung der Schütte vor dem Mitteldeichsiel zwischen dem 
Waygaarder Koog und dem Ockholmer Koog sowie Bau einer Was-
serschraubenmühle zur Abwässerung des Blumenkoogs 
 (1781-) 1806-1809 
247  Überlassung des Gammellunder Sees an die angrenzenden Landlie-
ger zum Austrocknen 1807 
248  Exekution des Deichgrafen Godber Ingwersen in Langenhorn gegen 
Paul Ingwersen in Mönkebüll, Ingwer Carstensen und Olde Die-
derichsen in Loheide sowie Johann Jensen in Langenhorn wegen In-
standsetzung der Schütte  (1806) 1807 
249  Bericht des Amtmannes in Tondern über Suppliken wegen der Exe-
kutionsdekrete zur Zahlung der Deichprägravationsgelder  1807 
250  Besichtigung einer Sielzugstrecke zwischen dem Siel beim Haus des 
Carsten Hansen und der Haffschleuse in Tetenbüll  1807 
251  Aufhebung eines Bescheides zur Auskleiung einer Sielzugstrecke 
zwischen dem Siel beim Haus des Carsten Hansen und der Haff-
schleuse in Tetenbüll  (1806) 1807 
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252  Einbringen von Erde im Westerdeich in Süderstapel auf gemein-
schaftliche Kosten im kommenden Sommer 1807 
253  Forderungen der Eingesessenen im Sophien-Magdalenen-Koog
nach Erstattung von Deichkosten durch den Grafen Heinrich XLIII. 
von Reuß 1808 
254  Deichinstandsetzung im Hohner Koog 1807 
255  Streitigkeiten des Christian Lausen in Oldsum mit Matz Thomsen in 
Tondern wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Erteilung 
des Armenrechts und Zuordnung eines Fürsprechers 1807 
256  Befreiung des Musketiers im Holsteinischen Infanterieregiment Nis-
sen Carstensen aus Klanxbüll von Prozesskosten in seiner Streitan-
gelegenheit mit der Wiedingharde wegen Deicharbeiten  1807 
257  Exekution gegen den Fahretofter Koog und den Dagebüller Koog wegen 
rückständiger Beiträge zur allgemeinen Deichbandkasse 1808-1809 
258  Exekution wegen rückständiger Beiträge des Dagebüller Koogs und 
des Fahretofter Koogs zu allgemeinen Deichbandkosten 1808 
259  Deichkosten in der Südermarsch (1807) 1808 
260  Privates Siel in Soholm  1808 
261  Kommission zur Besichtigung der Deiche, Wege und Wasserlösung 
im Börmerkoog 1808-1810 
262  Auszahlung der Deichgelder an Peter Hansen in Süderdeich 1809 
263  Beitrag des Kirchspiels Koldenbüttel zu den Kosten bei Arbeiten an 
den Strauchhäuptern am Johann-Adolph-Koog  (1794-) 1809 
264  Streitigkeiten zwischen den Dorfschaften Renz und Westre wegen 
Anlage einer Schütte 1809 
265  Beitrag an den Wasserlösungskosten in Maasbüll für die Harkens- 
oder Osterdeichländereien des Gutes Bottschlott 1809-1810 
266  Besetzung einer Kooggevollmächtigtenstelle im Hattstedtermarsch-
koog 1810 
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267  Deichprägravationsgelder des Ostermohringer Kornkoogs und des 
Großkohldammer Koogs für den Dagebüller Koog 1810 
269  Beitrag des Jacob Tetens in Horstedt zu Deichkosten in der Hatt-
stedtermarsch (1811) 1812 
270  Vorstellung des Oberdeichgrafen von Bertouch und des Deichin-
spektors Beseler wegen eines Befehls der Rentekammer zu Deich-
arbeiten in Dagebüll 1813 
271  Verfahren bei den Streitigkeiten der Interessenten des Uberger 
Koogs mit dem Deichvogt Peter Detlefsen wegen Benutzung des 
Spadenlandes 1808-1813 
272  Forderungen des Carsten Volquardsen in Lindholm an den zweiten 
Schleswigschen Deichband 1814-1820 
273  Zahlung der Gelder für Verstärkungsarbeiten am Deich in Dagebüll 
in Silber statt in Reichsbankgeld 1814 
274  Rückständige Deichprägravationsgelder der Interessenten des 
Großkohldammer Koogs und Kleinkohldammer Koogs für den Fahre-
tofter Koog 1814 
275  Bitte der Deichgrafen und Gevollmächtigten der Südermarsch sowie 
des Westerkoogs und Osterkoogs in Schwabstedt um Zahlung der 
Kosten für landschaftliche Deiche durch die Landschaft Eiderstedt
 1817 
276  Reinigung der Zuggräben im Kirchspiel Sankt Peter (1817) 1818 
277  Besichtigung und Befundschein über die Grabenziehung am Umlei-
tungsdeich im Sorgkoog 1819-1820 
278  Ausstehende Deichgelder des Störtewerkerkoogs für den Fahretofter 
Koog und Bottschlotter Koog sowie die Wiedingkoogländereien  1819 
279  Beitrag des Ahrend Lorenzen in Arlewattheide zur Abwässerung in 
Arlewatt (1817-) 1819 
280  Anlage eines Seedeichs zwischen Westerland und Tinnum 
 1819-1820 
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281  Ernennung einer Kommission zur Untersuchung der Wasserlösung 
im Louisen-Reußen-Koog 1819 
282  Aufgraben der Nebensiele im Uberger Koog (1792-) 1820 
283  Abgrabungen am Haffdeich des Grothusenkoogs (1693-) 1821 
284  Streitigkeiten des Kirchspiels Tetenbüll mit den Interessenten des 
Altneukoogs wegen Erweiterung einer Schleuse  
 (1663, 1821) 1822-1825 
285  Reise- und Diätenrechnungen des Deichinspektors Krebs auf Föhr 
für Deichangelegenheiten auf Nordstrand  1822 
286  Anzeige gegen den Deichinspektor Salchow in Husum wegen Arbei-
ten am Hafenbollwerk und an der Stadtschleuse  1823 
287  Zahlungsanweisung wegen Deichverstärkung bei Nickelswarft 
 1823-1824 
288  Erstattung von Deichvorschussgeldern aus dem Wiedingharder 
Altenkoog und aus Horsbüll (1820-) 1824 
289  Abnahme des Wassers im Schlag Osterdahl in Gollendorf 
 (1824) 1825 
290  Vorschlag zur Verbindung des Elisabeth-Sophien-Koogs mit der 
Landschaft Nordstrand zu einem Deichband  1825-1826 
291  Privileg der Hattstedtermarsch für Land- und Deichgelder in Konkur-
sen (1825) 1826 
292  Erhöhung und Verstärkung des Deichs von Lexfähre bis Wittenber-
gen (1825) 1826-1827 
293  Abwässerung des Kätnermoors in Röllum 1827-1828 
294  Auslagen der Deichkommissare des zweiten Schleswigschen Deich-
bandes anlässlich einer Deichbesichtigung (1823-)1827-1828 
 Enthält u. a.: Rechnungen des zweiten Schleswigschen Deichbandes, 1823-
1826
295  Abwässerung der Ländereien im Alt-Augustenkoog  1827-1828 
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296  Streitigkeiten des Arbeitsmannes Carsten Pauls in Tating mit 
Matthias Hanksen in Tetenbüll wegen Deichrechnung 1827-1828 
297  Befreiung von Deichlasten für Pastoratsland in Sankt Johannis auf 
Osterlandföhr (1825-) 1827 
298  Antrag des Kanzleirates Holst in Troiburg wegen Stauungen im 
Wasserlauf in Daler gegen die Interessenten der Schütte in Seiersleff
 1828 
299  Streitigkeiten der Eingesessenen in Südensee mit Eingesessenen in 
Bistoft und Esgrus wegen Reinigung des Abflussstroms vom Satru-
per See zum Südenseer See  1829-1830 
300  Abkürzung des Gerichtsverfahrens bei der Eintreibung von Deichar-
beitskosten von Deichinteressenten auf Pellworm  1830-1831 
301  Außerordentliche Deichkosten der Witwe Anna Behrenberg in Wisch 
 1830-1831 
302  Streitigkeiten der Interessenten in Uelvesbüll mit dem Lehnsmann 
Honners in Witzwort wegen eines Befehls anlässlich einer Über-
schwemmung (1699) 1830-1832 
 Enthält u. a.: Abschrift des Vertrages zwischen den Kirchspielen Uelvesbüll 
und Witzwort über die Wasserlösung in Reimersbude, 1669 
303  Reinigung der von Föhrden nach dem Hohner See führenden Was-
serlösung  1831 
788  Beschwerde der Hattstedtermarsch wegen der Umschreibungen in 
den Koogs-, Deich- und Landregistern 1832 
304  Befreiung des Broder Bandixen in Ockholm vom Amt des Deichvogts
 1832 
305  Entwässerung des Fahretofter Koogs durch Anlage eines Spülkoogs
 (1831) 1832 
306  Maßnahmen zur Eintreibung von Zinsen und Kapitalabträgen auf An-
leihen aus dem Kleiseerkoog, dem alten und neuen Christian-
Albrechts-Koog und dem Dagebüller Koog  1832-1833 
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307  Vorstellung der Interessenten des Kirchspiels Oldenswort über die 
Verteilung von Deichkosten auf den dritten Schleswigschen Deich-
band (1826-) 1832-1833 
308  Berichtigung eines Postens der Deichrechnung von Nordstrand 
 (1829) 1833 
309  Antrag der Landvogtei in Stapelholm wegen einer Rechnung an den 
Erfder Koog und die Dorfschaft Bargen (1833) 1834-1836 
310  Recht des Landvogts Volquardsen in Süderstapel auf Vergabe von 
Deicharbeiten 1834 
ZUCHTHAUS, IRRENHAUS UND GEFÄNGNISSE 
1231  Gefängnis 1799-1831 
 Enthält u. a.: Berichte zum Zustand der Gefängnisse und Verpflegung der Ge-
fangenen, 1799-1800; Gefängnisbauten auf Sylt, 1800-1811; Erleichterung 
des Gefangenentransports, 1804-1805; Gefängnisbau in Bredstedt, 1818-1822; 
Gefangenenhaus in der Landschaft Stapelholm, 1804-1831 
1232  Arresthaus in der Hohnerharde, Gefangenenhaus für das Amt Lü-
gumkloster sowie Kostgeld und Vergütung der Stadtschließer in 
Tönning und Garding 1811-1839 
1233  Einführung einer Gebührentaxe für Verwahrung und Verpflegung der 
Gefangenen (1819-) 1828-1829 
1234  Bau eines Arresthauses in der Hüttenerharde und Hohnerharde
 1829-1838 
1235  Gefängnisse in Apenrade, Norburg und Gottorf sowie Vergütung des 
Gefängniswärters Jansen in Schleswig 1827-1834 
1236  Bau eines gemeinschaftlichen Gefängnisses für die Kirchspiele der 
Landschaft Fehmarn 1831-1838 
 Darin: Ansichten und Grundrisse 
1237  Bedenken zur Errichtung von Zwangsarbeitsanstalten für die Herzog-
tümer 1825 
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1238  Einrichtung des Gefangenenhauses in Broacker 1834-1835 
1239  Verbesserung der Gefängnisse 1775-1799, 1817-1824 
1240  Zuchthaus und Irrenhaus 1738, 1774-1798, 1802-1816 
1241  Beteiligung des Sankt Johannisklosters und der adligen Güter am 
Zuchthausfonds 1796-1822 
1242  Zuchthaus und Irrenhaus 1797-1807 
1243  Zuchthaus und Irrenhaus 1802-1828 
 Enthält u. a.: neue Einrichtung der Zucht-, Irren- und Arbeitshäuser in den Her-
zogtümern, 1802-1808 
1244  Zuchthaus und Irrenhaus 1806-1824 
 Enthält u. a.: Einrichtung eines Zuchthauses und von zwei Zwangsarbeits-
häusern für die Herzogtümer (mit Rechnungen der Strafanstalten), 1806-1819 
1245  Zuchthaus und Irrenhaus 1762-1790 
POLIZEI
360  Polizei-, Bettler- und Armenverordnungen 1723-1737 
361  Polizei-, Bettler- und Armenverordnungen 1737-1743 
362  Polizei-, Bettler- und Armenverordnungen 1743-1750, 1764 
363  Freizügigkeit, Aufenthaltsrecht und Unterhaltspflicht von Unmündi-
gen 1737-1748 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen Garding und Friedrichstadt wegen Abholung 
eines wahnsinnigen Bürgers; Aufenthalt des Rasmus Jensen in Horsbyk; 
Transport unmündiger Kinder aus Hadersleben nach Apenrade 
364  Polizeiangelegenheiten 1742-1749 
 Enthält: Unordnung bei der Polizeiverwaltung in Sonderburg; Gebühr der 
Stadthebamme Anna Christina Josias, Tondern; Aufenthalt der Catharina Eli-
sabeth Rammers, Husum 
1370  Entweichung von Gutsuntergehörigen aus Jütland 1753, 1779-1783 
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1371  Auswanderung nach Amerika und Russland 1753, 1805, 1817-1818 
1372  Mandat wegen der tollen Hunde 1756, 1785-1808, 1819 
1373  Verwaltung der Polizei auf dem Land und Abschaffung des Eides der 
Nefningsmänner oder Wröger 1788-1795 
1374  Zulassung umherziehender Scherenschleifer 1788 
1375  Patent gegen Tumultanten 1795 
1376  Uniformierung von Polizeibeamten 1801-1825 
1377  Bericht des Obergerichts über den Entwurf eines Patents zur nähe-
ren Bestimmung der städtischen Polizei  1807 
1378  Volkszählung 1801-1803 
1379  Abdeckereien 1807-1821 
1380  Polizeireiter 1805-1819 
1381  Obrigkeitliche Unterstützung der Telegrafisten 1805 
1382  Verkauf von Schießpulver und Vorsichtsmaßnahmen beim Pulver-
transport  1812, 1822-1824 
1383  Ernennung des Präsidenten der Dänischen Kanzlei von Kaas zum 
Chef des Polizeiwesens  1815 
1384  Umschlagspatrouillen 1816-1829 
1385  Aufforderung der Untertanen zur Sparsamkeit sowie zur Aufmerk-
samkeit auf inländische Fabrikate und Kunstbarkeiten 1809-1812 
1386  Entwurf einer allgemeinen Instruktion für die Polizeimeister und de-
ren Anwendung auf die Flecken 1808-1827 
1387  Warnung vor gemeinschaftlichen Petitionen 1830 
1388  Wechselseitige Norm hinsichtlich der Einwanderung von Untertanen 
zwischen Preußen und den Herzogtümern  1831 
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1389  Anwenden der Verordnung zur Verhinderung des Begrabens von 
Scheintoten  1832-1833 
1390  Herabsetzung der Hundesteuer 1833 
1391  Verwaltung der Polizei auf den Gütern Freienwillen und Schwensby
 1834 
1392  Errichtung einer allgemeinen Kriminal- und Polizeikasse 1776-1817 
1393  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1724-1768 
 Enthält u. a.: Verfahren gegen den Diener des Legationsrats Friedrich Joachim 
von Creutz wegen Desertion, 1724; Desertion des Reiters Hans Schmidt, 1743; 
Abdeckerei im Amt Flensburg, 1751; Vorkauf und Widersetzlichkeiten des 
Nicolaus Schwebcke, Friedrichstadt, 1759; Unfug von Bürgern aus Flensburg 
beim Mühlenteich am Amtshaus, 1767 
1394  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1769-1788 
 Enthält u. a.: Aufhebung von Brücheurteilen; Kriminalangelegenheiten 
1395  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1789-1796 
 Enthält u. a.: Unfug in Norderstapel, 1789; Duell zwischen Leutnant von 
Bielcke und Kornet von Paulsen in Schleswig, 1796; Aufhebung von Brücheur-
teilen 
1396  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1797-1800 
 Enthält u. a.: Reinigung und Pflasterung eines Ganges durch den Schönfärber 
Johann Finck, Bredstedt, 1797-1799 
1397  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1801-1808 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen Fedder Jespersen und Apotheker 
Kämpfmann, Lügumkloster, wegen eines Misthaufens, 1804-1808; Straßen-
raub bei Wohlde an Spitzenhändler Heinsen aus Lügumkloster sowie polizeili-
che Maßnahmen in der Landschaft Stapelholm, 1805-1806; Besichtigung ei-
nes Wasserableitungsgrabens bei Kollund, 1805-1807; Aufhebung von Brü-
cheurteilen 
1398  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1807-1816 
 Enthält u. a.: Bestrafung des Leutnants Georg Christian Martini, Eckernförde, 
wegen Misshandlung seiner Ehefrau, 1812-1816; Aufhebung von Brücheurtei-
len; Umwandlung von Gefängnisstrafen 
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1399  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1814-1819 
 Enthält u. a.: Wegfahren von Sand, Tang und Steinen vom Strand in Ohrfeld-
haff, 1815; Streitigkeiten zwischen den Gutsbesitzern Tramm, Marienhof, und 
von Wasmer, Bienebek, wegen Kuhgräsung und Grabenanlage, 1814-1818; 
Reinigung der Abflüsse des Südensees, 1817-1818; Aufhebung von Brücheur-
teilen 
1400  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1818-1822 
 Enthält u. a.: Kosten für Untersuchung und Begräbnis des tot aufgefundenen 
Christian Schwennesen, Gelting, 1818-1819; Entlassung des Marktvogts und 
Polizeidieners Christian Holm, Tondern, 1820-1821; Aufhebung von Brücheur-
teilen 
1401  Polizei: spezielle Angelegenheiten (1808-) 1821-1827 
 Enthält u. a.: Überfall des Unteroffiziers John James Brown, Kopenhagen, 
durch den Barbiergesellen Karl Bröckelmann bei Kappeln, 1824; Unruhen in 
Tönning, 1824-1825; Misshandlung der Pflegetochter des Samuel Bergmann, 
Ulkebüll, 1825-1826 
1402  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1827-1834 
 Enthält u. a.: Schwängerung und Behandlung der Maria Christina Hartwigsen, 
Humptruphof, durch Jens Peter Petersen, Alsleben, 1827; Anstellung eines 
Ringreiters in Schuby, 1828; Untersuchung von Unrichtigkeiten in den Rech-
nungen der Vogtei und Dorfschaft Rödemis, 1830-1831; Gewalt in Havetoft, 
1833; Ruhestörung in Tondern, 1833-1834 
1403  Polizei: spezielle Angelegenheiten 1833-1834 
 Enthält: Eingrabung von Dorfgründen in Wimmersbüll; Ämterbefreiung des 
Kriegsrats Möller, Jolleruphof; Zusammenleben des Detlef Paulsen und der 
Antje Nickelsen in Borgsum auf Westerlandföhr; Polizeisteuer der Schullehrer 
in Eckernförde 
1266  Rettung von Scheintoten 1774-1834 
1299  Gesindeordnung und Gesindewechsel 1793-1825 
1490  Lotterie 1719-1721, 1774-1776, 1807-1828 
1491  Verbot der Hazardspiele (Glücksspiele) 1800-1816 
1788  Ellen, Maße und Gewichte 1749-1833 
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744  Auszug aus dem Testament der Abel Francken (1647) [um 1820] 
742  Abschriften von Privilegien zum Graukloster in Schleswig 
 [1543, 1663] 
741  Legat des Friedrich Eckleff in Friedrichstadt 1668 
779  Armenwesen: Legate, Stipendien und Armenhäuser 1720-1750 
70  Legat des Generalsuperintendenten Petraeus in Ratzeburg und An-
sprüche darauf von Eingesessenen in Husum   
    Enthält u. a.: Abschrift des Testaments, 1705 (1616-1641, 1705-) 1722 
71  Kielmannseggsches Armenhaus in Schleswig 
 (1663, 1712-) 1726-1748 
69  Unterstützung für die bei der Feuersbrunst in Kopenhagen abge-
brannten Bewohner 1728-1729 
1220  Armenangelegenheiten 1752-1760 
 Darin: gedruckte Verordnungen zu Zigeunern und Landstreichern sowie zum 
Bettelwesen
1218  Armenunterstützung der Witwe Maria Catharina Kühlen in Tönning 
 1778 
1219  Einlegung einer Armenfamilie beim Hufner Joachim Asmussen in 
Lehbek (1788) 1790-1791 
 Darin: gedruckte Vereinbarung über die Abfindung der leibeigenen Untergehö-
rigen des Gutes Gelting, 1788 
1217  Berichte aus den Distrikten über die Armenversorgung 1795-1798 
1215  Nachrichten zum Armenwesen für die Schleswig-Holsteinische Patri-
otische Gesellschaft 1815-1816 
1216  Armenwesen in der Gemeinde Boren 1824 
 Enthält u. a.: Tabellen mit Angaben aus den Armenrechnungen seit 1763 
743  Armen- und Vormundschaftsangelegenheiten 1828 
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740  Verzeichnis der öffentlichen Stiftungen zu wohltätigen Zwecken 
 [1830] 
1274  Milde Stiftungen: Propsteien Sonderburg, Husum und Bredstedt
 (1809-) 1814, 1822-1826 
1275  Milde Stiftungen: Tönning, Husum und Eckernförde  
 (1456-) 1816-1828 
 Enthält u. a.: Hospitalarmenrechnung in Tönning, 1825-1826 
1276  Milde Stiftungen: Propsteien Apenrade, Flensburg, Eiderstedt, 
Fehmarn, Gottorf, Hadersleben, Hütten, Husum und Bredstedt 
 (1711-) 1770-1846 
1277  Milde Stiftungen unter Kuratel des Obergerichts und des Generalsu-
perintendenten 1822-1823 
1278  Armenhaus auf Gut Damp 1741 
1279  Milde Stiftungen: Stadt und Propstei Tondern, Stadt Flensburg 
 1729-1845 
 Enthält u. a.: Rechnungsbuch zur Armenstiftung des Paul Nissen Ahrendt und 
seiner Frau Christina, Sankt Jürgen bei Flensburg, 1824-1825  
1280  Milde Stiftungen: Apenrade, Burg auf Fehmarn, Friedrichstadt, Gar-
ding, Hadersleben, Schleswig und Sonderburg (1543-) 1758-1828 
BRANDVERSICHERUNG
1221  Brandversicherung und Brandfälle 1767-1779 
1222  Brandversicherung und Brandfälle 1778-1802 
 Enthält u. a.: Branddirektor Hammer auf Fehmarn, 1780-1792 
1223  Brandversicherung und Brandfälle 1802-1820 
1224  Brandversicherung und Brandfälle 1810-1820 
1225  Brandversicherung und Brandfälle (1803) 1819-1833 
 Enthält u. a.: Einrichtung von Mobilienbrandgilden, 1819-1820 
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1226  Brandversicherung und Brandfälle 1823-1832 
1227  Brandversicherung und Brandfälle 1830-1834 
 Darin: „Revidierte Grundgesetze der Schleswig-Holsteinischen adligen Brand-
gilde für bewegliche Güter“, 1831 
MEDIZINALWESEN UND APOTHEKEN 
1246  Medizinalwesen und Apotheken 1773-1819 
1247  Medizinalwesen und Apotheken (1792) 1818-1849 
 Enthält u. a.: Apotheke auf Sylt, 1824-1849 
1248  Medizinalwesen und Apotheken (1760-) 1824-1839 
 Enthält u. a.: Apotheke in Satrup, 1825-1839; Abschriften der Bestallungen der 
Physiki im Herzogtum, 1824; Bestimmungen zur Physikatsrechnungen des 
Amtes Gottorf, 1825-1834 
1249  Medizinalwesen und Apotheken (1829) 1830-1846 
 Enthält u. a.: Apotheke in Gettorf, 1831-1846 
1250  Apotheke in Leck 1833-1836 
1251  Eid der anzunehmenden Ärzte 1834-1835 
1252  Einteilung des Herzogtums Schleswig in Physikats- und Hebammen-
distrikte 1775-1833 
 Enthält auch: Einrichtung der Leichenbesichtigung, 1775-1793 
1253  Medizinalwesen und Apotheken 1723-1795 
1254  Medizinalwesen und Apotheken 1798-1827 
 Enthält u. a.: Medizinalpersonal in den klösterlichen und adligen Distrikten, 
1804; Bestimmung zum Physikatsgehalt und zur Physikatsrechnung, 1826-
1827
HEBAMMEN
1255  Hebammen 1765-1796 
 Enthält u. a.: Hebammenordnung, 1765 
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1256  Hebammen 1795-1812 
 Enthält u. a.: Hof Blankenburg bei Schleswig als Entbindungsort ohne Vater-
nennung, 1810-1812 
1257  Hebammen 1810-1817 
1258  Hebammen (1815-) 1818-1824 
 Enthält u. a.: Verfügung zum Hebammenwesen, 1819-1824 
1259  Hebammen 1819-1830 
1260  Hebammen 1825-1831 
1261  Hebammen (1790) 1831-1835 
1262  Salariengelder der Hebamme Anna Magdalena Marquard in Garding
 1770-1774 
1263  Hebammen: Alt-Bennebek, Großenwiehe, Tetenbüll, Fleckeby mit 
Kosel und Weseby, Helgoland 1768-1781 
   
1264  Hebammen: Tetenbüll, Kirchspiel Olderup, Rinkenis, Arrild und 
Branderup, Meggerkoog und Börmerkoog, Thorum, Flensburg 
 (1772-) 1776-1787 
1265  Bildung eines gemeinsamen Hebammendistrikts der Güter Se-
hestedt und Steinrade 1820 
QUARANTÄNE
1267  Quarantäne des Schiffers Hans Hinrich Hartig aus Lübeck im Hafen 
in Eckernförde 1715 
1268  Quarantäne 1801-1816 
1269  Quarantäne 1812-1821 
 Enthält u. a.: Ausbruch einer ansteckenden Krankheit im Gut Seegaard, 1819-
1821
1270  Quarantäne 1818-1832 
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1271  Quarantäne 1824-1834 
 Darin: gedruckte Nachrichten für die Lotsen über infizierte Orte 
IMPFUNG
1272  Blatternimpfung 1805-1825 
 Enthält u. a.: Berichte über aufgetretene Kinderblattern, 1823 
 Darin: gedruckte Verordnungen 
1273  Blatternimpfung 1825-1834 
ANSTECKENDE KRANKHEITEN 
1287  Einlaufverbot für Schiffe aus Gotland wegen der dortigen Epidemie
 1714 
1291  Berichte und Maßnahmen wegen der ansteckenden Krankheit in Al-
tona 1715 
1288  Maßnahmen wegen der Pest in Frankreich 1720-1723 
1289  Maßnahmen wegen der Epidemie in Siebenbürgen, Ungarn und Polen 
Darin: gedruckte Verfügungen  1738-1739 
1290  Maßnahmen wegen der Epidemie in Algier 1743-1756 
 Darin: gedruckte Bekanntmachungen 
1281  Pest und andere ansteckende Krankheiten 1759-1799 
1282  Pest und andere ansteckende Krankheiten 1799-1803 
 Enthält u. a.: Veröffentlichung der Pestverordnung von 1801 (mit Druck der 
Verordnung); Epidemie in der Landschaft Stapelholm und Umgebung 
1283  Pest und andere ansteckende Krankheiten 1801-1803 
 Enthält: Verfügungen wegen der Pest in Cadiz; Maßnahmen und Vorschläge 
der Quarantänekommission in Tönning; Ernennung des Landschreibers Wei-
gerich, Pellworm, zum Mitglied der Quarantänekommission 
1284  Epidemie in Málaga 1803-1805 
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1285  Epidemie in Newcastle, Quarantänewesen auf Sylt und Verhalten bei 
anschwimmenden Leichen  1803-1805 
1286  Epidemie in Málaga und Nordamerika 1804-1805 
 Enthält u. a.: Behandlung einzelner Schiffe 
1292  Cholera 1831 
 Darin: Druckschrift „Ansprache ans Publicum [...] über die epidemische Chole-
ra“, 1831, und gedruckte Instruktionen für die Ärzte über das Verfahren bei 
Ausbruch der Cholera, 1831 
1293  Cholera 1831 
1294  Cholera 1831 
1295  Cholera 1831-1833 
 Enthält u. a.: Bericht über Cholerafälle auf Fehmarn und in der Stadt Schleswig 
VIEHSEUCHE
333  Maßnahmen gegen die Viehseuche, besonders im Amt Tondern und 
in der Landschaft Eiderstedt 1716-1732 
334  Maßnahmen gegen die Viehseuche 1732, 175-1749 
335  Maßnahmen gegen die Viehseuche 1745-1750 
 Enthält u. a.: Generalberichte über Viehverluste im Amt Hadersleben 
1328  Viehseuche 1745-1752 
 Enthält u. a.: Fragebogen mit Antworten zur Viehseuche sowie Rezepten, 
1745
 Darin: gedruckte Beschreibung der Viehseuche mit Vorbeuge- und Gegenmit-
teln, 1745 
1329  Viehseuche 1752-1763 
 Enthält u. a.: Verlustlisten des Amtes Hadersleben 
1330  Viehseuche 1762-1764 
 Enthält u. a.: Verlustlisten der Ämter Apenrade, Lügumkloster und Norburg 
1331  Viehseuche 1764-1767 
 Enthält u. a.: Verlustlisten der Ämter Apenrade und Lügumkloster; Amt Hütten 
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1332  Viehseuche 1767-1771 
 Enthält u. a.: Verlustlisten der Ämter Apenrade und Lügumkloster 
1333  Viehseuche 1771-1776 
 Enthält u. a.: Verlustlisten der Ämter Apenrade und Lügumkloster, 1771 
1334  Viehseuche 1776-1777 
 Enthält vor allem: Berichte und Anzeigen der Ämter und Güter 
1351  Streitigkeiten des Hans Jürgen Löwenstrom in Rehbergholz mit Ein-
gesessenen in Böel wegen Zuzugs aus einem mit Viehseuche befal-
lenen Dorf  1777 
1335  Viehseuche 1777-1778 
 Enthält vor allem: Berichte und Anzeigen der Ämter und Güter 
1336  Viehseuche 1778 
 Enthält vor allem: Berichte und Anzeigen der Ämter und Güter 
1337  Viehseuche 1778 
 Enthält vor allem: Berichte und Anzeigen der Ämter und Güter 
1338  Viehseuche 1778 
 Enthält vor allem: Berichte und Anzeigen der Ämter und Güter 
1339  Viehseuche 1778-1779 
 Enthält u. a.: Berichte und Anzeigen der Ämter und Güter 
1340  Viehseuche 1779-1781 
 Enthält u. a.: Berichte und Anzeigen der Ämter und Güter 
1350  Ersatz für die verstorbenen Eisernen Kühe des Pastors Asmus Pe-
tersen in Aventoft (1780) 1781-1782 
1341  Viehseuche 1781-1807 
1345  Viehseuche: Organisierung der Distrikte 1803-1814, 1826 
1343  Pferdekrankheiten 1805-1819 
 Darin: Druckschrift zur Pferdeseuche in Hamburg, 1805  
1342  Maßnahmen gegen die Viehkrätze 1807 
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1344  Verfahren mit erkrankten Pferden in den Herzogtümern und Forde-
rung des Halbhufners Jacob Vogt in Owschlag wegen der Viehseu-
che 1808-1816 
1346  Viehseuche 1814-1821 
 Enthält: Ausbruch 1814; Seuche in der Herrschaft Sommerland; Verbot der 
Öffnung von Gruben mit Viehleichen zum Knochensammeln 
1347  Ausbruch der Schafblattern im Amt Gottorf 1829-1830 
1348  Viehkrankheit auf Gut Tolkschuby und Verkauf von Arsenik durch 
den Apotheker Markwart in Friedrichstadt zum Reinigen des Viehs
 1830-1833 
1349  Viehseuche in Finnland 1831 
VIEHÄRZTE
1352  Viehärzte 1799-1817 
1353  Viehärzte 1806, 1817-1828 
1354  Viehärzte 1827-1834 
PRESSE UND ZENSUR 
72  Druckschriften und Zensur 1738-1749 
1296  Presse und Zensur 1764-1823 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten des Buchdruckers Gerhard Christoph Jäger, Flens-
burg, mit dem Buchhändler Korte Jessen, Flensburg, wegen Bücherverkauf, 
1806-1814; Untersuchung wegen der Schriften des Kandidaten Peter Hansen 
Steenschwang, 1815-1816
1297  Presse und Zensur 1750-1787, 1820-1834 
 Enthält u. a.: Schleswig-Holsteinische Anzeigen, 1750-1830; Herausgabe ei-
nes Kirchen- und Schulblattes für die Herzogtümer, 1832-1833 
1298  Presse und Zensur 1832-1838 
84 Wege
659  Aufsatz des Rektors Tadey in Friedrichstadt im „Kieler Correspon-
denzblatt“ über die Geschäftsführung des Aktuars Flor 1833 
WEGE
1355  Wege 1721-1748 
1356  Streitigkeiten des Holländers Jürgen Brodersen auf Hirschholm mit 
Hans von Rumohr auf Roest wegen Brückengeldforderung in Kap-
peln  1724-1726 
1357  Reparatur der Brücke in Brede 1725 
1358  Wegestreitigkeiten zwischen Eingesessenen in Barderup und San-
kelmark und Eingesessenen in Jarplund  1729-1730 
1359  Unterhalt eines Kirchenweges im Kirchspiel Tyrstrup 1729-1734 
1360  Wegestreitigkeiten in Bannesdorf 1730-1733 
1361  Streitigkeiten der Hattstedtermarsch mit der Norderharde wegen 
Wegereparatur 1736-1737 
1362  Beitrag des Jacob Bruyn in Hoyerswort zu Brückenreparaturkosten
 1738-1739 
1363  Reparatur und Instandhaltung des Weges durch Rörkjär (Rohrkarr)
 1739-1742 
1365  Kirchenweg durch den Meggerkoog nach Bergenhusen und Brü-
ckenbau über die Sorger Au (1712-) 1739-1742 
 Enthält u. a.: Skizze 
1364  Einhegung der Koppeln in Struxdorf 1740 
1366  Kommissionsgebühren der Eingesessenen in Humptrup an Kirch-
spielvogt Nicolaus Johannsen in Medelby in Wegeangelegenheiten
 1741-1742 
1367  Streitigkeiten zwischen Eingesessenen in Tetenbüll wegen verwei-
gerter Überfahrt über eine Warft (1729-) 1761 
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1368  Plan zur Verbesserung der Gassen in der Stadt Schleswig 1774 
1369  Militärexekution gegen Untergehörige des Gutes Rundhof wegen 
Wegepflicht 1822-1823 
HANDEL, SCHIFFFAHRT, GEWERBE, HANDWERK 
336  Zeugenverhör zum Prozess zwischen dem Ratsverwandten Esaias 
Plovier in Friedrichstadt für den Kaufmann Hans Rosen in Hamburg 
und Peter Peters in Tönning wegen einer Schiffsladung in Amster-
dam 1711 
1458  Färberei in Bredstedt (1700-) 1714-1728 
337  Widerrechtliche Verfrachtung der Güter des Kaufmanns Jacob Pe-
tersen in Flensburg nach Holland durch einen Schiffer aus Husum
 1716-1718 
338  Jurisdiktion über beschlagnahmte Schiffsgüter des Kaufmanns As-
mus Friedrich Bartelsen in Schleswig während der Besetzung des 
Herzogtums Holstein 1717-1718 
1444  Schutz des Privilegs des Apothekers Thomas Fabricius in Apenrade
 (1709) 1720 
1459  Streitigkeiten im Fellbereiteramt in Tondern  1720-1725 
1460  Grobschmiede auf den Gütern Hemmelmark und Möhlhorst 
 1723-1724 
1445  Ausrufung des zu schlachtenden Viehs des Schlachters Johann Phi-
lipp Carstens in Tönning durch den Armenvogt 1724 
1446  Bestallung des Johann Jürgen Brauer in Schwabstedt zum Pferde- 
und Schweinschneider in den Ämtern Gottorf, Tondern, Apenrade, 
Lügumkloster, Mohrkirchen und Husum (1686) 1724-1725 
 Enthält u. a.: Privileg seines gleichnamigen Vaters 
1447  Vorprangereien (Hausierhandel) in den benachbarten Distrikten der 
Stadt Sonderburg (1670-) 1726-1735 
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339  Verlust des Schmackschiffs „Die Liebe“ aus Flensburg 1726-1731 
1448  Streitigkeiten der Stadt Apenrade mit der Amtsverwalterwitwe Anna 
Maria von Sallern und Hardesvogt Bendix Kamphövener wegen Visi-
tation eines Wagens auf Stadtgebiet 1727 
1449  Anlage einer Zwillichfabrik durch Franz Joachim Augustins in Altona
 1729 
1450  Branntweinverkauf in Eckernförde (1728-) 1731 
1461  Bestätigung der Rolle des Gläseramtes in Schleswig 1731 
1462  Freimeisterschaft des Schustergesellen David von Bergen in Flens-
burg  1731 
1463  Streitigkeiten im Schusteramt in Eckernförde 1732-1734 
1453  Befreiung der aus Kriegsdiensten beurlaubten Personen von bürger-
lichen Lasten und Schatzungen sowie vom Verbittelsgeld 
 1733-1735 
1451  Gerechtsame des Kirchspielkrugs im mittleren Kirchspiel der Land-
schaft Fehmarn und Beschwerden der Brauer in Burg auf Fehmarn
 (1633, 1656) 1733-1738 
1452  Landhandwerker 1733-1750 
1464  Zunftmäßigkeit des Osterkirchspielsdieners Carl Froberg und des 
Stadtdieners Peter Rubeck in Burg auf Fehmarn im Schusterhand-
werk 1735 
1457  Handel und Gewerbe: Konzessionen 1736-1816 
1454  Fabriken in Kopenhagen 1737, 1765 
1465  Streitigkeiten des Sattleramtes in Schleswig gegen Meister des 
Schwarz- und Weißriemeramtes in Flensburg wegen einiger Sattel
 1739 
340  Verbot der Kornausfuhr 1740-1741 
1455  Spitzenfabriken 1740-1741, 1775 
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341  Errichtung einer Grönländischen Kompanie auf Sylt 1743 
1466  Verzeichnis der Handwerker und Gewerbetreibenden in der Karr-
harde, Lundtorfharde und Schluxharde mit den Distrikten Sollwig und 
Koxbüll sowie den Lehnvogteien Emmelsbüll und Horsbüll 1745 
1467  Streitigkeiten des Schmiedeamtes in Flensburg mit dem Klein-
schmied Simon Schaeving wegen Abriss einer Schmähschrift vom 
Schandpfahl (1743-) 1745 
342  Handwerker und Gewerbetreibende auf dem Land (1736-) 1749 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Handwerker 
1456  Krügerei des Kätners Christian Nissen in Sandberg (1759) 1760 
1424  Butteraufkauf des Jacob Clausen aus Thumby in der Landschaft 
Bredstedt 1766 
1425  Lederaufkauf des Schustergesellen Balthasar Schultz in Sonderburg
 1766 
1468  Privileg des Weberamtes in Hadersleben 1769 
1430  Ausfuhrverbot für Feldsteine 1771, 1777 
701  Berufung in Zunft- und Handwerkerangelegenheiten 1775 
1435  Schiffbau und Ausstellung von Zertifikaten 1776-1781 
1431  Salzwesen 1778-1792 
1438  Tabakverarbeitung und Tabakhandel 1778-1826 
1434  Einverbot für fremde Rasche, Chalon und Tamis [Stoffarten] sowie 
für fremden Tran 1780-1789 
1429  Abstellung von Missständen bei den Handwerksämtern sowie Mor-
gensprache 1781-1782 
1423  Transport inländischen Buchenholzes mit inländischen Schiffen 
 1785-1797 
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1426  Verhinderung des Aufkaufs und des Landhandels auf Alsen 
 (1785) 1786-1813 
1436  Privilegien der Handelsstätte auf Island 1787 
1428  Streitigkeiten des Peter Hellsen in Mohrkirchen mit der Stadt 
Schleswig wegen Kornaufkauf  1795 
1433  Gewerbe- und Handelsbefugnisse des Militärs und der aus Militär-
diensten verabschiedeten Personen 1796 
1432  Streitigkeiten von Bürgern in Hadersleben mit dem Kaufmann Hans 
Boyschau wegen schadhafter Salzlieferung  1798 
1427  Ankauf von Roggen durch Friedrich und Catharina Magdalena Brö-
ker in Apenrade (1793-) 1799-1800 
805  Befreiung der Fischer auf Helgoland und in Blankenese vom Pflicht-
verkauf ihrer Fische in Glückstadt  1806 
1439  Nachrichten über Fabriken, Manufakturen und Mühlen in den adligen 
Gütern 1813-1834 
1440  Nutzen des Seegrases 1815 
1441  Verfügung zur Messung der Schiffe 1819 
1437  Untersuchungen gegen den Schiffer Hinrich Kasten in Rendsburg 
wegen Unterschlagung sowie gegen die Schiffer Johann Ehrenfried 
Zarnke in Tönning und Franz Joachim Lenk in Friedrichstadt wegen 
Scheinbürgerschaft 1819-1822 
1442  Gehilfe für den Schuster Johann Rudolph Peetz in Hopfenholz 1826 
1443  Anfertigung eiserner Geschütze durch das Werk Frederiksværk 
 1834 
1415  Handel, Schifffahrt und Gewerbe 1779-1823 
 Enthält vor allem: Verordnungen und Plakate  
1416  Handel, Schifffahrt und Gewerbe 1804-1817 
 Enthält u. a.: Nachrichten über Gerbereien und Weißgerbereien, 1811-1812; 
Verordnungen und Plakate 
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1417  Handel, Schifffahrt und Gewerbe 1817-1834 
 Enthält u. a.: Befugnisse des niederländischen Konsuls bei Strandungen an 
der dänischen Küste, 1819; Beschlagnahmung eines Stückes Leinwand des 
Leinwandhändlers Brockmann aus Lippe wegen Übertretung des Hausierver-
botes in Tondern, 1824-1834; Klagen der Krämerkompanie in Schleswig we-
gen Verstößen, 1824; Verordnungen und Plakate 
1418  Handel, Schifffahrt und Gewerbe 1820-1825 
 Enthält u. a.: Verstoß des Schneiders und Handelsmanns Johann Christopher 
Baumann, Sonderburg, gegen die Rechte der dortigen Krämerkompanie, 
1824-1825; Umfang des Distrikts des niederländischen Konsuls in Rendsburg, 
1825; Schuhmarkt in Barkelsby, 1822-1825; Form gültiger Verklarungen, 1820-
1821; Überlassung von jungen Knaben als Kajütjungen an fremde Schiffer, 
1821-1822; Heuerkontrakte der Schiffer und Mannschaften, 1824-1825; Ver-
ordnungen und Plakate 
1419  Handel, Schifffahrt und Gewerbe 1825-1828 
 Enthält u. a.: Klagen des Maurermeisteramtes in Schleswig gegen Verstöße 
einiger Bürger, 1825-1827; Vermietung des Hauses des Tischlermeisters 
Christian Joachim Peter Malmström, Schleswig, an Juden, 1827-1828; Ver-
ordnungen und Plakate 
1420  Handel, Schifffahrt und Gewerbe (1745) 1826-1829, 1839 
 Enthält u. a.: Handel mit gotländischen Waren auf Fehmarn (mit Listen der 
Gewerbetreibenden und Landhandwerker 1745), 1829-1839; Mitteilungen von 
Konzessionen an das Schlachteramt in Sonderburg, 1827-1828; Prozessver-
fahren bei Zunftstreitigkeiten (mit gedrucktem Patent), 1826-1827, Verstöße 
gegen das Hökereireglement auf Fehmarn, 1827-1829; Verbot von Knochen-
niederlagen innerhalb der Städte, 1827; Verordnungen und Plakate 
1421  Handel, Schifffahrt und Gewerbe 1828-1835 
 Enthält u. a.: Verstöße des Otto Ahlmann, Gravenstein, gegen Handelsrechte 
von Kaufleuten in Sonderburg, 1828-1835; Förderung der Spitzenfabrikation 
und des Spitzenhandels, 1829; Verfahren bei Handwerksstreitigkeiten, 1829-
1831; Gebühren für algerische Seepässe, 1831; Verordnungen und Plakate 
1422  Handel, Schifffahrt und Gewerbe 1821-1822, 1832-1834 
 Enthält u. a.: Handelsbefugnis der Kauffrau Doris Karberg, Sonderburg, 1821-
1822; Anfordern von Nachrichten über Fabrikanlagen auf den adligen Gütern, 
1831-1833
1412  Hökerei 1721-1805 
 Enthält u. a.: Erteilung von Konzessionen durch den Gutsbesitzer von Oester-
bygaard, 1734-1802 
1413  Hökerei 1802-1825 
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1414  Brauerei und Brennerei 1779-1833 
 Enthält u. a.: Nachrichten über Brennereien auf den Gütern, 1803-1804; Vor-
stellung der Branntweinbrenner in Flensburg nach Einschränkung des Brannt-
weinbrennens und -handelns auf dem Land, 1818-1819 
1469   Berichte über Schifffahrt und Handel 1723-1801 
 Enthält u. a.: Sklavenkasse 
1470   Berichte über Schifffahrt und Handel 1801-1824 
1492  Kanal und Lotsen 1775-1787 
1493  Kanal und Lotsen 1791-1827 
 Enthält u. a.: Schmiede in Holtenau, 1826-1827; Jurisdiktionsfragen 
1494  Kanal und Lotsen 1802-1834 
 Enthält u. a.: Zuständigkeiten bei Entscheidungen und Untersuchungen bei 
Rechtsstreitigkeiten auf der Eider, 1812-1823 
LANDWESEN UND LANDWIRTSCHAFT 
745  Oktroi von Kögen (1631-) 1681-1827 
77  Auslegung der Konstitution über die Bohl- und Stavenländereien an-
lässlich eines Falles in Langenhorn 1721-1722 
1723  Auflösung oder Verteilung der Staven und Ländereien in Geest-
harden des Amtes Tondern (1666-) 1724 
1724  Landvermessung in Astrup (1691) 1734-1735 
78  Nachfolge in Festeländereien in Bohmstedt 1744-1745 
1725  Reifmaße des Christian Petersen in Pöhl 1753 
1726  Einkoppelung in Grumby und Twedt  1757 
1727  Aufhebung der gemeinschaftlichen Weide von Eingesessenen in 
Rabenholz, Arup und Struxdorf 1761 
1728  Festekate in Langenhorn (1689-) 1762-1767 
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1729  Aufteilung der Güter Laygaard und Grüngrift 1764-1782 
1730  Verteilung von Ländereien in Hoist 1768 
1731  Festeerteilung für eine Kate und Fähre in Höruphav  
 (1735-) 1768-1769 
1732  Abteilung der Scheidezäune zwischen Tandslet und den Nachbar-
dörfern 1768-1769 
1733  Vermessung und Feldaufteilung in Brodersby 1774-1777 
655  Näherrecht zum Besitz eines Bondengutes (1751-) 1774-1777 
1734  Kontribution des Bohlsbesitzers Hinrich Rivisell in Dollerup 1775 
1735  Landaufteilung in Taarstedt 1775-1776 
1736  Abgabenerleichterung für Eingesessene in Blansgaard 1779-1780 
1737  Deputat des Müllers Peter Jensen in Viöl für einen Festebohl in 
Drelsdorf  (1705) 1786 
1738  Teilnahme der Besitzer einer wüsten Hufe in Fahrdorf an den Ge-
meinweiden, Heide- und Moornutzung 1788 
1721  Veräußerung von Grundstücken und Häusern an die Tote Hand 
 1799, 1822-1832 
1722  Veräußerung von Grundstücken und Häusern an die Tote Hand
 1814-1834 
748  Parzellierung der Halbhufe des Thomas Brodersen in Goosholz 
 1817 
1739  Landverkauf des Peter Friedrich Jensen in Niesgrau  1821-1822 
1740  Wohnung und Garten des Heuerinsten Hans J. Marquardsen in 
Mohrkirch-Westerholz  1822-1823 
 Enthält u. a.: Skizze zur Lage des Hauses 
1741  Landwirtschaft 1753-1768 
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1742  Landwirtschaft 1768-1790 
1743  Landwirtschaft (1790) 1791-1826 
1744  Pferdezucht 1772-1813 
MÜHLEN
1669  Anlage einer Rapssaatmühle in Schleswig 1722 
1670  Anlage einer Graupenmühle im Norderfriedrichskoog 1744 
1671  Lieferung des Mattkorns in Bannesdorf 1755 
1672  Reparatur der Wassermühle in Tondern 1756-1758 
1673  Mühle in Ladelund 1764 
1674  Mühle in Klintum 1764 
1675  Mühle in Burg auf Fehmarn 1766-1767 
1676  Mühle bei Garding 1767 
1677  Mühlenmatten im Amt Apenrade 1770-1771 
1678  Mattschalen der Schloss- und neuen Mühle in Apenrade 1770-1771 
1679  Dienste des Hans Thimsen und Richel Marcussen in Oldemorstoft 
zur Mühle in Krusau  (1731-) 1770-1771 
1680  Graupenmühle in Glambek 1772 
1681  Mühle im Börmerkoog 1776 
1682  Kornwassermühle in Törning 1780 
1686  Mühlen in Hadersleben 1782 
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1684  Bezahlung des Mahlgeldes in den Zwangsmühlendistrikten 
 1782-1783 
1685  Mühle in Brenduhr 1782-1783 
1683  Mühle in Breigning (1765) 1783 
1688  Mühlenzwang in Steffning 1783 
1687  Mühle in Braballig 1784 
1690  Abgang an Mühlenmatten in Hoyer 1784 
1691  Mühle vor Gottorf und Windmühle im Alten Garten 1784-1785 
1689  Neue Mühle in Apenrade 1784-1786 
1692  Mühle in Tauschau 1787-1788 
1694  Mühlenmatte in Wellspang 1787-1792 
1693  Wassermühle in Selk 1788 
1695  Mattenfreiheit in Frörup 1790-1794 
1696  Mühlendamm in Hadersleben 1795 
1697  Mühle in Wieby (1798) 1799 
1698  Nahrungssteuer der Interessenten der Mühle in Orth 1811 
1699  Mahltaxe für den Bockmüller in Friedrichstadt 1816 
1789  Hausvisitationen nach verbotenen und unverzollten Waren 1829 
1668  Mühlenvergehen des Amtsbäckermeisters Flor im Friedrichsberg in 
Schleswig 1833-1834 
1651  Mühlen 1757-1788 
 Enthält u. a.: Klixbüll; Anlage von Mühlen auf den adligen Gütern und Grund-
stücken; Verordnungen 
1652  Mühlen 1788-1796 
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1653  Mühlen (1793-4) 1795-1798 
1654  Mühlen (1744-) 1797-1803 
 Enthält u. a.: Grundsätze zur Anlage von Grütz- und Rossmühlen auf dem 
Land
1655  Mühlen (1799) 1793, 1800-1808 
1656  Mühlen (1801-) 1805-1815 
 Enthält u. a.: Verhältnis von Gerste und Buchweizen zum Mühlenzwang 
1657  Mühlen (1764-) 1815-1818 
 Enthält u. a.: Gammelgaard 
1658  Mühlen (1807-) 1815-1825 
1659  Mühlen 1818-1823 
1660  Mühlen 1821-1825 
1661  Mühlen (1815-) 1824-1828 
 Enthält: Graupenwerk in Tondern; Zwangspflicht der Eingessenen in Wollerup 
und Klinting zur Mühle in Hörup; Addebüll und Uphusum; Verbot der Mehlein-
fuhr nach Flensburg; Steinbergkirche 
1662  Mühlen (1813-) 1823-1828 
 Enthält u. a.: Westermühlen 
1663  Mühlen 1827-1832 
 Enthält u. a.: Hand- und Spanndienste beim Wiederaufbau des Mühlenhauses 
in Süderstapel 
1664  Mühle in Westermühlen 1829-1830 
1665  Mühlenpflicht der Eingesessenen in Wollerup und Klinting zur Mühle 
in Hörup 1829-1833 
1666  Mühlen (1805-) 1829-1833 
1667  Mühlen 1832-1834 
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STEUERN
1756  Steuern 1754-1820 
 Enthält u. a.: Kopfsteuer für zwei Kinder im Gut Böelschuby, 1767-1770; Be-
freiung von Stand- und Einquartierungslasten in Hadersleben, 1780 
1754  Grund- und Benutzungssteuer 1802-1815 
1755  Grund- und Benutzungssteuer 1815-1831 
750  Halbprozentsteuer 1810-1826 
348  Nachlässigkeiten bei Angaben von Kapitalien zur Vermögenssteuer
 1717 
349  Verheimlichung von Kapitalien bei Angaben zur Vermögenssteuer 
durch den Hofrat Balthasar Held in Schleswig  1717-1719 
350  Erbschaftssteuer 1721-1744 
1757  Listen der adligen Güter, Kanzleigüter und oktroyierten Köge über 
Steuern und Naturallieferungen, Kommunalabgaben und Lasten 
 1816-1829 
1758  Listen der adligen Güter, Kanzleigüter und oktroyierten Köge über 
Steuern und Naturallieferungen, Kommunalabgaben und Lasten 
 1829-1834 
KAMMERWESEN
685  Verzeichnis der Stempelpapierverordnungen (1657-1734) 
1753  Fuhren und andere öffentliche Leistungen 
 (1712) 1722-1723, 1781-1820 
879  Herrschaftliche Baustücke in den Herzogtümern unter Aufsicht der 
Bauinspektoren 1814 
880  Bau von Gebäuden auf königliche Rechnung während des Krieges
 1814 
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347  Attentat auf den Zollvisitator Holst in Ripen 1718-1721 
351  Dezimation 1721-1753 
352  Dezimation (1598-) 1725-1750 
353  Dezimation 1724-1734 
 Enthält: Maria Martensen, Catharina Jepsen und Thomas Classen, Fah-
renstedt; Fräulein von Meden 
354  Verkauf des Gutes Seegaard auf Pellworm und Entrichtung von Ab-
zugsgeldern 1720-1731 
355  Salzwesen und Salzoktroi 1714-1718 
356  Beschwerden des Salzfaktors Pfeiffer in Friedrichstadt gegen das 
Gericht auf Pellworm 1719 
357  Salzkommission 1725-1728 
358  Untersuchung des Salzwesens (1712-) 1727 
359  Verstoß gegen die Salzverordnung im Amt Tondern 1727 
STRANDUNGEN
1300  Strandungen 1776-1804 
 Enthält u. a.: Untersuchung der Strandungsangelegenheit des Schiffers Sören 
Sörensen Lauritzen, Fanö, 1797-1804 
1301  Auszahlung von Geldern aus einem Strandfall an den Schiffskapitän 
Jons Sandström in Wyk auf Föhr 1797-1807 
1302  Strandungen 1797-1804 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten der Landesvorsteher auf Helgoland mit Bergern des 
in Glückstadt aufgebrachten Schiffs „Fortuna“, 1797-1802 
 Darin: gedruckte Strandordnung für die Herzogtümer, 1803 
1303  Strandungen 1804-1806, 1832 
 Enthält u. a.: Berichte zur Einteilung der Stranddistrikte, 1804, 1832 
1304  Strandungen 1805-1806 
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1305  Strandungen 1806-1810 
 Enthält u. a.: Strandung des portugiesischen Schiffs „St. Theresa de Jesus“ bei 
Pellworm, 1806-1810 
1306  Strandungen 1807-1810 
1307  Strandungen 1807-1810 
 Enthält u. a.: Kaperung einer Ladung des Schiffs „Frau Antje“ durch den Ka-
perkapitän Volquard Quedens, Amrum, 1808-1809 
1308  Strandungen 1809-1813 
 Enthält u. a.: Bergung von Treibgütern 1810 bei Sylt und Föhr 
1309  Strandungen 1807-1814 
 Enthält u. a.: Bergung und Auslieferung der Güter des vor der Eider gestrande-
ten amerikanischen Schiffs „Ocean“ (mit Taxationsliste der Güter), 1810-1811; 
Strandgüter bei Nordstrand, Pellworm, Gröde und Hooge (mit Liste der Käufer), 
1809-1810
1310  Strandungen 1810-1812, 1822 
 Enthält u. a.: Patent zur Bergung Hamburger Elbtonnen, 1811-1815, 1822; 
Bergung von Treibgütern 1812 auf Sylt und Föhr, 1812-1813 
1311  Strandungen 1809-1816, 1821 
1312  Strandungen 1814-1816 
1313  Behandlung des bei Südfall gestrandeten schwedischen Schiffs 
„Louise Ulricke“ des Kapitäns Joachim Hellmuth Sass 1815-1816 
1314  Strandungen 1816 
1315  Strandungen 1816-1821 
 Enthält u. a.: Anzeigen der kleinen Strandfälle, 1817-1818 
1316  Strandungen 1818-1823 
 Enthält u. a.: Zusammenstellung der kleineren Strandfälle, 1819-1823 
1317  Strandungen 1820-1823 
 Enthält u. a.: Zusammenstellung der kleineren Strandfälle, 1820-1821 
1318  Strandungen 1820-1824 
 Enthält u. a.: Zusammenstellung der kleineren Strandfälle, 1822-1823 
1319  Strandungen 1823-1828 
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1320  Strandungen 1824-1825 
1321  Bekanntmachung der kleineren Strandfälle 1824-1825 
1322  Strandungen 1825-1830 
 Enthält u. a.: Zusammenstellung der kleineren Strandfälle, 1825-1826; 
Strandwesen auf der Hallig Norderoog 
1323  Strandungen 1827-1830 
 Enthält u. a.: Zusammenstellung der kleineren Strandfälle, 1827-1828 
1324  Strandungen 1830-1834 
1325  Strandungen 1833-1835 
1326  Forderungen des Rickmer Jacob Siemens in Altona in Strandungs-
angelegenheiten 1812-1822 
1327  Strandung des Schiffs „Anna Maria“ in der Eidermündung 1830-1831 
HOLZ- UND JAGDWESEN 
684  Verzeichnis der Holz- und Jagdverordnungen (1590-1741) 
1786  Klage gegen den Kapitän im Schleswigschen Nationalregiment Jo-
hann Hinrich Melchior Fricke auf Wisch wegen Jagdrecht, Gewaltä-
tigkeit und Hausraub (1731-) 1749-1754  
1787  Jagd auf Kloster- und Stadtfeldern sowie auf Manggütern 
 (1711-) 1751-1800 
1783  Holz- und Jagdangelegenheiten 1785-1807 
1784  Holz- und Jagdangelegenheiten 1806-1826 
1785  Holz- und Jagdangelegenheiten 1823-1834 
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MÜNZEN UND BANKEN 
343  Zeugenprotokoll in einem Prozess zur Umwechselung der Kronen- in 
Kurantmünzen in der Landschaft Bredstedt 1739 
344  Veränderung und Umwechselung der umlaufenden Bankzettel 1748 
1471  Bankinstitut in Altona 1818-1823 
 Enthält u. a.: Tabelle über Erklärungen zur Verbindung mit der Nationalbank 
1472  Bankinstitut in Altona 1823-1827 
1473  Bankinstitut in Altona 1826-1830 
1474  Bankinstitut in Altona 1829-1834 
 Enthält u. a.: Rechnungen des Bankinstituts von 1829 bis 1830; rückständige 
Bankzinsen der Landschaft Pellworm und der Marschharden im Amt Tondern, 
1832-1834
1475  Entzug der Geschäftsführung des Bankiers Warburg für das Bank-
institut in Altona 1834 
1476  Einnahmen und Ausgaben des Bankinstituts in Altona von 1832 bis 
1833 1833 
1477  Priorität der Hoyerhardesvogtei im Amt Tondern über die rückständi-
gen Bankzinsen beim Konkurs der Erben des Jens Todsen in Rutte-
büll  (1833) 1834 
1478  Verzeichnis der eingegangenen Zinsen beim Bankinstitut in Altona
 1819-1833 
1479  Verzeichnis der von der Nationalbank an das Bankinstitut in Altona 
überlieferten Bankhaften 1823-1833, 1848 
1480  Verzeichnis von Hebungsdistrikten mit ausstehenden Zahlungen
 1821 
1481  Bericht des Bankkommittierten von Gusmann 1820 
1482  Bank und Bankzettel 1776-1816 
 Enthält u. a.: Anzeigen von Gutsbesitzern über auswärtige Gläubiger, 1813-
1816
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1483  Bank und Bankzettel 1813-1818 
1484  Bank und Bankzettel 1814-1822 
1485  Bank und Bankzettel (1819) 1820-1823 
1486  Bank und Bankzettel 1820-1829 
 Enthält u. a.: Ermäßigung der Grund- und Benutzungssteuer für 1823 
1487  Bank und Bankzettel 1827-1833 
1488  Bank und Bankzettel 1831-1834 
1489  Auszug aus den Nachträgen und Erläuterung der Verordnung zur 
Veränderung des Geldwesens in den Herzogtümern  1813 
POST
345  Generalpostamt 1713-1742 
MILITÄR
365  See-Enrollierung 1700-1746 
1407  Kriegssteuer 1714-1721 
366  Aufbringung von holländischen Schiffen in Schweden 1715 
367  Gerichtsstand des Obersts Hans Christoph von Roepstorf in Stein-
berg in seiner Beleidigungsklage gegen den Freikätner Peter Hansen 
in Gintoft  (1720) 1721 
368  Haustrauungen von Militärpersonen durch die Prediger in Husum 
und Rüge der Rentekammer wegen der Sporteln 1721 
369  Preußische Werbung (1722) 1724-1725 
 Enthält: Unterstützung durch Pastor Hacke in Havetoft; Festhaltung des Chris-
tian Albrecht Rantzau, Kiel, in Rensburg 
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1406  Verordnungen zur Desertion 1729-1752 
370  Nachlass des Proviantschreibers Franz Federbusch auf Helgoland
 (1724-) 1731 
 Enthält u. a.: Inventare; Skizze zu Verwandtschaftsverhältnissen 
1404  Kartelle und Konventionen mit fremden Staaten über Auslieferung 
von Deserteuren 1732-1776 
1411  Landausschuss 1737-1752, 1788-1789 
371  Witwenpensionskasse des Militärs in den Herzogtümern 1739-1745 
372  Streitigkeiten des Jütischen Regiments mit dem Schusteramt in 
Schleswig 1760 
1405  Verordnung zur Rekrutenlieferung aus dem Herzogtum Schleswig
 1767 
1409  Einquartierung 1786, 1801-1804 
 Enthält vor allem: Berichte zur Verteilung der Einquartierung  
1410  Einquartierung 1804 
 Enthält vor allem: Berichte zur Verteilung der Einquartierung  
1408  Landmilitär 1819-1829 
 Enthält u. a.: Auszahlung von Marschgeldern an die Landsoldaten des Olden-
burgischen Infanterieregiments (mit Namensliste); Nationalpferde; Exerzierzeit; 
Standquartiere; Stückkutscher; Einberufung von Beurlaubten zum Exerzieren; 
Rekrutenaushebung 
ADEL
806  Adel: Kreditwesen 1713-1714 
376  Schuldprozess gegen Emerentia von Rumohr auf Düttebüll 
 (1711-) 1714 
377  Herrengefälle des Grafen Hans von Schack auf Schackenburg von 
Iver Petersen in Thiset (1701-) 1714-1715 
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378  Hofdienste des Marten Petersen in der Enge für Hans von Schack 
auf Fresenhagen (1717) 1719 
374  Schuldprozess gegen Jasper Ludwig von Qualen auf Bienebek und 
Westensee 1719 
375  Forderung des Advokaten Detlef Gerhard Höhnerjäger gegen Land-
rat Hans Rantzau auf Ascheberg 1720 
379  Lohnverweigerung des Hans von Schack auf Fresenhagen für sei-
nen Verwalter  1720 
380  Gewalttätigkeiten des Hans von Schack auf Fresenhagen gegen den 
Krüger Anton Asmussen in Klintum  1720-1721 
381  Konkurs des Hartwich von Schack auf Dörphof 1722-1723 
383  Vormund für die Generalmajorswitwe Catharina Margaretha von der 
Schulenburg 1725 
373  Erbschaftsprozess der Anna Mechel von Graffen mit der Familie 
Tomloo in Hamburg  1725 
386  Streitigkeiten zwischen Johann Heinrich von Ahlefeldt auf Königsför-
de und Elisabeth von Liliencron auf Hütten wegen des Anschusses 
im Brook auf dem Schlag Klausrade  1728 
382  Kostenstreitigkeit des Majors Siegfried von Schack auf Fresenhagen
 1728-1729 
384  Fristaufschub für den Advokaten des Fürstlich-Wolfenbüttler Geheim-
rats von Wedderkop beim Landgericht 1721, 1734 
 Enthält u. a.: Mitteilung des Todes des Geheimrats Magnus von Wedderkop, 
1721
385  Streitigkeiten der Geheimratswitwen von Vieregge und von Wedder-
kop mit der Konferenzratswitwe Baronesse von Königstein 1743 
541  Klage der Anna Mette von Holstein geb. von Fersen in Schleswig 
wegen Testament und Erbschaft des Geheimen Konferenzrates 
Hans Adolf von Rumohr 1815-1817 
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ADLIGE GÜTER 
703  Justizverordnung für die adligen Güterdistrikte 1805 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Konkurse, Erbteilungen und Kriminalfälle 1802-
1804
1719  Meierhöfe 1806-1844 
1720  Anzeigen über die Meierhöfe  1807 
1745  Aufhebung der Leibeigenschaft 1797-1805 
1746  Aufhebung der Leibeigenschaft 1805-1807 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Familienstellen der Güter Warleberg und Schön-
hagen
1747  Aufhebung der Leibeigenschaft 1806-1821, 1831-1832 
1748  Verzeichnis der Familienstellen: Dänischwohlder Güterdistrikt 1805 
1749  Verzeichnis der Familienstellen: Dänischwohlder Güterdistrikt 1805 
1750  Verzeichnis der Familienstellen: Erster Angler Güterdistrikt 1805 
1751  Verzeichnis der Familienstellen: Zweiter Angler Güterdistrikt 1805 
1752  Verzeichnis der Familienstellen: Schwansener Güterdistrikt und 
Sankt Johanniskloster 1805 
677  Augustenburgische Güter: Untertanen in Haberlund 1727, 1777 
675  Gut Ballegaard: Bedingungen für Ländereiverkauf  1798 
387  Gut Bienebek: Prozess zum Beweis der Leibeigenschaft einer Mutter 
mit zwei Kindern 1736-1737 
676  Gut Böelschuby: Freiheiten (1661-) 1766 
1509  Gut Brunsholm: Exekution des Tagelöhners Andreas Voss wegen 
Abgabenforderung (1773-1808) 1820 
388  Gut Bundhorst: Pachtverhältnis des ehemaligen Pächters Dortmund 
 1764-1766 
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746  Gut Friesmark: Verpachtung an Sönke Nissen 1726-1731 
678  Meierhof Hökeberg (1665, 1697) 1820 
749  Güter Karrharde und Klixbüll: Beschreibung und Verkaufsbedingun-
gen 1828 
807  Gut Laygaard: Verkauf einzelner Parzellen und des Haupthofes 
 1766 
389  Gut Lindewitt: Erbschaftsstreit des Amtsverwalters Martensen in Lü-
gumkloster und des Amtsschreibers Ries in Apenrade mit Gutsin-
spektor Köller  1727 
1759  Gut Lindewitt: Abgaben 1781 
1631  Gut Oehe: Privilegienbestätigung für Maasholm (1701) 1740 
679  Gut Oehe: Einrichtung und Verkauf von Parzellen des Meierhofs 
Hasselburg 1790 
680  Hof Philippsthal: Verpachtung an Peter Molt in Friedrichshof 1767 
390  Gut Roest: Konkurs des Besitzers Tobias Möller in Kappeln 1785 
681  Gut Tolkschuby: Auffindung eines Toten und Exzesse von Unterta-
nen 1747, 1758 
747  Gut Tolkschuby: Verteilungsplan und Beschreibung zum Parzellen-
verkauf 1786 
682  Gut Wulfshagen: Karrenstrafe für den Untergehörigen Paul Johann-
sen 1764 
DOMKAPITEL UND SANKT JOHANNISKLOSTER 
692  Domkapitel: Verordnungen (1435-1738) 
697  Domkapitel: Jurisdiktion 1665 
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391  Befugnisse der Amtsstube des zweiten Domkapiteldistrikts und der 
Stiftsvogtei Langenhorn 1744 
667  Domkapitel: Kosten des Landphyikus Bössel für eine Sektion in 
Grumby (1754) 1756 
392  Sankt Johanniskloster: Mietschulden der Konventualin Dorothea von 
Moltke für das alte Verwalterhaus  1718-1719 
1632  Sankt Johanniskloster: Aufnahme der Klosterrechnung 1742 
808  Sankt Johanniskloster: Prozess wegen der Loiter oder Austanger 
Brücke im Amt Gottorf (1623-) 1748 
 Enthält vor allem: gedruckte Prozessschriften 
KOMMUNALWESEN 
686  Verzeichnisse der Privilegien und Verordnungen für die Landschaf-
ten Eiderstedt, Pellworm, Fehmarn und Nordstrand, die Ämter Got-
torf, Hütten, Husum, Norburg und Sonderburg, die Stadt Eckernförde 
und das Hospital in Flensburg  (1326-) [1753] 
804  Präsidentur in Tönning, Husum und Friedrichstadt sowie Errichtung 
eines Werkhauses in Husum  (1660-) 1726-1728 
757  Inkorporation des Amtes Hütten und der Domkapitelsdistrikte in an-
dere Ämter 1757-1777 
1708  Kirchenzugehörigkeit der oktroyierten Köge ohne eigene Kirche 
 1762 
1636  Volkszählung 1769-1773 
 Enthält u. a.: gedruckte Tabellenformulare; Zählung der Untertanen in Süder-
stapel
1642  Verbot des Missbrauchs der Siegel von Städten, Landschaften, 
Kirchspielen und anderen Kommünen (1712) 1785 
1645  Verzeichnisse der Dörfer, der Höfe und Wohnstellen, der Mühlen 
sowie der Domanial- und Kanzleigüter  1797-1798 
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Amt Hadersleben
694  Neueinteilung der Ämter Hadersleben, Apenrade, Lügumkloster und 
Tondern 1801-1802 
ÄMTER UND LANDSCHAFTEN 
Amt Hadersleben 
1628  Eintreibung von Geldern in der Tyrstrupharde 1734 
1637  Beitrag des Mühlenpächters Trauls Ahrendsen in Taarning zu den 
Schulbaukosten im Kirchspiel Tyrstrup 1770 
1638  Kontribution von Ländereien in Lunding (1665) 1775 
1640  Kontributionsfreiheit des Hans Jessen in Skovbygaard wegen Brand-
schaden 1782-1784 
1643  Teilnahme des Thomas Jacobsen in Mandbjerg an Fuhr- und Pflicht-
diensten des Kirchspiels Branderup 1787-1788 
1540  Befreiung des Christian Iversen in Frörup von verschiedenen Ämtern
 1790 
1646  Amt Hadersleben: Verteilung der Amtsanlagen 1797-1798 
1594  Befreiung des Sandmannes Friedrich Christophersen in Solkjär vom 
Amt des Heiligentagsvogts 1819 
1606  Beitrag des Gerichtsschreibers Kloppenburg in Harreby zu den Kos-
ten der Vermessung und Verteilung der Dorffelder 1822 
1612  Dienstvergütung des Kirchspielsvogts Asmus From in Soed 1827 
Ämter Apenrade und Lügumkloster 
411  Amt Lügumkloster: Beichtvater und Fuhrgelder des Amtsverwalters 
Hinrich Stahl 1719, 1726 
Ämter und Landschaften 
Ämter Sonderburg und Norburg  
107
413  Amt Apenrade: Episkopalhoheit (1727-) 1729-1730 
1525  Ernennung des Ludolph Bossen in Alsleben zum Kirchspielvogt 
 1780 
Ämter Sonderburg und Norburg 
1542  Mangelnde Aufsicht des Beschauers Peter Petersen in Elsmark beim 
Bau der Amtsgebäude in Norburg 1793-1795 
1564  Befreiung der Synsmänner in Kekenis von der Wegereparatur sowie 
von Hand- und Spanndiensten 1805 
1569  Leistung von Kriegsfuhren der Parzellisten in den Lehnen Norburg 
und Meelsgaard 1808 
1600  Kostenbeitrag des Peter Jürgensen Paradies in Lambergholz für eine 
Teichanlage in Lamberg  1819-1820 
1617  Entlassung des Predigerinsten und Seefahrers Peter Moritzen in Hö-
ruphav vom Dorfvorsteheramt 1829 
Amt Tondern 
672  Privilegierte Ländereien im Bottschlotter Koog und Blumenkoog 
 1631-1766 
421  Verteilung des Deiches unter den Eingesessenen der Wiedingharde
 1716-1718 
422  Amt Tondern: Christian-Albrechts-Köge 1718, 1727-1729 
428  Amt Tondern: fiskalischer Prozess gegen den Hausvogt und Amts-
verwalter wegen Verhaftung des Landesgevollmächtigten Jess Pe-
tersen  1719-1722 
423  Teilung von Ländereien im alten Christian-Albrechts-Koog 1720 
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Amt Tondern
424  Konkurs des Gutes des Johannes Jensen in Tved im Amt Tondern
 1721-1722 
809  Bau eines Zuges durch den Süderkoog auf Wunsch der Wasserlö-
sungsinteressenten in Maasbüll 1724 
1624  Ablage der Deichrechnung in der Wiedingharde (1722) 1725 
810  Insel Galmsbüll (1700-) 1732-1734 
429  Erbschaftsprozess um Ländereien des Kleiseerkoogs 1733-1738 
1627  Ansetzung im Kirchspielsregister des Kirchspiels Feldstedt 
 1733-1738 
430  Privilegien des Inspektors und der Gevollmächtigten des Störtewer-
kerkoogs 1735 
689  Amt Tondern: Verordnungen (1462-) 1740-1743 
427  Taxations- und Wardierungsgebühren des Hardesvogt Zoega in Ho-
yer (1723-) 1742 
812  Streitigkeiten der Wiedingharde mit Eingesessenen des Brunsod-
denskoogs wegen deren Forderung nach Abtrennung 1743 
1702  Notwehrkosten des Deichgrafen Fedder Feddersen im Christian-
Albrechts-Koog 1743-1744 
431  Konkurs des Deichvogts Christer Hansen in Klixbüll 1744-1747 
432  Amt Tondern: Vergütung für den Transport der Landschaftsabga-
bengelder 1746-1747 
1517  Wahl eines Kooginspektors im Ruttebüller Koog 1751-1753 
1704  Brüchezahlung der Witwe des Wilhelm Valentiner in Flensburg als 
Partizipantin des Kleiseerkoogs 1752-1755 
1711  Jurisdiktionsverhältnisse des Vorlandes am Kleiseerkoog 1775-1776 
1523  Briefetragen und Botenläufe der Bohlsleute in Rinkenis und Ho-
ckerup 1778-1779 
Ämter und Landschaften 
Amt Tondern  
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1524  Absetzung des Sandmannes und Gevollmächtigten Lorenz Bonnick-
sen in Medelby  (1778) 1779-1780 
1713  Mühlenrekognition im Christian-Albrechts-Koog 1780-1781 
1530  Ausschluss des Ratmannes, Hardes- und Kirchspielsgevollmächtig-
ten Friedrich Hansen in Niebüll von der Verteilung der von Marga-
retha Hedwig von Holstein vermachten Armengeldern sowie Errich-
tung der Hebungsregister zu den außerordentlichen Steuern  
 (1781) 1783 
1714  Beitrag zu Pastoratsländereien im Christian-Albrechts-Koog 
 1784-1785 
1715  Fähre und Post im Dagebüller Koog 1784-1786 
707  Teilung des Nachlasses des Peter Jensen Grott in Archsum auf Sylt
 1786 
1538  Wahl eines Kooginspektors für den Ruttebüller Koog 1789-1790 
1544  Streitigkeiten in Niebüll und Deezbüll wegen Pflugverlegung und 
Führung der Erdbücher 1795-1799 
1552  Mitteilung und Schaulegung der Kommünerechnung in Koxbüll  1798 
1562  Ernennung eines Hardesgevollmächtigten in der Karrharde  
 1804-1806 
1568  Rechnungsangelegenheit im Marienkoog (1803-) 1807-1809 
1499  Mitteilung von Belegen zur Rechnung des Juliane-Marien-Koogs
 1812-1813 
1500  Forderung der Schluxhardesvogtei nach Bezahlung einer Fleischlie-
ferung 1814 
1578  Streitigkeiten über eine Koogrechnung des Gotteskooges  
Enthält u. a.: Koogrechnungen 1812 und 1813 (1812-) 1814 
1582  Offenlegung von Koogrechnungen der Christian-Albrechts-Köge
 1814-1815 
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Landschaften Osterlandföhr und Sylt
1575  Haftung des Jens Petersen in Rotzbüll für die Beiträge von zwei klei-
neren Landeigentümern zu Heu- und Strohlieferungen 1814-1817 
1583  Freiheiten des Sandmannes in der Schluxharde 1815 
1586  Amt Tondern: Ernennung von Bauervögten in den größeren Dörfern
 1816 
1601  Erhöhung von Staven- und Rekognitionsgeldern im Kleiseerkoog
 1820-1821 
671  Bestätigung der Privilegien des Störtewerkerkoogs 
 (1544, 1727, 1814) 1821 
1516   Anleihenaufnahme der Kirchspiele Niebüll und Deezbüll  1830-1832 
Landschaften Osterlandföhr und Sylt 
1620  Entlassung des Kommandeurs Carsten Frercks in Wyk auf Föhr als 
Landesdeputierter 1720 
425  Deichstreitigkeiten zwischen den Eingesessenen von Osterlandföhr 
und den Deputierten des Fleckens Wyk  1721-1723 
426  Rechnungsablage des Landvogts auf Osterlandföhr 1722-1723 
811  Vorschlag des Amtmanns Christian Carl von Gabel in Ripen zur Ju-
risdiktionsänderung für Föhr, Sylt und Röm 1734 
690  Landschaften Osterlandföhr und Sylt: Verordnungen 
 (1625-) 1735-1740 
1497  Kosten zur Anlage einer neuen Batterie in Wyk auf Föhr 1808-1809 
1565  Quittung für den Gerichtsbeisitzer Hans Christian Broders in Wyk auf 
Föhr wegen angeblicher Ablieferung von Gefällen und Brandgeldern
 1808-1810 
Ämter und Landschaften 
Amt Flensburg  
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Amt Flensburg 
691  Amt Flensburg mit Landschaft Bredstedt: Verordnungen (1465-1751) 
 Darin: gedruckte Brandgilde- und Brandassekuranzverordnung für die Land-
schaft Bredstedt, 1741 
448  Amt Flensburg: Jurisdiktion 1690-1731 
447  Zulegung eines Grundstücks zur Husbyharde 1714-1715 
449  Amt Flensburg: Jurisdiktion des Herzogs von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Glücksburg 1724 
450  Schule in Süderhastedt und Jörl 1729-1731 
451  Brandgilde der Eingesessenen in Jörl und Wanderup 1731-1733 
452  Amt Flensburg: Verhältnis der Gerichtsdiener zum Amtmann 1735 
453  Ländereien des Pastors Hans Hinrichsen in Adelby 1745-1750 
660  Ziegelei in Osbek (1671-1767) 
 Enthält: Protokollauszüge 
661  Lehnsdistrikt Glücksburg: Justizverfassung 1779 
1641  Auszahlung einer Geldsumme an den Hardesvogt der Nieharde
 1782-1788 
1533  Verkauf der Schmiedekate in Großsolt 1785 
1539  Rückständige Kriminalrechnungen der Nieharde 1790 
1644  Verfahren bei Aufnahme der Amtsrechnung in der Husbyharde 
 (1793) 1794-1795 
454  Amt Flensburg: Abnahme des Glockenturms vom Schulgebäude in 
Flensburg 1799 
1554  Beitrag der Parzellisten in Rosgaarde und Sygum zum Lohn des Re-
chensmannes 1800 
112 Ämter und Landschaften
Amt/Landschaft Bredstedt
455  Amt Flensburg: Regulierung der Jurisdiktionsverhältnisse der Vor-
stadt Sankt Jürgen, des Fischerhofs, der Hohlwege und der Duburg 
sowie der Kirchen- und Hospitallansten  1805-1810 
1580  Magazinkorn- und Fouragelieferung der Domkapiteleingesessenen in 
der Nieharde 1814 
1581  Beiträge von Bohlsmännern in Hünding und Esperstoft zu Kriegsfuh-
ren und Kriegskosten des Trints Jörl 1814 
1579  Verteilung der Kosten zu den für die fremden Truppen requirierten 
Pferde in der Nieharde  1814-1817 
1504  Beschwerden der Eingesessenen des Sieverstedter Trints gegen 
den Rechens- und Sandmann Lorenz Hansen in Stenderup wegen 
Amtsführung 1815-1816 
1585  Beitrag des Hans Petersen und des Peter Petersen in Riesbriek zu 
außerordentlichen Schul- und Dorfausgaben 1816-1817 
1508  Weigerung des Bohlsmanns Peter Claussen in Sieverstedt zur Be-
zahlung eines Boten in Dorfangelegenheiten 1818-1821 
1599  Verzeichnis der Diensteinkünfte des Rechensmannes im Trint Klein-
solt 1819-1820 
1595  Verteilung der Fouragegelder im Trint Nordhackstedt 1819-1820 
1610  Mitteilung der Belege einer Kommünerechnung an Eingesessene in 
Glücksburg 1826-1827 
1611  Nachbarrechte von zwei Katen in Bückberg 1826-1827 
1515  Beitrag der Kolonisten in der Uggelharde zu den Amts- und Delin-
quentenanlagen 1828 
Amt/Landschaft Bredstedt 
714  Kirche und Schule in Bredstedt 1653, 1732, 1802 
Ämter und Landschaften 
Amt Husum  
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474  Amt Bredstedt: Konstitution zur Taxierung von Ländereien bei Kon-
kursen 1730-1731 
475  Amt Bredstedt: Untersuchung gegen Landschreiber Clausen, Kirch-
spielgevollmächtigte und Deichvögte in Rechnungsangelegenheiten
    Enthält u. a.: Restantenregister 1730-1737 
477  Fleckensgerechtigkeit für Bredstedt (1700-) 1738 
1703  Freiland im Ockholmer Koog 1745-1746, 1777 
476  Amt Bredstedt: Verbesserung des Bondengerichts und Erhöhung der 
Gerichtsgebühren der Bonden 1757, 1788 
1710  Jagdrecht im Sterdebüller Koog 1772 
1529  Ablieferung von Fuhrgeldern der Vogtei Koxbüll (1781-) 1782-1783 
1541  Verfahren in Bredstedt zur Wahl eines Gevollmächtigten 1793-1794 
1557  Fehlende Rechnungsablage des Bauervogts in Behrendorf 1801 
1573  Beschwerden über die Kirchspielsrechnungen in Ockholm   
Enthält u. a.: Kirchspielsrechnungen für 1808 und 1809 (1808-) 1810-1812 
1616  Streitigkeiten des Kooginspektors Cornils Nissen im Sophien-
Magdalenen-Koog mit den Koogmännern des Reußenkoogs wegen 
Quittungen, Restantenverzeichnissen und Hebungsregistern 1828 
1618  Vergleich zwischen den Interessenten des Reußenkoogs und In-
spektor Cornils Nissen im Sophien-Magdalenen-Koog wegen des 
Hebungswesens  1829 
1650  Advokate im Sterdebüller Koog und im Gut Mirebüll 1834 
Amt Husum 
433  Amt Husum: Simonsberger Koog 1716 
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Landschaft Eiderstedt
436  Strittige Pflüge zwischen Wobbenbüll und Hattstedt 
 (1733-) 1735-1736 
1630  Deichgrafenamt in der Südermarsch 1737 
438  Prozess gegen Rechensleute und Gevollmächtigte in Hattstedt we-
gen Brandversicherungskasse 1748-1749 
1520  Weigerung der Dorfschaft Rantrum zur Reparatur des Mitteldeichs im 
Dammkoog 1756-1758 
1549  Kosten des Physikus Kiesbuy in Husum für die Besichtigung einer 
am Porrenkoogdeich ertrunkenen Frau 1796 
1560  Dienstentlassung des Rechensmannes John Saxen in Osterhusum
 1802 
1505  Amtsgefälle der Dorfschaft Ramstedt 1815 
1597  Beanstandung des Verzeichnisses der Diensteinkünfte des Re-
chensmannes im Trint Hürup 1818-1819 
1510  Unterschriften von Eingesessenen des Kirchspiels Simonsberg für 
die Beliebungsakte zur Benutzung eines Vorufers  1820 
1608  Beanstandungen der Rechnung der Hattstedtermarsch von 1822  
Enthält u. a.: Rechnung der Hattstedtermarschkommune (1822-) 1824 
1609  Befreiung des Hans Jessen vom Amt des Bauervogts in Osterhusum
 1825 
440  Amt Husum: Vorstellung des Amtsverwalters Bruhn über Aufhebung 
der Allmanns-Dinggerichte 1805 
Landschaft Eiderstedt 
758  Landschaft Eiderstedt: Huldigung des Propstes, der Senioren, der 
Pastoren und der Prediger für König Christian V. von Dänemark 
 1684 
Ämter und Landschaften 
Landschaft Eiderstedt  
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478  Landschaft Eiderstedt: Zinsschuld gegen die Oberstwitwe Hercules-
sen in Wöhrden 1714-1737 
480  Landschaft Eiderstedt: Kreditwesen (1679-) 1715-1721 
481  Landschaft Eiderstedt: Kreditwesen (1708-) 1722-1735 
482  Landschaft Eiderstedt: Obligation gegen den plönischen Hofrat Jo-
hann Bernhard von Glan (1695-) 1717 
1621  Landschaft Eiderstedt: Kommuneleistungen der Hausleute 
 1721-1722 
483  Landschaft Eiderstedt: Schuld gegen Hinrich von Brömsen und Hin-
rich von Dorn in Lübeck 1723 
1700  Vergleich mit den Interessenten der Südermarsch wegen des Wohn-
flethschen Hauses im Adolfskoog 1726-1728 
484  Restanten im Kirchspiel Westerhever 1728, 1744-1745 
479  Landschaft Eiderstedt: Bestätigung des Landrechts, der Testamente, 
der Eheverträge und der Propstwahl (1648-) 1737-1749 
821  Landschaft Eiderstedt: Streitigkeiten zwischen den Kirchspielen we-
gen Deichlasten  (1595-) 1748 
485  Rechnungen des Kirchspiels Tating 1748-1749 
1633  Landschaft Eiderstedt: Deputation nach Kopenhagen 1749 
533  Zeugenverhör im Prozess gegen die Pastorenfrau Jansen in 
Schlichting wegen des Süderhofs 1759 
822  Landschaft Eiderstedt: Verordnung zu Prioritätsforderungen von 
Gläubigern bei Konkursen 1759-1769, 1786 
1535  Präsentation zur Besetzung einer Lehnmannstelle im Kirchpiel Ol-
denswort 1785 
1534  Landschaft Eiderstedt: Pfennigmeister 1785-1786 
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Landschaft Eiderstedt
486  Landschaft Eiderstedt: Erklärung des Landrechts zum Erbpflichtteil 
von Verwandten in aufsteigender Linie (Aszendenten) 1793-1796 
1551  Suspendierung einer Lehnsmannwahl in Tetenbüll 1797 
1556  Landschaft Eiderstedt: Wahl eines Pfenningmeisters 1801 
1559  Lehnsmannhebung in Katharinenheerd 1802 
1496  Behandlung von Eingesessenen des Kirchspiels Tating in Kirchen-, 
Kirchspiels- und Armenangelegenheiten (1799-) 1802-1804 
1561  Befreiung des Tete Gonne Hamckens in Kating vom Amt des 
Lehnsmanns (1803) 1804 
1563  Einrichtung und Verpachtung des Schlicks zum Grasmähen in Sü-
derstapel  (1804) 1805 
1566  Benutzung des in Tönning befindlichen Archivs des Kirchspiels Ol-
denswort durch die Lehnsmänner und Vorsteher des Kirchspiels 
 1806 
1574  Entlassung des Deicheidigers und Wardierungsmannes Boye Cornils 
in Oldenswort 1811 
1572  Unregelmäßigkeiten der Amtsführung des Lehnsmannes Honnens in 
Oldenswort (1808-) 1811-1812 
1576  Entlassung der Lehnsmänner Honnens und Sievert Hennings in Ol-
denswort sowie Kommission zur Untersuchung der Streitigkeiten un-
ter den Lehnsmännern in Kommuneangelegenheiten 1811-1820 
1507  Ausstehende Gefälle des Kirchspiels Uelvesbüll 1817-1818 
1588  Landschaft Eiderstedt: Erstattung von Auslagen und Vorschüssen 
des Landespfennigmeisters Gaye in Tönning 1817-1818 
1589  Beanstandung der Bauerlagsrechnung in Norderstapel von 1815
 1817-1820 
1511  Zahlung der ärztlichen Untersuchung und der Beerdigungsscheine 
für nicht natürlichen Todes verstorbener armer Personen im Kirch-
spiel Tating 1822 
Ämter und Landschaften 
Landschaft Nordstrand  
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1717  Verkauf des Wilhelminenkoogs 1822 
1603  Landschaft Eiderstedt: Veranschlagung eines umstrittenen Betrags 
durch die Pfennigmeister  (1823) 1824 
1513  Absetzung des Wardierungsmannes und Deicheidigers Boye Lüdde 
Peters im Kirchspiel Tetenbüll 1825-1826 
488  Landschaft Eiderstedt: Begrenzung des Wirkungskreises des 
Oberstallers und des Stallers sowie sonstige Verhältnisse der Beam-
ten 1828-1859 
489  Landschaft Eiderstedt: Jurisdiktion des Magistrats in Tönning über 
die Eider 1829-1830 
Landschaft Nordstrand 
753  Landschaft Nordstrand: Abschriften von Urkunden und Verordnun-
gen (1459-1765) 
754  Landschaft Nordstrand: Aufzeichnungen des Stallers Detleff Lorenz 
Berghoff über die Flut 1718, Reparatur der Deiche, Verwaltung der 
Insel und Urkundenabschriften 1718-1825 
1718  Landschaft Nordstrand: Austritt von Mitgliedern des Oratoriums von 
Mecheln aus dem Oktroi  1730-1731 
435  Landschaft Nordstrand: Rechnungsablage des ehemaligen Pfennig-
meisters in der Velden über Kommunalabgaben 1732-1746 
437  Landschaft Nordstrand: Patronatsrecht 1737 
819  Landschaft Nordstrand: Eindeichung 1738 
816  Landschaft Nordstrand: Katholiken 1740-1744 
817  Landschaft Nordstrand: Ausdehnung der Religionsausübung der 
Partizipanten aus Löwen und Mecheln (1676-) 1742 
818  Landschaft Nordstrand: Wahl eines Pfarrers 1754 
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Landschaft Pellworm
1706  Verwaltung des Christianskoogs mit Nordstrand 1754-1758 
1705  Schuldforderung des Jürgen Böhl in Osterhusum für Ländereien im 
Christianskoog 1756-1761 
1707  Kreditwesen des Christianskoogs 1759-1780 
706  Landschaft Nordstrand: Erbstreit des Broder Basilius und des Knud 
Hansen mit Roluff Petersen 1777 
666  Landschaft Nordstrand: Erbrecht der Halbgeschwister des Hans 
Lorentzen 1804 
1615  Landschaft Nordstrand: Rechnungsablage über die Landsteuer 
 1828-1830 
Landschaft Pellworm 
434  Landschaft Pellworm: Überschwemmung 1720 1720-1763 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzungen mit den Halligen; Nachlass von Restanten; 
Schadenslisten; Hebungsregister; Dematregister 
698  Landschaft Pellworm: Gerichtssporteln 1745 
1495  Landschaft Pellworm: Beteiligung der Halligen an den gemeinschaft-
lichen Schulden 1756-1766 
1532  Landschaft Pellworm: Befreiung des Ratmanns Johann H. Reimer 
vom Amt des Deichrichters, von Vormundschaften und sonstigen 
Nebengeschäften (1784) 1785 
815  Landschaft Pellworm: Forderungen an Brotkorn bei Konkursen 1786 
1548  Landschaft Pellworm: Beschwerden der Halligen wegen Ablage 
rückständiger Landschaftsrechnungen 1795-1797 
1558  Landschaft Pellworm: Wahl eines Ratmannes 1802 
Ämter und Landschaften 
Amt Gottorf mit Mohrkirchen und Kappeln  
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Amt Gottorf mit Mohrkirchen und Kappeln 
504  Amt Mohrkirchen: Forderungen des Hardesvogts der Nieharde Pe-
tersen an die Amtsuntertanen  1714-1716 
499  Prozess der Margaretha Catharina Petersen gegen ihren Mann und 
ihre Stieftochter wegen ihres Anteils am Gut Tolkschuby 1715-1716 
761  Amt Gottorf: Grenzstreitigkeiten der Stadt Rendsburg mit Duvenstedt, 
Rickert und Duten  1720-1725 
500  Jurisdiktion über den Küster in Tolk 1721-1722 
1701  Landstreitigkeiten zwischen dem Meggerkoog und dem Sorgkoog
 1739-1746 
823  Amt Mohrkirchen: Jagdgerechtigkeit und Hölzung im Bondengut 
Böelschuby 1742-1750 
824  Amt Mohrkirchen: Errichtung und Unterhalt der Zäune des Gutes 
Mohrkirchen  1756 
1709  Entwässerung und Kornmahlen im Börmerkoog 1770-1779 
1527  Laufreisen bei Eintreibung der Kopfsteuer in Dörpstedt 1781-1782 
1528  Verbot des Schafweidens in den Reddern in Brodersby und Breken-
rühe 1782-1783 
1543  Exekution gegen Hans Hinrich Börm im Börmerkoog wegen Rech-
nungsablage 1794-1797 
1555  Mitteilungen von Rechnungen des Börmerkoogs 1800-1801 
1648  Amt Gottorf: Heranziehung der Untertanen des Grauklosters in 
Schleswig zu den Amtsanlagen 1809 
1567  Mitteilung von Registern über Lasten und Lieferungen im Börmer-
koog (1807) 1810 
1503  Befreiung des Hufners Jürgen Sievers in Kropp vom Amt des Bauer-
vogts 1814 
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Amt Hütten
1716  Pfluglasten des Börmerkoogs und Meggerkoogs für die Lieferung 
von Remontepferden 1815-1816 
1590  Ersatz der Kriegsschäden der Dorfschaft Kropp 1817-1818 
502  Amt Gottorf: Gerichtsstand des Hofes Seegaard wegen Schwänge-
rung der Maria Sophia Nissen 1822 
1512  Amtsführung der Gevollmächtigten des Sorgkoogs Peter Witt in Ber-
genhusen (1822) 1823 
1614  Landüberlassung an den Rademacher Hinrich Hess in Kappeln 1827 
503  Amt Gottorf: Brautkronengebühr 1829, 1863 
Amt Hütten 
1536  Mitteilung von Akten zur Entlassung des Bauervogts Hans Thöming 
und des Kirchenjuraten Jacob Gosch in Hohn (1771-) 1787-1788 
Landschaft Stapelholm 
510  Beschwerden des Justizrats Herrmann Georg Praetorius gegen den 
Landvogt Hans Hinrich Lüders in Süderstapel 1721-1725 
825  Streitigkeiten zwischen den Parzellisten in Tielen und Erfde wegen 
Nutzung der Hölzung und Brooke in Erfde 1756 
826  Streitigkeiten zwischen Interessenten in Bergenhusen und Wohlde 
wegen der Hölzung Siekte  1764 
1712  Hebung des Kopfschatzes im Klein-Bergenhusener-Koog 1777 
1531  Rechnungsablage des Bauervogts in Tielen 1784 
1537  Wahl eines Bauervogts in Tielen 1788-1792 
1547  Kosten bei der Präsentation eines Bauervogts in Tielen (1788) 1795 
Ämter und Landschaften 
Landschaft Fehmarn  
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1502  Landschaft Stapelholm: Auszahlung überschüssiger schwedischer 
Kontribution 1814 
1501  Rückgabe von Geldern der Dorfschaft Tielen  1814-1815 
1584  Beiträge der Dorfschaften Bünge, Klove, Dörpstedt und Hollingstedt 
zu Magazinkosten 1816 
1506  Landschaft Stapelholm: Exekution wegen Generalquittung für Maga-
zinkornlieferung 1817 
1598  Beanstandung der Bauerlagsrechnung in Erfde 1819 
Landschaft Fehmarn 
525  Landschaft Fehmarn: Recht der Interstaterben auf den Harnisch aus 
dem Nachlass des Hans Röpke  1716-1718 
516  Ratswahl in Burg auf Fehmarn 1722 
517  Landschaft Fehmarn: Berichte des Landvogts Hartmann über Amts-
verhältnisse und Amtspflichten 1722-1731 
520  Ratswahl innerhalb der Blutsfreundschaft in Burg auf Fehmarn 1723 
519  Landschaft Fehmarn: Beschwerde des Kircheninspektors Thomsen 
gegen den Landvogt Hartmann 1724-1725 
526  Landschaft Fehmarn: Wiedereinsetzung des Jürgen Witt, des Peter 
Wilder und des Daniel Carbuhns als Kirchspielshauptleute des mittle-
ren Kirchspiels  1724-1725 
518  Landschaft Fehmarn: Streitigkeiten zwischen Kircheninspektor 
Thomsen und Landvogt Hartmann wegen Amtspflichten 1724-1727 
527  Mühlenverpachtung in Petersdorf 1725-1727 
528  Landschaft Fehmarn: Aufwand bei Beerdigungen 1727 
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Landschaft Fehmarn
529  Krämer und fremde Juden in Burg auf Fehmarn und Petersdorf
 (1633-) 1728-1732 
530  Landschaft Fehmarn: Fähre über den Sund 1729-1730 
514  Landschaft Fehmarn: Verwaltungsakten des Amtmannes und Land-
rats Baron von Herzberg 1731-1738 
 Enthält u. a.: Brüchewesen 
531  Landschaft Fehmarn: Ausstoß eines Mitglieds der Leichnamsgilde im 
Westerkirchspiel 1732 
1629  Landschaft Fehmarn: Befreiung der Brüder Gossel von den Land-
schaftsschulden 1735-1736 
515  Landschaft Fehmarn: Korrespondenz des Amtmannes von Herzberg
 1737-1740 
513  Landschaft Fehmarn: Verwaltungsakten des Amtmannes und Land-
rats Baron von Herzberg 1738-1742 
 Enthält u. a.: Brüchewesen 
521  Landschaft Fehmarn: Jurisdiktion über den Burgerhafen 1740-1741 
522  Landschaft Fehmarn: Protokolle sowie Einsendung und Stempelung 
der Dokumente und Urkunden der Syndiki 1740-1745 
523  Landschaft Fehmarn: Verwaltungsakten des Amtmannes Hattenbach 
und des Landschreibers Horst 1745-1762 
827  Landschaft Fehmarn: Streitigkeiten zwischen Oster- und Wester-
kirchspiel wegen Lasten und Beiträgen 1747 
1519  Landschaft Fehmarn: Deputation zum königlichen Hoflager wegen 
Restantenschuld (1752) 1754 
532  Streitigkeiten zwischen Eingesessenen in Puttgarden und Gammen-
dorf wegen Bergerechts 1769-1770 
524  Landschaft Fehmarn: Beamte und Verfassung 1773-1819 
Städte




1625  Stadt Hadersleben: Kommunerechnung des Schlossgrundes 
 1732-1733 
1626  Stadt Hadersleben: Ablage der Kommunerechnung 1732-1733 
1546  Stadt Hadersleben: Brüche des Jens Windfeld auf dem Schloss-
grund wegen Übertretung der Marktordnung  1795 
1550  Stadt Hadersleben: Adjunktionsschein und Brüche-Erlass für Hans 
Bertelsen  1797 
1649  Stadt Hadersleben: Vergleich mit den Eingesessenen des Schloss-
grundes und in Klingenberg wegen Zulage und Einquartierung 
 (1696-1697) 1828 
Stadt Sonderburg 
1622  Stadt Sonderburg: Rückzahlung eines Kapitals des Kaufmanns Ru-
dolph August Cramer in Flensburg 1721-1722 
1634  Stadt Sonderburg: Beschwerde des Ratsverwandten Otzen wegen 
verweigerter Justiz 1762 
1591  Stadt Sonderburg: Klagen des Deputierten Bürgers Hans Ohlsen ge-
gen den Interimskassierer Hans Jürgen Hansen wegen Rechnungs-
angelegenheiten 1818-1819 
1592  Stadt Sonderburg: Klagen des Deputierten Bürgers Hans Ohlsen ge-
gen den Interimskassierer Hans Jürgen Hansen wegen Rechnungs-
angelegenheiten 1818-1819 





673  Stadt Tondern: Verordnungen mit Gesetzeskraft 1741-1742 
814  Stadt Tondern: Besetzung des Hauptpastorats 1746 
1635  Stadt Tondern: Stavenlasten des Kommerzienrates Peter Hen-
ningsen 1759-1760 
1521  Stadt Tondern: Stadtgefälle und Zehnt des Adam Edmund Victor auf 
dem Schlossgrund  1768-1769 
1526  Stadt Tondern: verweigertes Bürgerrecht des Scherenschleifers 
Franz Palm 1780 
813  Stadt Tondern: Generalkirchenvisitationsbericht  1793-1795 
1593  Stadt Tondern: Bezahlung der Rechnung des Bürgers Andreas Ma-
thias Diemer  1818 
1514  Stadt Tondern: Beitrag der Bewohner des Schlossgrundes zu den 
Polizeikosten 1828-1829 
Stadt Flensburg 
456  Stadt Flensburg: Versicherung eines sturmgeschädigten Schiffs 
 (1711-) 1714 
457  Stadt Flensburg: Kontributionsverweigerung und Abzugsgelder des 
Bürgers Carsten Stricker (1676-) 1715-1719 
458  Stadt Flensburg: Kontribution und Einquartierungspflicht des Kauf-
manns Peter Paulsen 1716 
459  Stadt Flensburg: Abgaben von den Erben des Bürgermeisters Valen-
tiner 1716-1719 
460  Stadt Flensburg: Injuriensache zwischen dem Ratsverwandten Jo-
hann Hinrich Prehn und dem Amtsverwalter Thomsen wegen städti-
scher Zoll- und Lizenthebung 1721 
Städte
Stadt Husum  
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462  Stadt Flensburg: Beschwerden gegen Vorsteher und Provisoren des 
Heiliggeisthospitals 1725-1727 
461  Stadt Flensburg: Viehhandel und Leinwandhandel 1726-1737 
463  Stadt Flensburg: Erbschaftsprozess der Katharina Möller, Untertanin 
des Heiliggeisthospitals 1727-1730 
464  Stadt Flensburg: Waisenhaus 1730-1733 
820  Stadt Flensburg: Prozess gegen den Wirt Carl Gustav Rossau we-
gen Entwendung von Geldern 1743 
723  Stadt Flensburg: Kirche und Schule (1739) 1747, 1771 
 Enthält: Monats- und Bußpredigt; Bestimmung zum Kirchen- und Schulwesen 
1647  Stadt Flensburg: Weigerung des Hospitalgerichts zur Rechtshilfe in 
einer Auseinandersetzung mit dem Schiffer Andreas von Barm 1803 
1571  Stadt Flensburg: Herabsetzung des Wertes der Schiffsparten des 
verstorbenen Kaufmanns Claus Rickertsen  1809 
1604  Stadt Flensburg: Abgabenbürgschaft des Georg Christoph Waitz für 
den Schneidermeister Buckhagen 1820-1821 
Stadt Husum 
441  Stadt Husum: Güter des entwichenen Stadtsekretärs Dr. Kirchmann 
 1715-1734 
442  Stadt Husum: Beschwerden über den Magistrat bei der Rentekam-
mer 1721 
445  Stadt Husum: Kreditwesen 1721-1740 
443  Stadt Husum: Bestätigung von Testamenten, Eheverträgen und ähn-
lichen Verfügungen 1733 
444  Stadt Husum: Bestreitung des Präsentations-, Vokations- und Intro-
duktionsrechts des Magistrats durch die Schulinspektoren 
 (1727-) 1747-1749 
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Stadt Friedrichstadt
1518  Stadt Husum: Aufnahme der Tonnen- und Bakenrechnung  
 (1740-) 1753 
1602  Stadt Husum: Befehl zur Beantwortung von der Amtstube mitgeteil-
ten Notaten zur Amtsrechnung 1820 
Stadt Friedrichstadt 
662  Stadt Friedrichstadt: Mennoniten, Katholiken, Juden 
 1623, 1710, 1799 
493  Stadt Friedrichstadt: Aufsässigkeit des Abraham Polack 1721 
1623  Stadt Friedrichstadt: Einsetzung neuer Deputierter (1668-) 1722 
492  Stadt Friedrichstadt: Schadensersatz des Rittmeisters Maas auf der 
Herrenhallig  1723-1724 
494  Stadt Friedrichstadt: Sprache bei Abfassung der gerichtlichen Aus-
fertigungen 1774 
700  Stadt Friedrichstadt: Rechtsstellung der Juden 1777 
1545  Stadt Friedrichstadt: Klagen von Bürgern wegen Bezahlung von Kos-
ten  1794-1795 
1570  Stadt Friedrichstadt: Ausgaben für Straßenpflasterung und Reini-
gung der Burggräben 1809 
1577  Stadt Friedrichstadt: Dezision der Stadtrechnung von 1806/07 1814 
Stadt Garding 
1639  Stadt Garding: Gebühr für ein Wahlprotokoll 1778 
1587  Stadt Garding: Hinzuziehung der Besitzer der Stadt Gardinger Län-
dereien bei Revision der Stadtrechnung und bei Angelegenheiten der 
Stadtländereien 1817-1819 
Städte
Stadt Tönning  
127
1596  Stadt Garding: Stadtabgaben und Beschwerden des Bürgers Jürgen 
Peters 1819 
Stadt Tönning 
495  Stadt Tönning: Seetonnen (1651) 1729 
496  Stadt Tönning: Beitrag der Stadtpflüge zu den Stadtlasten 
 1735-1751 
497  Stadt Tönning: Waisenhaus (1742-) 1747-1755 
498  Stadt Tönning: Streitigkeiten mit der Landschaft Eiderstedt wegen 
Handwerkern und Gewerbetreibenden 1765 
1522  Stadt Tönning: Verfügung gegen den Kandidaten der Theologie Jo-
hann Jacob Arends 1774 
674  Stadt Tönning: gottorfische Verordnung von 1648 zur Fes-
tungserhebung (1648) 1793 
1553  Stadt Tönning: Kostenerstattung für den Ratsverwandten David Noa 
und den Deputierten Bürger Johann Jacob Christiansen  1799-1800 
1498  Stadt Tönning: Dienst des Drechslers Anton Weissenseel beim Bür-
gerkorps 1809 
1607  Stadt Tönning: Rückzahlung einer bei der Stadtkasse deponierten 
Geldsumme an den Kaufmann Otto Matthias Christopher Möller in 
Altona 1822 
1613  Stadt Tönning: Nahrungssteuer des Bürgers Heinrich Pinckenburg
 1827 
Stadt Schleswig 
669  Stadt Schleswig: Abschrift eines Donationsbriefs über eine Geld-
summe für das Armenhaus 1615 
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Stadt Eckernförde
668  Stadt Schleswig: Abgaben- und Einquartierungsfreiheit 
 (1608) 1618, 1657, 1720 
1619  Stadt Schleswig: Rechnungsabnahme des Deputierten Bürgers Eg-
gert Alberts (1712-) 1718-1719 
507  Stadt Schleswig: Streitigkeiten des Christian Hinrich Storff mit Kapi-
tän Christian August Junge wegen ausstehenden Lohns 1719 
505  Stadt Schleswig: Waisenhaus (1659-) 1719-1745 
506  Stadt Schleswig: Waisenhaus 1745-1750 
508  Stadt Schleswig: Nachlass des ehemaligen Kandidaten der Rechte 
Friedrich Johann Sturm (1704-) 1724-1726 
509  Stadt Schleswig: Privilegienbestätigung für den Buchdrucker und 
Formschneider Johann Holwein 1732-1735 
670  Stadt Schleswig: Zuchthausstrafe des Stadtvogts Johann Benedix 
Bredefeldt 1763-1769 
Stadt Eckernförde 
512  Stadt Eckernförde: Injurienangelegenheit des Stadtsekretärs Fischer 
und einiger Ratsverwandter 1721 
511  Stadt Eckernförde: Kirchen- und Schulvisitation (1679) 1726-1730 
JOURNALE, REGISTRANTEN UND ALTE FINDMITTEL 
346  Journal für Kammerangelegenheiten 1797 
1801  Findbuch des Bestandes Abt. 13 A 1878-1974 
1802  Register zum Findbuch des Bestandes Abt. 13 A [1900-1974] 
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1803  Abgabenverzeichnis der Akten des Gottorfer Obergerichts im Regie-
rungsarchiv und der zugehörigen Register 1922-1929 
1804  Übersicht zum Bestand Abt. 13 B 1962, 1974 
1805  Registrant: Relationen des Oberkonsistoriums (13 B 1a) 
 1724-1805, 1962 
1806  Registrant: Relationen des Oberkonsistoriums (13 B 1b) 1806-1818 
1808  Registrant: Relationen des Oberkonsistoriums (13 B 1c) 1819-1827 
1809  Registrant: Relationen des Oberkonsistoriums (13 B 1d) 1827-1834 
1810  Systematische Nachweisung der älteren Oberkonsistorialrelationen 
an die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei (13 B 1e)  [1825] 
1811  Register zu den Registranten der Relationen des Oberkonsistoriums 
1724-1818 (13 B 1f) [nach 1834] 
1812  Registrant: Relationen des Obergerichts (13 B 3) 1801-1805, 1962 
 Mit Register 
1813  Registrant: Relationen des Obergerichts (13 B 3) 1812-1814 
 Mit Register 
1814  Registrant: Relationen des Obergerichts (13 B 3) 1815-1818 
 Mit Register 
1815  Registrant: Relationen des Obergerichts (13 B 3) 1822-1825 
 Mit Register 
1816  Registrant: Relationen des Obergerichts (13 B 3) 1825-1829 
 Mit Register 
1817  Registrant: Relationen des Obergerichts (13 B 3) 1829-1834 
 Mit Register 
1818  Register zu den Relationen des Obergerichts 1801-1802, 1812-1814
 nach 1834 
1819  Verzeichnis: Publikationen der Verordnungen (13 B 4) 
 1731-1786, 1962 
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1820  Verzeichnis: Königliches Haus (13 B 5) 1962 
1821  Verzeichnis: Auswärtige Verhältnisse (13 B 6) 1962 
1822  Verzeichnis: Bauangelegenheiten (13 B 8) 1962 
1823  Verzeichnis: Taxatoren, Ernennungen und Verordnung vom 20. No-
vember 1811 (13 B 12) 1974 
1824  Verzeichnis: Errichtung von Generalsuperintendenturen, Propsteien, 
Spezialkirchenvisitationen (13 B 13) 1962 
1825  Registrant: Besetzung von Predigerstellen und Predigerwahlen (13 B 
14) 1736-1834 
1826  Registrant: Examen der Kandidaten der Theologie (13 B 15) 
 1736-1833, 1962 
1827  Registrant: Instruktionen für die Kirchenoffizialen (13 B 16) 
 1753-1825, 1962 
1828  Registrant: General- und Spezialkirchenvisitationsberichte (13 B 18) 
Mit Register 1742-1834, 1962, 1974 
1829  Registrant: Kirchenrituale (13 B 19) 1780-1799, 1962 
1830  Registrant: Kopulationen und Proklamationen (13 B 20) 
 1755-1829, 1961-1962 
1831  Registrant: Dispensationen in Matrimonialangelegenheiten (13 B 21)
 1772-1834, 1962 
1832  Registrant: Beichte, Taufe, Kopulation, Kanzelbuße, Abendmahl (13 
B 22) 1744-1829, 1962 
1833  Registrant: Poenam Zoelibatus (13 B 23) 1765-1831, 1962 
1834  Registrant: Bestrafung des Ehebruchs und der Unzucht (13 B 24)
 1736-1829, 1961 
1835  Registrant: Beerdigungen (13 B 25) 1725-1831 
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1836  Registrant: Juden (13 B 26) 1767-1804, 1962 
1837  Registrant: Fremde Religionsverwandte (13 B 27) 1733-1834, 1962 
1838  Registrant: Gesangbuch und Bibelgesellschaft (13 B 28) 
 1743-1818, 1961-1962 
1839  Registrant: Kirchenvermögen (13 B 29) 1723-1834, 1962 
 Mit Register der Kirchdörfer 
1840  Registrant: Kircheninventare 1763-1834, 1961 
 Mit Ortsregister 
1841  Registrant: Kirchengüter, Verwaltung, Register und Dokumente (13 B 
31) um 1803, 1962 
1842  Verzeichnis: Kirchhöfe (13 B 32) 1962 
1843  Registrant: Predigerfeste und Verheuerung der Predigerländereien 
(13 B 33) 1763-1829, 1962 
 Mit Ortsregister 
1844  Registrant: Einlösung der Predigergebäude (13 B 34)  
Mit Ortsregister  1799-1834, 1962 
1845  Registrant: Opfer für die Prediger (13 B 35) 1768-1834, 1962 
1846  Registrant: Befreiung der Prediger von Einquartierungskosten 
 1808-1815, 1962 
1847  Registrant: Auseinandersetzung der Prediger mit ihrem Amtsvorgän-
ger (13 B 37) 1768-1830, 1962, 1974 
1848  Registrant: Dienstabgabe für Predigerwitwen (13 B 38) 
 1755-1829, 1962 
1849  Registrant: Kollekte (13 B 39) 1757-1832, 1962 
1850  Registrant: Allgemeine Schulordnung (13 B 40) 1814-1825, 1962 
 Mit Ortsregister 
1851  Registrant: Allgemeine Schulangelegenheiten (13 B 41) 
 1788-1834, 1962 
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1852  Registrant: Akademie (13 B 42) 1768-1820, 1962 
1853  Verzeichnis: Armenwesen (13 B 53) 1962 
1854  Verzeichnis: Brandversicherung (13 B 44) 1962 
1855  Registrant: Deiche (13 B 45) 1741-1834, 1962 
1856  Registrant: Gefängnisse (13 B 46) 1799-1834, 1962 
1857  Registrant: Zuchthaus in Glückstadt (13 B 47) 1770-1833, 1962 
1858  Registrant: Medizinalwesen (13 B 48) 1773-1834, 1962 
1859  Registrant: Hebammenordnung (13 B 49) 1765-1834, 1962 
 Mit Ortsregister 
1860  Registrant: Plötzliche Unglücks- und Todesfälle (13 B 50) 
 1772-1833, 1962 
1861  Registrant: Quarantäne (13 B 51) 1805-1834, 1962 
1862  Registrant: Vakzinationen (13 B 52) 1805-1833, 1962 
1863  Verzeichnis: Milde Stiftungen und Stipendien (13 B 53) 1962 
1864  Registrant: Ausstellung von Pässen (13 B 54) 1801-1834, 1962 
1865  Registrant: Postwesen (13 B 55) 1713-1833, 1962 
1866  Registrant: Pest und Cholera (13 B 56) 1758-1833, 1962 
1867  Registrant: Bücherzensur (13 B 57) 1738-1833, 1962 
1868  Registrant: Strandungswesen (13 B 58) 1776-1834, 1962 
1869  Registrant: Viehseuche (13 B 59) 1729-1830, 1962 
1870  Registrant: Viehärzte (13 B 60) 1803-1834, 1962 
1871  Registrant: Wege (13 B 61) 1722-1834, 1962 
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1872  Verzeichnis: Allgemeine und spezielle Polizeiangelegenheiten (13 B 
62) 1962, 1995 
1873  Registrant: Bettlerstreife (13 B 63) 1764-1826, 1962 
1874  Registrant: Landmilitär (13 B 64) 1822-1834, 1962, 1974 
1875  Registrant: Quartierordnung (13 B 65) 1806-1834, 1962, 1974 
1876  Verzeichnis: Landausschuss (13 B 66) 1962 
1877  Registrant: Hökerei und Brauerei (13 B 67a+b) 1779-1825, 1962 
1878  Registrant: Handel, Schifffahrt, Kommerzium, städtisches Gewerbe 
(13 B 68) 1749-1834, 1962, 1974 
1879  Registrant: Handwerker (13 B 69) 1711-1834, 1962, 1974 
1880  Registrant: Enrollierung der Seeleute (13 B 70) 1723-1834, 1962 
1881  Verzeichnis: Berichte über Schifffahrt und Handel (13 B 71) 1962 
1882  Registrant: Bankinstitut in Altona (13 B 72) 1818-1834, 1962 
1883  Registrant: Bank und Bankzettel (13 B 73) 1748-1833, 1962 
1884  Registrant: Lotterie, Hazardspiele, Kanäle und Lotsen (13 B 74)
 1721-1791, 1962, 1974 
1885  Registrant: Kommunewesen (13 B 75) um 1830, 1962, 1974 
1886  Registrant: Mühlen (13 B 76) 1760-1833, 1962 
1887  Verzeichnis: Köge (13 B 77) 1962 
1888  Registrant: Meierhöfe (13 B 78) 1806-1844, 1962, 1974 
1889  Registrant: Grundstücke (13 B 80) 1774-1834, 1962 
1890  Registrant: Landwirtschaft (13 B 80) 1962, 1974 
1891  Registrant: Pferdezucht (13 B 82) 1733-1798, 1962 
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1892  Registrant: Leibeigenschaft (13 B 83) 1797-1819, 1962 
1893  Verzeichnis: Fuhren (13 B 84) 1962-1974 
1894  Registrant und Verzeichnis: Steuer vom Eigentum (13 B 85)  
 1802-1833, 1962 
1895  Registrant: Listen über Steuern der adligen Güter und oktroyierten 
Köge (13 B 86) 1816-1830, 1962 
1896  Registrant: Zehnt (13 B 87) 1813-1833, 1962 
1897  Registrant: Abzugspfenning (13 B 88) 1725-1832, 1962 
1898  Registrant: Witwen- und Pensionskassen (13 B 93) 
 1727-1834, 1962, 1974 
1899  Registrant: Holz- und Jagdverordnung (13 B 94) 1740-1833, 1962 
1900  Registrant: Elle, Maße und Gewicht (13 B 95) 1749-1821, 1962 
1901  Registrant: Zollwesen (13 B 96) 1727-1834, 1962 
1902  Verzeichnis: Landeshoheit (13 B 104) 1962, 1974 
1903  Verzeichnis: Huldigungen (13 B 105)  1962 
REGISTER
Personenregister
Adler; Generalsuperintendent 14, 15, 
16
Adolfsen, Carl Friedrich 51 
Ahlefeldt, Henning Otto von 51 
Ahlefeldt, Johann Heinrich von; 
Königsförde 102 
Ahlefeldt, Jürgen von 4 
Ahlefeldt, von; Gutsbesitzer; 
Ludwigsburg 50 
Ahlmann, Otto; Gravenstein 89 
Ahrends; Pastor; Simonsberg 14 
Ahrendsen, Trauls; Mühlenpächter; 
Taarning 106 
Ahrendt, Christina; Sankt Jürgen 77 
Ahrendt, Paul Nissen; Sankt Jürgen 77 
Alberts, Eggert; Deputierter Bürger; 
Schleswig 128 
Alter; Kantor; Tönning 45 
Andersen; Küster, Schulmeister; 
Lügumkloster 11 
Andresen, Andreas; Schulmeister; 
Renz 13 
Arends, Johann Jacob; Kandidat der 
Theologie; Tönning 127 
Asmussen, Anton; Krüger; Klintum 102 
Augustins, Franz Joachim; Altona 86 
Bahnsen, Edlef Backe; Pellworm 65 
Balge, Ingwer; Langenhorn 60 
Bandixen, Broder; Ockholm 70 
Barbeck; Rechenmeister; Tönning 45 
Bargum; Kandidat der Rechte 6 
Barm, Andreas von; Schiffer; 
Flensburg 125 
Bartelsen, Asmus Friedrich; Kaufmann; 
Schleswig 85 
Basilius, Broder; Nordstrand 118 
Baumann, Johann Christopher; 
Schneider, Handelsmann; 
Sonderburg 89 
Behrenberg, Anna; Witwe; Wisch 70 
Behrens, Hans 55 
Bendick, Franz; Schuhmachermeister; 
Friedrichstadt 41 
Benzen, Baltzer; Amtsinspektor, 
Amtsverwalter; Hadersleben 1, 6, 10 
Berg, Jesper Petersen; Aastrup 66 
Bergen, David von; Schustergeselle; 
Flensburg 86 
Berghoff, Detleff Lorenz; Staller; 
Nordstrand 117 
Bergmann, Samuel; Ulkebüll 75 
Bertel; Flensburg 45 
Bertelsen, Hans; Hadersleben 123 
Bertouch, von; Oberdeichgraf 68 
Beseler, Barthold Jonas; 
Glockengießer; Rendsburg 25 
Beseler; Deichinspektor 68 
Bevers; Pastor; Bergenhusen 38 
Bielcke, von; Leutnant; Schleswig 74 
Biering, Andreas Petersen 12 
Biörnsen; Pastor; Schottburg 21 
Blome, Gräfin von; Dänisch-Nienhof 2 
Böhl, Jürgen; Osterhusum 118 
Böhl, Wessel; Mühlenpächter; 
Schleswig 59 
Boisen, Prediger; Aventoft 63 
Boje, Peter Christian 51 
Bonnicksen, Lorenz; Sandmann, 
Gevollmächtigter; Medelby 109 
Börm, Hans Hinrich; Börmer Koog 119 
Börm; Küster; Kahleby 21 
Bössel; Physikus 105 
Bossen, Hans; Südwesthörner 
Schleuse 64 
Bossen, Ludolph; Alslev 107 
Boyschau, Hans; Kaufmann; 
Hadersleben 88 
Boysen, H.; Kandidat der Rechte; 
Flensburg 6 
Brauer, Johann Jürgen; Schwabstedt 
85
Bredefeldt, Johann Benedix; Stadtvogt; 
Schleswig 128 
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Brinkmann; Rektor; Schleswig 42 
Brockdorff, Hinrich Friedrich von; 
Schinkel 2, 27 
Brockdorff, Margaretha Hedwig von 8 
Brockdorff, von 8 
Bröckelmann, Karl; Babiergeselle 75 
Brockmann, Leinwandhändler; Lippe 
89
Broders, Hans Christian; 
Gerichtsbeisitzer; Wyk auf Föhr 110 
Brodersen, Jürgen; Holländer; 
Hirschholm 84 
Brodersen, Thomas; Goosholz 91 
Bröker, Catharina Magdalena; 
Apenrade 88 
Bröker, Friedrich; Apenrade 88 
Brömsen, Hinrich von; Lübeck 115 
Brown, John James; Unteroffizier; 
Kopenhagen 75 
Bruhn, Carl August; Schulhalter; 
Bohnert 45 
Bruhn; Amtsverwalter; Husum 114 
Bruhn; Pastor; Rinkenis 24 
Brun; Pastor; Jordkirch 18 
Bruyn, Jacob; Hoyerswort 84 
Buckhagen; Schneidermeister; 
Flensburg 125 
Callsen; Schullehrer; Großwaabs 48 
Carbuhns, Daniel; 
Kirchspielshauptmann; Fehmarn 121 
Carstens, Johann Friedrich; Küster, 
Schulhalter; Ostenfeld 45 
Carstens, Johann Philipp; Schlachter; 
Tönning 85 
Carstens, Johann; Kandidat der 
Theologie 22 
Carstensen, Ingwer; Loheide 66 
Carstensen, Lorenz; Schullehrer; 
Dörpum 47 
Carstensen, Nissen; Musketier; 
Klanxbüll 67 
Carstensen, Söncke; Schullehrer; 
Morsum 44 
Christensen, Jens; Ladegaard 66 
Christensen; Deichinspektor 54 
Christiani; Deichgraf; Koldenbüttel 61 
Christians, Detlef; Tating 64 
Christiansen, Johann Jacob; 
Deputierter Bürger; Tönning 127 
Christiansen, Nicolai; Stedesand 64 
Christophersen, Friedrich; Sandmann; 
Solkjär 106 
Classen, Jan; Schiffer 1 
Classen, Thomas; Fahrenstedt 96 
Clausen, Jacob; Thumby 87 
Clausen, Thomas; 
Generalsuperintendent 10 
Clausen; Landschreiber; Bredstedt 113 
Claussen, Peter; Bohlsmann; 
Sieverstedt 112 
Claussenheim, Matthias von; 
Geheimer Rat 2 
Cornils, Boye; Deicheidiger, 
Wardierungsmann; Oldenswort 65, 
116
Cramer 41 
Cramer, Rudolph August; Kaufmann; 
Flensburg 123 
Cramer; Pastor; Schleswig 13 
Creutz, Friedrich Joachim von; 
Legationsrat 74 
Dahler, Peter; Kooginspektor; 
Dagebüller Koog 63 
Dähnhardt; Kandidat der Rechte 6 
Danckleff, Paul; Borsbüll 24 
Dänemark, Christian V., König von 114 
Dänemark, Christian VII., König von 1 
Dänemark, Kronprinz von 12 
Decker, H.; Kandidat der Rechte 6 
Deethmann, Claus; Schullehrer; 
Katharinenheerd 46 
Destinon, A. von; Kandidat der Rechte 
6
Detlefsen, Peter; Deichvogt 68 
Dieckmann; Kandidat der Theologie; 
Uelvesbüll 51 
Diederichsen, Olde; Loheide 66 
Dieko, Detlef Paul; Schullehrer; 
Sieseby 47 
Diemer, Andreas Matthias; Tondern 
124
Dorn, Hinrich von; Lübeck 115 
Dortmund; Pächter; Bundhorst 103 
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Dukwitz, Michael Joachim; Küster, 
Schulhalter; Eckernförde 45 
Eckleff, Friedrich; Friedrichstadt 76 
Eggers, Emil August Friedrich; 
Krieseby 6 
Ehlers, Carsten; Parzellenbesitzer; 
Hohn 65 
Ell; Pastor; Flensburg 35 
Eyben, von; Geheimrat; Husum 7 
Faber, Aegidius Hermann; Kandidat 
der Theologie; Nordstrandischmoor 
15
Fabricius, Thomas; Apotheker; 
Apenrade 85 
Fabricius; Diakon; Apenrade 11, 12 
Fabricius; Pastorenwitwe; Loit (Amt 
Apenrade) 12 
Feddersen, Fedder; Deichgraf; 
Christian-Albrechts-Koog 108 
Feddersen, Ketel; Deichgraf; 
Wrewelsbüll 63 
Feddersen, Matthias; Küster; Jörl 45 
Feddersen; Kooginspektor 58 
Federbusch, Franz; Proviantschreiber; 
Helgoland 101 
Fehr; Schreibmeister; Hadersleben 12 
Finck, Johann; Schönfärber; Bredstedt 
74
Fischer; Stadtsekretär; Eckernförde 
128
Flor; Aktuar 84 
Flor; Amtsbäckermeister; 
Friedrichsberg 93 
Forchhammer, August Friedrich 51 
Forchhammer; Kandidat der Theologie 
22
Francke, Joachim Heinrich Christian 51 
Francken, Abel 76 
Frercks, Carsten; Kommandeur; Wyk 
auf Föhr 110 
Fricke, Johann Hinrich Melchior; 
Kapitän; Wisch 98 
Friderich, Hinrich Conrad; Schuster 24 
Fridericius; Pastorenwitwe; Burg auf 
Fehmarn 12 
Friederici, Ludwig Christoph Arnold; 
Pastor; Kahleby, Moldenit 18 
Friedrichs, Johann Jordan; Schullehrer; 
Friedrichstadt 44 
Friedrichsen, Claus; Fährpächter; 
Hohn 62 
Froberg, Carl; Kirchspielsdiener; 
Fehmarn 86 
From, Asmus; Kirchspielvogt; Soed 
106
Fürsen; Bürgermeister; Eckernförde 50 
Gabel, Christian Carl von; Amtmann; 
Ripen 110 
Gattermeyer, von; Major; Hadersleben 
13
Gaye; Landespfennigmeister; Tönning 
116
Glan, Johann Bernhard von; Hofrat 115 
Gödgens; Pastor, Rektor; 
Friedrichstadt 12 
Gosch, August Gabriel; 
Hauptpartizipant; Börmer Koog 58 
Gosch, Jacob; Kirchenjurat; Hohn 120 
Gosch, Johann; Schulhalter; Gunneby 
45
Gosch, Thies; Börmer Koog 62 
Goslar, Paul Peter 51 
Gossel; Fehmarn 122 
Gottorf, Graf von 1 
Graffen, Anna Mechel von 102 
Gramm; Küsterwitwe; Aller 21 
Greve; Pastor; Olderup 18 
Gröhn, Hans; Süderstapel 65 
Grott, Peter Jensen; Archsum 109 
Gusmann, von; Bankkommittierter; 
Altona 99 
Hacke; Pastor; Havetoft 100 
Hamckens, Tete Gonne; Kating 116 
Hamckens; Pastorenwitwe; Sankt 
Peter 32 
Hamkens; Pastor; Sankt Peter 19 
Hammer; Branddirektor; Fehmarn 77 
Hansen, Andreas Christian; 
Südergaarde 56 
Hansen, Anna Sophia; Schleswig 8 
Hansen, Broder; Küster, Schulhalter; 
Medelby 45 
Hansen, Carsten 66 
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Hansen, Christer; Deichvogt; Klixbüll 
108
Hansen, Friedrich; Ratmann, Hardes- 
und Kirchspielgevollmächtigter; 
Niebüll 109 
Hansen, Hans Jürgen; 
Interimskassierer; Sonderburg 123 
Hansen, Hemme Peter; Dagebüller 
Koog 63 
Hansen, Iwer; Pastor; Neukirchen (Amt 
Tondern) 15 
Hansen, Jacob; Hauptpartizipant; 
Börmer Koog 58 
Hansen, Knud; Nordstrand 118 
Hansen, Lorenz; Rechens- und 
Sandmann; Stenderup 112 
Hansen, Peter; Freikätner; Gintoft 100 
Hansen, Peter; Süderdeich 67 
Hansen; Kandidat der Theologie 22 
Hanssen; Kandidat der Theologie 22 
Harring, Andreas; Deichgraf; 
Südermarsch 57 
Hartmann, Hans Jürgen; Ebüll 24 
Hartmann; Landvogt; Fehmarn 121 
Hartwigsen, Maria Christina; 
Humptruphof 75 
Hartz; Pastor; Husum 37 
Hattenbach; Amtmann; Fehmarn 122 
Hecker, Hans Jochim 64 
Hedderich, Heinrich Justus; Schleswig 
10
Heespen, Alexander Tilemann von; 
Konferenzrat 5 
Hein, von; Kandidat der Rechte 6 
Heinsen; Spitzenhändler; Lügumkloster 
74
Held, Balthasar; Hofrat; Schleswig 95 
Heldt, Peter; Ostenfeld 57 
Hellsen, Peter; Mohrkirchen 88 
Hempel; Kompastor; Bannesdorf 13 
Hennings, Sievert; Lehnsmann; 
Oldenswort 116 
Henningsen, Peter; Kommerzienrat; 
Tondern 124 
Hensen, Marten; Bauervogt; Bünge 23 
Herculessen; Oberstwitwe; Wöhrden 
115
Herzberg, Baron von; Amtmann, 
Landrat; Fehmarn 122 
Hess, Hinrich; Rademacher; Kappeln 
120
Hinrichsen, Hans; Pastor; Adelby 111 
Hinrichsen; Kandidat der Theologie 22 
Höhnerjäger, Detlef Gerhard; Advokat 
102
Holm, Christian; Marktvogt, 
Polizeidiener; Tondern 75 
Holm; Konrektor; Hadersleben 13 
Holst, G.; Kandidat der Theologie 22 
Holst; Kanzleirat; Troiburg 70 
Holst; Zollivisitator; Ripen 96 
Holstein, Anna Mette von geb. von 
Fersen; Schleswig 102 
Holstein, Charlotte Philippine 
Antoinette von geb. von Schwarzkop; 
Schleswig 6 
Holstein, Conrad von; Generalleutnant 
6
Holstein, Georg Friedrich von; 
Amtmann; Flensburg 2 
Holstein, Margaretha Hedwig von 109 
Holwein, Johann; Buchdrucker, 
Formschneider; Schleswig 128 
Hommelhoff; Diakon; Leck 13 
Honnens; Lehnsmann; Oldenswort 116 
Honners; Lehnsmann; Witzwort 70 
Horst; Landschreiber; Fehmarn 122 
Ingwersen, Godber; Deichgraf; 
Langenhorn 66 
Ingwersen, Lucia Margaretha; 
Pastorenwitwe; Rellingen 10 
Ingwersen, Paul; Mönkebüll 64, 66 
Ipsen; Pastor; Kleinwaabs 48 
Isaac, Gottschalk; Schleswig 7 
Iversen, Christian; Frörup 106 
Iwersen, Iwar 51 
Jacobsen, Georg; Kandidat der 
Theologie 22 
Jacobsen, Paul; Bargum 31 
Jacobsen, Thomas; Mandbjerg 106 
Jaeger, Friedrich Christian 51 
Jäger, Gerhard Christoph; Buchdrucker, 
Flensburg 83 
Jahn; Kandidat der Theologie 22 
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Jansen; Gefängniswärter; Schleswig 
71
Jansen; Pastorenfrau; Schlichting 115 
Jens, Peter; Simonsberg 59 
Jensen, Johann; Langenhorn 66 
Jensen, Johannes; Tved 108 
Jensen, Lorenz; Kollund 8 
Jensen, Momme; Schullehrer; 
Grünhorst 49 
Jensen, Peter Friedrich; Niesgrau 91 
Jensen, Peter; Müller; Viöl 91 
Jensen, Rasmus; Horsbyk 72 
Jensen; Kanzleirat; Steensgaarde 7 
Jepsen, Catharina; Fahrenstedt 96 
Jepsen, Nis; Krüger; Frydendahl 37 
Jespersen, Christian; Kandidat der 
Theologie 22 
Jespersen, Fedder; Lügumkloster 74 
Jessen, Asmus; Grödersby 38 
Jessen, Hans; Osterhusum 114 
Jessen, Hans; Skovbygaard 106 
Jessen, Korte; Buchhändler; Flensburg 
83
Johannsen, Johann; Schullehrer; 
Flensburg 46 
Johannsen, Nicolaus; Kirchspielvogt; 
Medelby 84 
Johannsen, Paul; Wulfshagen 104 
Jonas; Ratsverwandter; Friedrichstadt 
25
Jöns, Claus; Brekendorf 36 
Jörgen, Anna Maria 24 
Josias, Anna Christina; Hebamme; 
Tondern 72 
Juncker; Schullehrer; Lüdersholm 49 
Junge, Christian August; Kapitän; 
Schleswig 128 
Jürgens, Johann Jacob; Utermarker 
Koog 63 
Jürgensen, Christian 51 
Kaas, von; Präsident; Kopenhagen 73 
Kalckreuth, Christian Ludwig von; 
Oberzeremonienmeister 6 
Kalsen; Konrektor; Schleswig 42 
Kämpfmann; Apotheker; Lügumkloster 
74
Kamphövener, Bendix; Hardesvogt 86 
Karberg, Doris; Kauffrau; Sonderburg 
89
Karstensen, Johann; Schullehrer; 
Nordlindholm 50 
Kasten, Hinrich; Schiffer; Rendsburg 
88
Ketelsen, Peter; Deichgraf; 
Hattstedtermarsch 57 
Kielholtz, Jacob; Erfde 62 
Kielmannsegg 76 
Kiesbuy; Physikus; Husum 114 
Kirchmann, Dr.; Stadtsekretär; Husum 
125
Kleist, Christian Adam von; Geheimrat, 
Landvogt; Bredstedt 10 
Klincker; Pastor; Klipleff 32 
Kloppenburg; Gerichtsschreiber; 
Harreby 106 
Koch, Christian Gottlieb; Propst; 
Apenrade 2 
Koch, Johann Peter 15 
Koch, Karen Sophia; Kopenhagen 15 
Kocken, Catharina; Tetenhusen 24 
Köller; Gutsinspektor; Lindewitt 104 
König; Pastor; Tolk 12 
Königstein, Baronesse von; 
Konferenzratswitwe 102 
Krafft, Christine Elisabeth; Husum 12 
Krafft; Pastor; Husum 20 
Krebs; Deichinspektor; Föhr 69 
Kruse; Senator; Eckernförde 50 
Kühl, Detlev 51 
Kühlen, Maria Catharina; Witwe; 
Tönning 76 
Laage, Christian Friedrich; Harzhof 9 
Lahn, Gertrude Sabina; Nordstrand 41 
Lange; Kandidat der Rechte 6 
Langen, Catharina Augusta; Schleswig 
10
Langenheim, Andreas Friedrich August; 
Hardesvogt; Fleckeby 9 
Langenheim, Johanna Elisabeth geb. 
Uriel; Fleckeby 9 
Länger, Peter; Koldenbüttel 14 
Laurentius, Johann, Dr. med.; Husum 
36
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Lauritzen, Sören Sörensen; Schiffer; 
Fanö 96 
Lausen, Christian; Oldsum 67 
Lautrup; Organist; Schleswig 13 
Lenk, Franz Joachim; Schiffer; 
Friedrichstadt 88 
Leuenfeldt, Adamine Christine von geb. 
von Holstein 9 
Leuenfeldt, Friedrich Casimir von; 
Schleswig 9 
Levetzow, Berend Hartwig von; 
Schleswig 8 
Levetzow, Caroline von; Schleswig 8 
Levetzow, Sophie von 6 
Levetzow, von; Kandidat der Rechte 6 
Liliencron, Elisabeth von; Hütten 102 
Liliencron, L. von; Kandidat der Rechte 
6
Lohmann, Andreas; Hardesvogt; 
Riesharde 2 
Lorentzen, Andreas; Brömsbüll 56 
Lorentzen, August Hinrich; Schleswig 8 
Lorentzen, Hans; Nordstrand 118 
Lorentzen, Louise; Broacker 29 
Lorenzen, Ahrend; Arlewattheide 68 
Lorenzen, Boye; Orgelbauer; Bredstedt 
15
Lorenzen, Hans Rudolf 51 
Lorenzen; Organist, Küster; Broacker 
36
Löwenstrom, Hans Jürgen; 
Rehbergholz 82 
Lübcker; Kompastor; Husum 21 
Lüders, Hans Hinrich; Landvogt; 
Süderstapel 120 
Lundt, Johann Hinrich; Rödemishof 27 
Lützen, Süncke 55 
Lyhm; Schreib- und Rechenmeister; 
Schleswig 14 
Maas; Rittmeister; Herrenhallig 126 
Mackeprang 7 
Malmström, Christian Joachim Peter; 
Tischlermeister; Schleswig 89 
Marcussen, Marcus Christiansen; 
Küster; Klixbüll 44 
Marcussen, Richel; Oldemorstoft 92 
Markwart; Apotheker; Friedrichstadt 83 
Marquard, Anna Magdalena; 
Hebamme; Garding 79 
Marquardsen, Hans J.; Mohrkirch-
Westerholz 91 
Martensen, Maria; Fahrenstedt 96 
Martensen; Amtsverwalter; 
Lügumkloster 104 
Martini, Georg Christian; Leutnant; 
Eckernförde 74 
Matthiesen, Hans; Freischneider; 
Sankt Jürgen 13 
Meden, von 96 
Meden, von der; Oberstleutnant 55 
Meggers, Johann; Loopstedt 49 
Meley, Christian Herrmann von; Oberst; 
Schleswig 9 
Meley, Ulrich Adolph; Student; 
Flensburg 7 
Mencke, Johann; Organist; Gelting 14 
Mende, Jacob; Lindholm 37 
Meyer, Samuel Vogt; Schullehrer; 
Nordhusum 46 
Meyers, Anton Günther; Pastor; 
Thumby, Struxdorf 11 
Möller, Katharina; Flensburg 125 
Möller, Otto Matthias Christopher; 
Kaufmann; Altona 127 
Möller, Tobias; Gutsbesitzer; Kappeln 
104
Möller; Kriegsrat; Jolleruphof 75 
Molt, Peter; Friedrichshof 104 
Moltke, Dorothea von; Konventualin; 
Schleswig 105 
Momsen, Momme 51 
Moritzen, Peter; Predigerinste, 
Seefahrer; Höruphav 107 
Mösting, von; Amtmann; Hadersleben 
14
Motz, Franz Eckhard; Buckhagen 9 
Nickels, Jacob 51 
Nickelsen, Antje; Borgsum 75 
Niese; Pastor; Burg auf Fehmarn 37 
Nissen, Christian; Kätner; Sandberg 87 
Nissen, Cornils; Kooginspektor; 
Sophien-Magdalenen-Koog 113 
Nissen, Hans; Boldewadt 36 
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Nissen, Jürgen; Gutsbesitzer; Olufskjer 
44
Nissen, Maria Sophia; Seegaard 120 
Nissen, Sönke; Friesmark 104 
Nissen, Thade; Kirchenbaumeister; 
Koldenbüttel 36 
Nissen, Wilhelmine Ernestine geb. 
Rosenbach 7 
Nissen; Kooginspektor; Reußenkoog 
59
Noa, David; Ratsverwandter; Tönning 
127
Oehlderich, Johann; Maasbüll 66 
Ohlsen, Hans; Sonderburg 123 
Otte, Edel Augusta geb. Türckenstein; 
Eckernförde 8 
Otte, Elisabeth Friderica geb. von 
Goessel; Schleswig 8 
Otzen; Ratsverwandter; Sonderburg 
123
Palm, Franz; Scherenschleifer; 
Tondern 124 
Pape, Friderica Ernestine von; 
Schleswig 9 
Paradies, Peter Jürgensen; 
Lambergholz 107 
Pauls, Carsten; Arbeitsmann; Tating 70 
Paulsen, Detlef; Borgsum 75 
Paulsen, Hans; Festebohlsmann; 
Schnabeck 12 
Paulsen, Ingwer; Gottesgabe 28 
Paulsen, Johann; Graupenmüller; 
Apenrade 64 
Paulsen, Paul; Kaufmann; Flensburg 
124
Paulsen, von; Kornet; Schleswig 74 
Peetz, Johann Rudolph; Schuster; 
Hopfenholz 88 
Peters, Boye Lüdde; Tetenbüll 117 
Peters, Claus; Rothenspiecker 65 
Peters, Jürgen; Garding 127 
Peters, Peter; Tönning 85 
Petersen, Asmus; Pastor; Aventoft 82 
Petersen, Christian; Diakon; Niebüll 38 
Petersen, Christian; Pöhl 90 
Petersen, Hans Jürgen; Nolde 61 
Petersen, Hans; Riesbriek 112 
Petersen, Iver; Thiset 101 
Petersen, J. E.; Kandidat der Theologie 
22
Petersen, Jacob Peter; Schullehrer; 
Boren 50 
Petersen, Jacob; Kaufmann; Flensburg 
85
Petersen, Jens Peter; Alsleben 75 
Petersen, Jens; Rotzbüll 110 
Petersen, Jess; 
Landesgevollmächtigter 107 
Petersen, Lauritz; Hufner; Bornis 7 
Petersen, Margaretha Catharina 119 
Petersen, Marten; Enge 102 
Petersen, Peter; Beschauer; Elsmark 
107
Petersen, Peter; Riesbriek 112 
Petersen, Roluff; Nordstrand 118 
Petersen, Sophia; Buhrkall 21 
Petersen; Diakon; Mildstedt 24 
Petersen; Hardesvogt 119 
Petersen; Prediger; Dagebüll 13 




Petrejus; Obersachwalter; Schleswig 6 
Pfeiffer; Salzfaktor; Friedrichstadt 96 
Pflueg; Scharfrichter; Burg auf 
Fehmarn 7 
Pietsch, Maria Gertrud geb. Schuler 8 
Pietsch, Otto Rudolph 8 
Pinckenburg, Heinrich; Tönning 127 
Plöhn, Peter; Simonsberg 59 
Plön-Rethwisch, Herzog von 1 
Plovier, Esaias; Ratsverwandter; 
Friedrichstadt 85 
Polack, Abraham; Friedrichstadt 126 
Pontoppidan 41 
Praetorius, Herrmann Georg; Justizrat 
120
Prall, Conrad; Deichgraf; Porrenkoog 
57
Prehn, Johann Hinrich; Ratsverwandter; 
Hamburg 124 
Prentzler, Privatlehrer 42 
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Qualen, Jasper Ludwig von; Bienebek, 
Westensee 102 
Qualen, Otto von; Gutsbesitzer; 
Windeby 49 
Qualen, von 31 
Qualen, von; Geheimrat; Windeby 8 
Quedens, Volquard; Kaperkapitän; 
Amrum 97 
Rantzau, Christian Albrecht; Kiel 100 
Rantzau, Hans; Landrat; Ascheberg 
102
Rantzau, von; Geheimratswitwe; 
Schleswig 7 
Ratje; Wischhof 63 
Ravn, Jes Jessen; Schiffskapitän; 
Stentoft 36 
Rehder, Timm; Bornbüll 63 
Reimer, Johann H.; Ratmann; 
Pellworm 118 
Reuß jüngere Linie, Heinrich XLIII., 
Graf von 59, 67 
Reventlow, Conrad Detlef, Graf von 27 
Reventlow, Ernst von 51 
Reventlow, Graf von; Sehestedt 24 
Rhode, Johann Henning; Pastor; Erfde 
18
Rickertsen, Claus; Kaufmann; 
Flensburg 125 
Rieck, Detlef; Kämmerer; Fehmarn 2 
Ries, Maria Petersen 13 
Ries; Amtsschreiber; Apenrade 104 
Rivisell, Hinrich; Dollerup 91 
Roepstorf, Hans Christoph von; Oberst, 
Steinberg 100 
Rohde, Johann Jürgen; Erfde 62 
Römer, Cornils; Lehnsmann, 
Oldenswort 65 
Römer; Ratmann, Pfennigmeister 66 
Röpke, Hans; Fehmarn 121 
Rosen, Hans; Kaufmann; Hamburg 85 
Rossau, Carl Gustav; Wirt; Flensburg 
125
Rubeck, Peter; Stadtdiener; Burg auf 
Fehmarn 86 
Rumohr, Christine Josephia von geb. 
von Holstein; Toestorf 8 
Rumohr, Emerentia von; Düttebüll 101 
Rumohr, Friederike von geb. von 
Reventlow 9 
Rumohr, Friedrich von; Toestorf 8 
Rumohr, Hans Adolf von; Geheimer 
Konferenzrat 102 
Rumohr, Hans von; Roest 84 
Rumohr, Louise Marianne von geb. 
von Dehn; Rundhof 9 
Sala, Johann Andreas; Friedrichstadt 
24
Salchow; Deichinspektor; Husum 69 
Sallern, Anna Maria von; 
Amtsverwalterwitwe 86 
Sandström, Jons; Schiffskapitän; Wyk 
auf Föhr 96 
Sass, Joachim Hellmuth; Kapitän 97 
Saxen, John; Rechensmann; 
Osterhusum 114 
Saxild, Ole; Küster, Schulmeister; 
Fielstrup 45 
Schack, Hans von; Fresenhagen 102 
Schack, Hans, Graf von; 
Schackenburg 101 
Schack, Hartwich von; Dörphof 102 
Schack, Siegfried von; Major; 
Fresenhagen 102 
Schade, Johann; Schuster; 
Friedrichsberg 31 
Schaeving, Simon; Kleinschmied; 
Flensburg 87 
Schau, Hans 24 
Schirm, Johann Georg; Schleswig 9 
Schleswig-Holstein-Sonderburg, 
Johann d. J., Herzog von 16 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, Friedrich, Herzog von 2 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, Herzog von 7, 111 
Schlüter; Bauervogt; Süderstapel 62 
Schmalhaus, Wilhelm; Schleswig 9 
Schmidt, Hans Nicolai; Schullehrer; 
Arnis 43 
Schmidt, Hans; Reiter 74 
Schmidt, Thomas Petersen; Unewatt 
45
Schmidt; Kandidat der Theologie; 
Kahleby 13 
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Schmidt; Propst; Apenrade 11 
Schmieden, Friederika Sophia von geb. 
Piper 9 
Schmieden, Lorentz Nicolas von 9 
Schnittger; Pastor; Kating 14, 28 
Schnobels; Predigerwitwe; 
Sandesneben 20 
Schönfeld, von; Landrat; Schleswig 7 
Schönfeldt, Louise; Schleswig 9 
Schramm, Anna Elisabeth 14 
Schröder, Johann Wilhelm; 
Gerichtsdiener; Pellworm 27 
Schrum, Claus; Parzellenbesitzer; 
Pahlhorn 65 
Schuhmacher, Claus; Friedrichsort 50 
Schulenburg, Catharina Margaretha 
von der; Generalmajorswitwe 102 
Schumann, Margarethe Elsabe; 
Tondern 24 
Schwebcke, Nicolaus; Friedrichstadt 
74
Schweden, Gustav Adolf IV., König von 
1
Schwennesen, Christian; Gelting 75 
Schwohlmann; Pastor; Friedrichsberg 
31
Selig, C. A.; Kandidat der Rechte 6 
Serringhausen; Buchdrucker; 
Flensburg 12 
Sessler, Johann Jacob; Schleswig 8 
Sessler, Maria; Schleswig 8 
Sibbers, Sibbern Paul; Deichediger; 
Oldenswort 65 
Sidon, Ludwig August; Hardesvogt; 
Hohn 8 
Sielentz, Friederica Amalia geb. 
Siebinck; Schleswig 9 
Sielentz, Hans Herrmann; Schleswig 9 
Siemens, Rickmer Jacob; Altona 98 
Sievers, von; Rittmeister; Rosenhof 15 
Smit, Sara Catharina geb. Hegelundt; 
Schleswig 8 
Sönnicksen (Sönnichsen), Hans Paul; 
Küster, Schulmeister; Enge 14 
Sönnicksen, Catharina; Uphusum 63 
Staffelt, Adolph Wilhelm Schack von; 
Assessor 2 
Stahl, Hinrich; Amtsverwalter; 
Lügumkloster 106 
Steenschwang, Peter Hansen; 
Kandidat 83 
Steffens; Hofratswitwe; Schleswig 42 
Stemann, Heinrich Hinklow; 
Amtsverwalter; Husum 9 
Stolberg, Christian, Graf zu 9 
Stolberg, Friederika Luise, Gräfin zu 9 
Stoos, Hans; Tönning 66 
Storff, Christian Hinrich; Schleswig 128 
Strandiger, Otto Lorenz; Pastor; 
Flensburg 18 
Stresow, Conrad Friedrich; Propst; 
Burg auf Fehmarn 28 
Stricker, Carsten; Flensburg 124 
Stricker; Pastor; Schleswig 42 
Stuck, Johann Clausen; Ostenfeld 57 
Sturm, Friedrich Johann; Kandidat der 
Rechte; Schleswig 128 
Tadey; Rektor; Friedrichstadt 84 
Tedsens, Knut; Pellworm 60 
Tetens, Jacob; Horstedt 68 
Therhoff; Schleswig 27 
Thimsen, Hans; Oldemorstoft 92 
Thöming, Hans; Bauervogt; Hohn 120 
Thomsen, Hans; Klixbüll 6 
Thomsen, Leve; Kandidat der 
Theologie 22 
Thomsen, Matz; Tondern 67 
Thomsen, Thomas; Meyerholm 61 
Thomsen; Amtsverwalter; Flensburg 
124
Thomsen; Kircheninspektor; Fehmarn 
121
Thor Straten, Nicolaus; Tolkschuby 8 
Tietje, Detlef; Schulhalter; Hemme 45 
Toden, Anna Catharina Friderike; 
Schleswig 7 
Todsen, Jens; Ruttebüll 99 
Todsen, Peter; Hoyer 38 
Todsen; Prediger; Uberg 63 
Todtzen, Andreas; Deichvogt; Ruttebüll 
60
Tomloo; Hamburg 102 
Tramm; Gutsbesitzer; Marienhof 75 
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Tychsen, Johannes; Pastor; 
Osterlandföhr 13 
Tychsen, Sönke; Sterdebüll 62 
Tyxen, Peter; Rabenkirchen 38 
Valentiner, Maria Magdalena geb. 
Krüger; Schleswig 8 
Valentiner, Matthias; Schleswig 8 
Valentiner, Wilhelm 108 
Valentiner; Bürgermeister; Flensburg 
124
Varendorff, Wilhelm von 51 
Velden, in der; Pfennigmeister; 
Nordstrand 117 
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B (41) 456-479 1132 B (41) 1311-1330 1175 
B (41) 480-512 1133 B (41) 1331-1352 1176 
B (41) 513-563 1134 B (41) 1353-1370 1177 
B (41) 564-599 1135 B (41) 1371-1382 1178 
B (41) 600-627 1136 B (41) 1383-1398 1179 
B (41) 628-644 1137 B (41) 1399-1406 1180 
B (41) 645-686 1138 B (41) 1407 1181 
B (41) 688 1139 B (41) 1408-1410 1182 
B (41) 689-708 1140 B (41) 1411-1430 1183 
Konkordanz
Konkordanz Abt. 13 B 
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alte Nr. neue Nr. alte Nr. neue Nr. 
B (41) 1416 1186-1187 B (46) 40 1234 
B (41) 1431-1433 1184 B (46) 41-46 1235 
B (41) 1433a 1185 B (46) 47 1236 
B (41) 1434-1458 1188 B (46) 48 1237 
B (41) 1459-1475 1189 B (46) 49 1238 
B (41) 1476-1485 1190 B (46) 50 1239 
B (41) 1486-1502 1191 B (47) 2-95 1240 
B (41) 1503-1516 1192 B (47) 102 1241 
B (41) 1517 1193 B (47) 103-186 1242 
B (41) 1518-1531 1194 B (47) 187a-255 1243 
B (41) 1532 1195 B (47) 256-289 1244 
B (41) 1533-1539 1196 B (47) 292-307 1245 
B (41) 1540-1559 1197 B (48) 1-146 1246 
B (41) 1560-1582 1198 B (48) 147-182 1247 
B (41) 1583-1606 1199 B (48) 183-219 1248 
B (41) 1608-1623 1200 B (48) 220-253 1249 
B (41) 1624 1201 B (48) 254 1250 
B (41) 1625-1635 1202 B (48) 255 1251 
B (41) 1637 1203 B (48) 256-280 1253-1254 
B (41) 1638 1204 B (48) 272 1252 
B (41) 1639 1205 B (49) 1-74 1255 
B (41) 1640-1650 1206 B (49) 75-112 1256 
B (41) 1651-1660a 1207 B (49) 113-144 1257 
B (41) 1661 1208 B (49) 145-166 1258 
B (41) 1662 1209 B (49) 167-192 1259 
B (41) 1663-1665a 1210 B (49) 193-218 1260 
B (42) 1-18 1211 B (49) 219-229 1261 
B (42) 19-43 1212 B (49) 231 1262 
B (42) 44 1213 B (49) 230-235 1263 
B (43) 1214-1220 B (49) 236-242 1264 
B (44) 1-32 1221 B (49) 243 1265 
B (44) 33-73 1222 B (50) 2-49 1266 
B (44) 74-93 1223 B (51) 1 1267 
B (44) 94-124 1224 B (51) 1b-92 1268 
B (44) 125-153 1225 B (51) 93-141 1269 
B (44) 154-189 1226 B (51) 142-162 1270 
B (44) 190-210 1227 B (51) 163-190 1271 
B (45) 34-38 1228 B (52) 1-64 1272 
B (45) 45 1229 B (52) 65-82 1273 
B (45) 46 1230 B (53) unverz.  1274-1280 
B (46) 1-35 1231 B (56 I) 2-102 1281 
B (46) 36-38 1232 B (56 I) 103-172 1282 
B (46) 39 1233 B (56 I) 173-177 1283 
170 Konkordanz
Konkordanz Abt. 13 B
alte Nr. neue Nr. alte Nr. neue Nr. 
B (56 I) 178 1284 B (58) 616 1327 
B (56 I) 179-180 1285 B (59)1627-1713 1328 
B (56 I) 181-182 1286 B (59) 1714-1761 1329 
B (56 I) 183 1287 B (59) 1762-1776 1330 
B (56 I) 184 1288 B (59) 1777-1800  1331 
B (56 I) 185 1289 B (59) 1801-1823 1332 
B (56 I) 186 1290 B (59) 1824-1992 1333 
B (56 II) o. Nr. 1291 B (59) 1993-2266 1334 
B (56 II) 1-158 1292 B (59) 2267-2507 1335 
B (56 II) 159-460 1293 B (59) 2508-2727 1336 
B (56 II) 461-508 1294 B (59) 2728-2907 1337 
B (56 II) 509-550 1295 B (59) 2908-3087 1338 
B (57) 5c-49  1296 B (59) 3088-3250 1339 
B (57) 49a-101 1297 B (59) 3251-3344 1340 
B (57) 102-120 1298 B (59) 3345-3394 1341 
B (57) ung. 1299 B (59) 3395 1342 
B (58) 1-25 1300 B (59) 3395a 1343 
B (58) 26 1301 B (59) 3396-3399 1344 
B (58) 27-56 1302 B (59) 3400 1345 
B (58) 57-108 1303 B (59) 3401-3403 1346 
B (58) 109-133 1304 B (59) 3404 1347 
B (58) 134-156 1305 B (59) 3405-3406 1348 
B (58) 157-201 1306 B (59) 3407 1349 
B (58) 202-227 1307 B (59) 3408 1350 
B (58) 229-244 1308 B (59) 3409 1351 
B (58) 245-271 1309 B (60) 1-76 1352 
B (58) 272-295 1310 B (60) 77-100 1353 
B (58) 296-328 1311 B (60) 101-117 1354 
B (58) 329-359 1312 B (61) 1-151 1355 
B (58) 360 1313 B (61) 152 1356 
B (58) 361-377 1314 B (61) 153 1357 
B (58) 378-394 1315 B (61) 154 1358 
B (58) 395-414 1316 B (61) 155 1359 
B (58) 415-456 1317 B (61) 156 1360 
B (58) 457-476 1318 B (61) 157 1361 
B (58) 477-510 1319 B (61) 158 1362 
B (58) 511-528 1320 B (61) 159 1363 
B (58) 529 1321 B (61) 160 1364 
B (58) 530-551 1322 B (61) 161 1365 
B (58) 552-570 1323 B (61) 162 1366 
B (58) 571-604 1324 B (61) 163 1367 
B (58) 605-612 1325 B (61) 164 1368 
B (58) 613 1326 B (61) 165 1369 
Konkordanz
Konkordanz Abt. 13 B 
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alte Nr. neue Nr. alte Nr. neue Nr. 
B (62) 4 1370 B (67a) 34-74 1413 
B (62) 5 1371 B (67b) 1-37 1414 
B (62) 6 1372 B (68) 30-97  1415 
B (62) 7 1373 B (68) 98-163 1416 
B (62) 8 1374 B (68) 164-210 1417 
B (62) 9 1375 B (68) 211-226 1418 
B (62) 10 1376 B (68) 227-257 1419 
B (62) 10a 1377 B (68) 258-277 1420 
B (62) 11 1378 B (68) 278-309 1421 
B (62) 12 1379 B (68) 310-336 1422 
B (62) 13 1380 B (68) 337 1423 
B (62) 14 1381 B (68) 338 1424 
B (62) 15 1382 B (68) 339 1425 
B (62) 16 1383 B (68) 340 1426 
B (62) 17 1384 B (68) 341 1427 
B (62) 18 1385 B (68) 342 1428 
B (62) 19 1386 B (68) 343 1429 
B (62) 22 1387 B (68) 344 1430 
B (62) 26 1388 B (68) 345 1431 
B (62) 28 1389 B (68) 346 1432 
B (62) 30 1390 B (68) 347 1433 
B (62) 39 1391 B (68) 348 1434 
B (62) 40 1392 B (68) 349 1435 
B (62) 1724-1767 1393 B (68) 350 1436 
B (62) 1769-1788 1394 B (68) 351 1437 
B (62) 1789-1796 1395 B (68) 352 1438 
B (62) 1797-1800 1396 B (68) 353 1439 
B (62) 1801-1806 1397 B (68) 354 1440 
B (62) 1807-1813/14 1398 B (68) 355 1441 
B (62) 1814-1817/18 1399 B (68) 356 1442 
B (62) 1818/19-1820 1400 B (68) 357 1443 
B (62) 1821/23-1827 1401 B (68) 358 1444 
B (62) 1827-1833/34 1402 B (68) 359 1445 
B (62) 1833/34-1834 1403 B (68) 360 1446 
B (64) 1 1404 B (68) 361 1447 
B (64) 2 1405 B (68) 362 1448 
B (64) 3 1406 B (68) 363 1449 
B (64) 4 1407 B (68) 364 1450 
B (64) 5 1408 B (68) 365 1451 
B (65) 1-58  1409 B (68) 366 1452 
B (65) 59-71 1410 B (68) 367 1453 
B (66) 1-106 1411 B (68) 368 1454 
B (67a) 1-34 1412 B (68) 369 1455 
172 Konkordanz
Konkordanz Abt. 13 B
alte Nr. neue Nr. alte Nr. neue Nr. 
B (68) 370 1456 B (75) 8 1501 
B (68) 371 1457 B (75) 9 1502 
B (69) 1 1458 B (75) 10 1503 
B (69) 2 1459 B (75) 11 1504 
B (69) 3 1460 B (75) 12 1505 
B (69) 4 1461 B (75) 13 1506 
B (69) 5 1462 B (75) 14 1507 
B (69) 6 1463 B (75) 15 1508 
B (69) 7 1464 B (75) 16 1509 
B (69) 8 1465 B (75) 17 1510 
B (69) 9 1466 B (75) 18 1511 
B (69) 10 1467 B (75) 20 1512 
B (69) 11 1468 B (75) 21 1513 
B (71) 1469-1470 B (75) 22 1514 
B (72) 1-74 1471 B (75) 23 1515 
B (72) 75-155 1472 B (75) 24 1516 
B (72) 156-200 1473 B (75) 25 1517 
B (72) 201-235, 238 1474 B (75) 26 1518 
B (72) 236 1475 B (75) 27 1519 
B (72) 236a 1476 B (75) 28 1520 
B (72) 237 1477 B (75) 29 1521 
B (72) 239 1478 B (75) 30 1522 
B (72) 240 1479 B (75) 31 1523 
B (72) 241 1480 B (75) 32 1524 
B (72) 242 1481 B (75) 33 1525 
B (73) 8-102 1482 B (75) 34 1526 
B (73) 103-167 1483 B (75) 35 1527 
B (73) 171-228 1484 B (75) 36 1528 
B (73) 229-268 1485 B (75) 37 1529 
B (73) 269-276 1486 B (75) 38 1530 
B (73) 280-299 1487 B (75) 39 1531 
B (73) 300-311 1488 B (75) 40 1532 
B (73) 312 1489 B (75) 41 1533 
B (74) Lott. u. Hazard. 1490-1491 B (75) 42 1534 
B (74) K. u. L. 1-19 1492 B (75) 43 1535 
B (74) K. u. L. 20-53 1493 B (75) 44 1536 
B (74) K. u. L. 54-60 1494 B (75) 45 1537 
B (75) 2 1495 B (75) 46 1538 
B (75) 3 1496 B (75) 47 1539 
B (75) 4 1497 B (75) 48 1540 
B (75) 5 1498 B (75) 49 1541 
B (75) 6 1499 B (75) 50 1542 
B (75) 7 1500 B (75) 51 1543 
Konkordanz
Konkordanz Abt. 13 B 
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alte Nr. neue Nr. alte Nr. neue Nr. 
B (75) 52 1544 B (75) 95 1587 
B (75) 53 1545 B (75) 96 1588 
B (75) 54 1546 B (75) 97 1589 
B (75) 55 1547 B (75) 98 1590 
B (75) 56 1548 B (75) 99 1591 
B (75) 57 1549 B (75) 100 1592 
B (75) 58 1550 B (75) 101 1593 
B (75) 59 1551 B (75) 102 1594 
B (75) 60 1552 B (75) 103 1595 
B (75) 61 1553 B (75) 104 1596 
B (75) 62 1554 B (75) 105 1597 
B (75) 63 1555 B (75) 106 1598 
B (75) 64 1556 B (75) 107 1599 
B (75) 65 1557 B (75) 108 1600 
B (75) 66 1558 B (75) 109 1601 
B (75) 67 1559 B (75) 110 1602 
B (75) 68 1560 B (75) 111 1603 
B (75) 69 1561 B (75) 112 1604 
B (75) 70 1562 B (75) 113 1605 
B (75) 71 1563 B (75) 114 1606 
B (75) 72 1564 B (75) 115 1607 
B (75) 73 1565 B (75) 116 1608 
B (75) 74 1566 B (75) 117 1609 
B (75) 75 1567 B (75) 118 1610 
B (75) 76 1568 B (75) 119 1611 
B (75) 77 1569 B (75) 120 1612 
B (75) 78 1570 B (75) 121 1613 
B (75) 79 1571 B (75) 122 1614 
B (75) 80 1572 B (75) 123 1615 
B (75) 81 1573 B (75) 124 1616 
B (75) 82 1574 B (75) 125 1617 
B (75) 83 1575 B (75) 126 1618 
B (75) 84 1576 B (75) 127 1619 
B (75) 85 1577 B (75) 128 1620 
B (75) 86 1578 B (75) 129 1621 
B (75) 87 1579 B (75) 130 1622 
B (75) 88 1580 B (75) 131 1623 
B (75) 89 1581 B (75) 132 1624 
B (75) 90 1582 B (75) 133 1625 
B (75) 91 1583 B (75) 134 1626 
B (75) 92 1584 B (75) 135 1627 
B (75) 93 1585 B (75) 136 1628 
B (75) 94 1586 B (75) 137 1629 
174 Konkordanz
Konkordanz Abt. 13 B
alte Nr. neue Nr. alte Nr. neue Nr. 
B (75) 138 1630 B (76) 246 1673 
B (75) 139 1631 B (76) 247 1674 
B (75) 140 1632 B (76) 248 1675 
B (75) 141 1633 B (76) 249 1676 
B (75) 142 1634 B (76) 250 1677 
B (75) 143 1635 B (76) 251 1678 
B (75) 144 1636 B (76) 252 1679 
B (75) 145 1637 B (76) 253 1680 
B (75) 146 1638 B (76) 254 1681 
B (75) 147 1639 B (76) 255 1682 
B (75) 148 1640 B (76) 256 1683 
B (75) 149 1641 B (76) 257 1684 
B (75) 150 1642 B (76) 258 1685 
B (75) 151 1643 B (76) 259 1686 
B (75) 152 1644 B (76) 260 1687 
B (75) 153 1645 B (76) 261 1688 
B (75) 154 1646 B (76) 262, 265 1689 
B (75) 155 1647 B (76) 263 1690 
B (75) 156 1648 B (76) 264 1691 
B (75) 157 1649 B (76) 266 1692 
B (75) 158 1650 B (76) 267 1693 
B (76) 1-14 1651 B (76) 268 1694 
B (76) 15-39 1652 B (76) 269 1695 
B (76) 40-62 1653 B (76) 270 1696 
B (76) 63-80 1654 B (76) 271 1697 
B (76) 81-112 1655 B (76) 272 1698 
B (76) 113-136 1656 B (76) 273 1699 
B (76) 137-147 1657 B (77) 1 1700 
B (76) 148-158 1658 B (77) 2 1701 
B (76) 159-174 1659 B (77) 3 1702 
B (76) 175-185 1660 B (77) 4 1703 
B (76) 186-190 1661 B (77) 5 1704 
B (76) 191-201 1662 B (77) 6 1705 
B (76) 202-212 1663 B (77) 7 1706 
B (76) 213 1664 B (77) 8 1707 
B (76) 214 1665 B (77) 9 1708 
B (76) 215-230 1666 B (77) 10 1709 
B (76) 231-239 1667 B (77) 11 1710 
B (76) 241 1668 B (77) 12 1711 
B (76) 242 1669 B (77) 13 1712 
B (76) 243 1670 B (77) 14 1713 
B (76) 244 1671 B (77) 15 1714 
B (76) 245 1672 B (77) 16 1715 
Konkordanz
Konkordanz Abt. 13 B 
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alte Nr. neue Nr. alte Nr. neue Nr. 
B (77) 17 1716 B (86) 23 1759 
B (77) 18 1717 B (87) 1-15 1760 
B (77) 19 1718 B (87) 16-33 1761 
B (78) 1-26 1719 B (87) 36-46 1762 
B (78) 27 1720 B (87) 47-55 1763 
B (80) 9-65 1721 B (93) 11-31 1764 
B (80) 66-77 1722 B (93) 32-123 1765 
B (81 I) 1 1723 B (93) 124-183 1766 
B (81 I) 2 1724 B (93) 184-254 1767 
B (81 I) 3 1725 B (93) 255-309 1768 
B (81 I) 4 1726 B (93) 310-371 1769 
B (81 I) 5 1727 B (93) 372-411 1770 
B (81 I) 6 1728 B (93) 412-440 1771 
B (81 I) 7 1729 B (93) 441-478 1772 
B (81 I) 8 1730 B (93) 479-538 1773 
B (81 I) 9 1731 B (93) 539-582 1774 
B (81 I) 10 1732 B (93) 583-631 1775 
B (81 I) 11 1733 B (93) 632-705 1776 
B (81 I) 12 1734 B (93) 706-731 1777 
B (81 I) 13 1735 B (93) 732 1778 
B (81 I) 14 1736 B (93) 733 1779 
B (81 I) 15 1737 B (93) 734 1780-1782 
B (81 I) 16 1738 B (94) 43-180 1783 
B (81 I) 17 1739 B (94) 118 1787 
B (81 I) 18 1740 B (94) 181-237 1784 
B (81 II) 1-26 1741 B (94) 238-266 1785 
B (81 II) 27-73 1742 B (94) 267 1786 
B (81 II) 74-118 1743 B (95) 1-49 1788 
B (82) 7-44 1744 B (96) 329 1789 
B (83 I) 1-37 1745 B (104) 1 1790 
B (83 I) 38-57 1746 B (104) 2 1791 
B (83 I)58-83 1747 B (104) 3 1792 
B (83 II) 1-14 1748 B (104) 4 1793 
B (83 II) 15-27 1749 B (104) 5 1794 
B (83 II) 28-52 1750 B (104) 6 1795 
B (83 II) 53-69 1751 B (104) 7 1796 
B (83 II) 70-92 1752 B (104) 8 1797 
B (84) 1-18 1753 B (104) 9 1798 
B (85) 1-47 1754 B (104) 10 1799 
B (85) 47-70 1755 B (105) 1800 
B (85) 71-80 1756   
B (86) 1-11 1757   
B (86) 12-22 1758   
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Band 29: Findbuch der Bestände Abt. 216 und 217: Lauenburgische Gerichte, von Wolf-
gang Prange. Neumünster 1992. 149 Seiten. ISBN 3-931292-29-0 
Band 30:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 12: Die Protokolle des 
Lübecker Domkapitels 1522–1530. Bearb. von Wolfgang Prange. Neumünster 
1992. 874 Seiten. Nur im Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-30-4 
Bände 31 bis 33: Findbuch des Bestandes Abt. 66: Rentekammer zu Kopenhagen, Schles-
wig-Holsteinische Kammer auf Gottorf, General-Landwesens-Kollegium, Steu-
erkommissionen, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1993. 3 Bände. 
1078 Seiten. Nur zusammen zu beziehen.  ISBN 3-931292-31-2 
Band 34: Findbuch des Bestandes Abt. 320 Bordesholm: Kreis Bordesholm 1867–1932, 
von Veronika Eisermann und Hans Wilhelm Schwarz. 1993. V, 79 Seiten.
 ISBN 3-931292-34-7 
Band 35:  Urkundenbuch des Bisthums Lübeck. Teil 1. Hrsg. von Wilhelm Leverkus. Neu-
druck der Ausgabe von 1856. Neumünster 1994. XXX, 901 Seiten. Nur im 
Buchhandel erhältlich.  ISBN 3-931292-35-5 
Band 36: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 13: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 2: Urkunden 1220–1439. Bearb. von Wolfgang Prange. 
Neumünster 1994. XIV, 656 Seiten.  ISBN 3-931292-36-3  
Band 37:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 8: Kloster Itzehoe 
1256–1564. Bearb. von Hans Harald Hennings. Neumünster 1993. XIV, 569 
Seiten. ISBN 3-931292-37-1 
Band 38:  Schienen zum Fortschritt. 150 Jahre Eisenbahn in Schleswig-Holstein. Ausstel-
lungen zum Jubiläum der Eisenbahn in Schleswig-Holstein, von Christian Küs-
ter, Susanna Misgajski, Manfred Schulz und Günther Ungerbieler. 1994. 113 
Seiten. Vergriffen. ISBN 3-931292-38-X 
Band 39:  „Der Stand der Frauen, wahrlich, ist ein harter Stand“. Frauenleben im Spiegel 
der Landesgeschichte. Hrsg. von Elke Imberger. 1994. 231 Seiten. 
 ISBN 3-931292-39-8 
Band 40:  Schleswig-Holsteins Lied und Farben im Wandel der Zeiten. Vorträge und Dis-
kussionen eines wissenschaftlichen Symposiums: „150 Jahre Schleswig-
Holstein-Lied“. Hrsg. vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und dem Lan-
desarchiv Schleswig-Holstein. 1995. 112 Seiten. ISBN 3-931292-40-1 
Band 41:  Der 8. Mai als politische Zäsur. Ansprachen und Vorträge zum Symposium „En-
de und Anfang im Mai 1945“ in der Marineschule Mürwik am 17. Mai 1995 (Lan-
deszentrale für Politische Bildung. Labskaus 4). 41 Seiten. ISBN 3-931292-41-X 
Band 42:  Der Kaiser, der Kanal und die Kinematographie. Begleitheft zur Ausstellung im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein: Birt Acres – 100 Jahre Film in Schleswig-
Holstein, von Hauke Lange-Fuchs. 1995. 71 Seiten. ISBN 3-931292-42-8 
Band 43:  Archive in Schleswig-Holstein. Bearb. von Veronika Eisermann und Hans Wil-
helm Schwarz. 1996. 115 Seiten.  ISBN 3-931292-43-6 
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Band 44:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.3: Kreis Eckernförde 1867–1950, von Veroni-
ka Eisermann und Hans Wilhelm Schwarz. 1996. 2., wesentlich erweiterte Auf-
lage. 1996. VIII, 290 Seiten.  ISBN 3-931292-44-4 
Band 45:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 14: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 3: Urkunden 1439–1509. Bearb. von Wolfgang Prange. 
Neumünster 1995. 806 Seiten.  ISBN 3-931292-45-2 
Band 46:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 15: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 4: Urkunden 1510–1530 und andere Texte. Bearb. von 
Wolfgang Prange. Neumünster 1996. 840 Seiten.  ISBN 3-931292-46-0 
Band 47:  Landgraf Carl von Hessen 1744–1836. Statthalter in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein. Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein, 
von Jens Ahlers, Jürgen Ostwald, Reimer Witt und Heyo Wulf. Neumünster 
1996. 215 Seiten. Vergriffen.  ISBN 3-931292-47-9 
Band 48:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.9: Kreis Husum 1867–1950, von Marion Der-
nehl und Reimer Witt. 1997. VII, 119 Seiten.  ISBN 3-931292-48-7 
Band 49:  Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein. 
Bearb. von Martin Reißmann unter Mitwirkung von Uta Hess, Jutta Matz und 
Hans Wilhelm Schwarz. Husum 1997. 415 Seiten. Vergriffen. 
 ISBN 3-931292-49-5 
Bände 50 bis 53: Findbuch des Bestandes Abt. 260: Regierung des Bistums, Fürstentums, 
Landesteils Lübeck zu Eutin, von Gertrud Nordmann, Wolfgang Prange und 
Konrad Wenn. 1997. 4 Bände. 1896 Seiten. Nur zusammen zu beziehen. 
 ISBN 3-931292-50-9 
Band 54:  Die Anfänge des Landes Schleswig-Holstein. Vier Vorträge aus Anlaß des 
50jährigen Landesjubiläums. Hrsg. vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund 
und dem Landesarchiv Schleswig-Holstein. 1997. 103 Seiten mit 10 Abb. 
 ISBN 3-931292-51-7 
Band 55:  Landgraf Carl von Hessen 1744–1836. Vorträge zu einer Ausstellung. Hrsg. von 
Reimer Witt und Heyo Wulf. 1997. 163 Seiten. Vergriffen. ISBN 3-931292-52-5 
Band 56:  Der Hesterberg. 125 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik in 
Schleswig. Eine Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein, von Susanna 
Misgajski. 1997. 157 Seiten.  ISBN 3-931292-53-3 
Band 57:  Die Gottorfer auf dem Weg zum Zarenthron. Russisch-gottorfische Verbindun-
gen im 18. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-
Holstein, von Michail Lukitschev und Reimer Witt, unter Mitwirkung von Svetlana 
Dolgova, Jutta Matz, Marina Osekina und Sven Schoen. 1997. 203 Seiten. Ver-
griffen.  ISBN 3-931292-54-1 
Band 58:  Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 16: Urkundenbuch des 
Bistums Lübeck. Band 5: Siegelzeichnungen, Überlieferung, Indices. Bearb. von 
Wolfgang Prange. Neumünster 1997. 363 Seiten. ISBN 3-931292-32-0 
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Band 59:  Schleswig-Holsteinische Beamte 1816–1848, von Gertrud Nordmann. 1997. VII, 
445 Seiten.  ISBN 3-931292-56-8 
Band 60:  Findbuch des Bestandes Abt. 170: Landschaft Stapelholm 1699–1867 (– 1925), 
von Marion Dernehl. 1998. V, 52 Seiten.  ISBN 3-931292-17-7 
Band 61:  Findbuch des Bestandes Kreis Herzogtum Lauenburg (Ratzeburg) 1876–1950, 
von Cordula Bornefeld und Hartmut Haase. 2001. 2 Bände. XIII, VII, 687 Seiten. 
 ISBN 3-931292-33-9 
Band 62:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.4: Kreis Eiderstedt 1867–1950. Neu bearb. 
von Marion Dernehl und Reimer Witt. 2., erweiterte Auflage. 1998. IX, 167 Sei-
ten.  ISBN 3-931292-19-3 
Band 63:  Die Staatsgrundgesetze 1848/49 in Schleswig-Holstein und Lauenburg: Reprint 
zeitgenössischer Drucktexte. Hrsg. vom Verein zur Förderung des Landesar-
chivs Schleswig-Holstein e. V. 1998. 63 Seiten.  ISBN 3-931292-55-X 
Band 64:  Heinrich Rantzau (1526–1598) – Statthalter in Schleswig und Holstein. Ein Hu-
manist beschreibt sein Land. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schles-
wig-Holstein. Landesbeschreibung – Aufsätze – Katalog. Hrsg. von Marion Bej-
schowetz-Iserhoht, Hans Braunschweig, Reimer Witt und Heyo Wulf. 1999. 346 
Seiten.  ISBN 3-931292-57-6 
Band 65:  Findbuch der Bestände: Tønder kreds/Kreis Tondern 1867–1920 und/og Kreis 
Südtondern/Sydtønder kreds 1920–1950 i/im Landsarkivet for Sønderjylland 
und/og Landesarchiv Schleswig-Holstein. Redaktion Bettina Reichert und Hans 
Schultz Hansen. 1999. XIII, 353 Seiten. ISBN 3-931292-58-4 
Band 66:  Staatsgrundgesetze 1848/49 in Schleswig-Holstein und Lauenburg. Katalog zur 
Ausstellung im Haus Mecklenburg, Ratzeburg, 11. Mai bis 7. November 1999, 
von Hans Wilhelm Schwarz. 1999. 104 Seiten. ISBN 3-931292-61-4 
Band 67:  Findbuch des Bestandes Abt. 20: Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön, von Wolfgang Prange und Konrad Wenn. 1999. XVIII, 221 Seiten. 
 ISBN 3-931292-62-2 
Band 68:  Findbuch des Bestandes Abt. 2002: Landesfilmarchiv, von Dirk Jachomowski. 
1999. XVI, 258 Seiten mit 70 Abb.  ISBN 3-931292-59-2 
Band 69:  Gilden in Schleswig-Holstein. Vorträge zur Ausstellung im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejschowetz-Iserhoht, Reimer Witt und 
Heyo Wulf. 2000. 171 Seiten mit 17 Abb.  ISBN 3-931292-63-0 
Band 70:  Findbuch Helgoländer Bestände: Abt. 174 Landschaft und britische Kronkolonie 
Helgoland, Abt. 131 Landgemeinde Helgoland, Abt. 320.22 Inselkreis Helgoland, 
von Malte Bischoff und Robert Knull. 2003. 70 Seiten. ISBN 3-931292-60-6
Band 71:  Wappen – Zwischen Tradition und Fortschritt. Begleitheft zur Ausstellung im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein, von Martin Reißmann. 2000. 33 Seiten mit 24 
Abb.  ISBN 3-931292-65-7 
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Band 72:  Findbuch des Bestandes Abt. 3: Grafschaft Holstein-Schauenburg-Pinneberg. 
Bearb. von Malte Bischoff und Lars E. Worgull. 2002. 89 Seiten. 
 ISBN 3-931292-66-5 
Band 73: Findbuch der Bestände Tønder amt til 1867/Amt Tondern bis 1867 i/im 
Landsarkivet for Sønderjylland og/und Landesarchiv Schleswig-Holstein. Bettina 
Reichert und Jesper Thomassen. 2001. XXX, 377 Seiten. ISBN 3-931292-67-3 
Band 74:  Im Spannungsfeld zwischen Regional- und Landesgeschichte. Vorträge eines 
Regionalsymposiums im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von Reimer 
Witt. 2003. 116 Seiten.  ISBN 3-931292-64-9 
Band 75:  Von Gottesfurcht und Kirchenzucht. Aspekte kirchlichen Lebens in Schleswig-
Holstein im 17. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schles-
wig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejschowetz-Iserhoht, Malte Bischoff und Rei-
mer Witt. 2001. 71 Seiten mit 38 Abb.  ISBN 3-931292-68-1 
Band 76:  Beiträge zur schleswig-holsteinischen Geschichte. Ausgewählte Aufsätze, von 
Wolfgang Prange. Neumünster 2002. XIV, 610 Seiten. ISBN 3-529-02212-8 
Band 77:  Archivalien zur Geschichte Schleswig-Holsteins im Niedersächsischen Staats-
archiv in Stade, von Robert Gahde. 2002. 91 Seiten. ISBN 3-931292-69-X 
Band 78:  Kirchliches Leben in Schleswig-Holstein im 17. Jahrhundert. Vorträge zu einer 
Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von Marion Bejscho-
wetz-Iserhoht und Reimer Witt. 2003. 215 Seiten. ISBN 3-931292-71-1 
Band 79:  Nicht erschienen.  
Band 80:  Schleswig-Holstein und die Niederlande – Aspekte einer historischen Verbun-
denheit. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von 
Ernst Joachim Fürsen und Reimer Witt. 2003. 183 Seiten. ISBN 3-931292-72-X 
Band 81: Findbuch des Bestandes Abt. 320.12: Kreis Pinneberg, von Robert Knull. 2003. 
IX, 127 Seiten.  ISBN 3-931292-73-8 
Band 82:  Das dritte Elbherzogtum. Der Kreis Herzogtum Lauenburg und seine Geschich-
te. Eine Ausstellung des Landesarchivs Schleswig-Holstein und des Kreises 
Herzogtum Lauenburg, von Eckardt Opitz und Martin Knauer. 2003. [34] Bl. 
Vergriffen.  ISBN 3-931292-74-6 
Band 83:  Von ehrbaren Handwerkern und Böhnhasen – Handwerksämter in Schleswig-
Holstein. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. 
von Marion Bejschowetz-Iserhoht und Reimer Witt. 2004. 76 Seiten mit 36 Abb. 
 ISBN 3-931292-75-4 
Band 84:  Findbuch des Bestandes Abt. 320.11: Kreis Oldenburg 1867–1950. Bearb. von 
Veronika Eisermann. 2004. VI, 46 Seiten.  ISBN 3-931292-76-2 
Band 85:  Findbuch des Bestandes Abt. 314: Oberversicherungsamt, von Wulf Pingel. 
2005. V, 51 Seiten.  ISBN 3-931292-77-0 
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Band 86:  Belli Dithmarsici vera descriptio – Wahre Beschreibung des Dithmarscher Krie-
ges, von Heinrich Rantzau (Christianus Cilicius Cimber). Edition, Einleitung und 
Übersetzung von Fritz Felgentreu. 2009. 252 Seiten mit 12 Abb. 
 ISBN 978-3-931292-78-2 
Band 87:  Findbuch des Bestandes Abt. 301: Oberpräsidium und Provinzialrat der Provinz 
Schleswig-Holstein, von Elke Imberger. 2005. 584 Seiten. ISBN 3-931292-79-7 
Band 88:  Findbuch des Bestandes Abt. 111: Ämter Reinbek, Trittau, Tremsbüttel, von 
Dirk Jachomowski und Wulf Pingel. 2006. XXVIII, 576 Seiten. 
 ISBN 3-931292-80-0 
Band 89:  Das Landesarchiv Schleswig-Holstein. Eine Betrachtung aus archivtechnischer 
Sicht, von Roland Lucht. 2., komplett überarbeitete Auflage. 2014. 95 Seiten mit 
22 Abb.  ISBN 978-3-943423-11-2 
Band 90:  Findbuch des Bestandes Abt. 47: Christian-Albrechts-Universität Kiel. Teil 1: 
1665–1945, von Georg Asmussen. 2007. VI, 185 Seiten. 
 ISBN 978-3-937816-43-2 
Band 91:  Findbuch des Bestandes Abt. 47.1: Kuratorium der Christian-Albrechts-
Universität, von Georg Asmussen. 2007. VIII, 61 Seiten.  
 ISBN 978-3-937816-44-9 
Band 92:  99 Silbermünzen. Der Haselauer Münzfund aus der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges. Katalog zur Ausstellung im Landesarchiv Schleswig-Holstein. Hrsg. von 
Marion Bejschowetz-Iserhoht und Rainer Hering. 2008. 215 Seiten mit 151 Abb. 
 ISBN 978-3-931292-82-9 
Band 93:  Die Ordnung der Natur. Historische Gärten und Parks in Schleswig-Holstein. 
Katalog zur Ausstellung des Landesarchivs Schleswig-Holstein in Zusammen-
arbeit mit dem Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst. Hrsg. von Marion 
Bejschowetz-Iserhoht und Rainer Hering. 2008. 215 Seiten mit 121 Abb. 
 ISBN 978-3-931292-83-6 
Band 94:  Findbuch des Bestandes Abt. 79: Ministerium für das Herzogtum Schleswig zu 
Kopenhagen 1851–1864, von Jörg Rathjen. 2008. XI, 121 Seiten. 
 ISBN 978-3-937816-48-7 
Band 95:  Archive zwischen Konflikt und Kooperation/Arkiver mellem konflikt og samar-
bejde. 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933/75 år dansk-tysk 
arkivoverenskomst af 1933. Hrsg. von/udgivet af Rainer Hering, Johan Peter 
Noack, Steen Ousager und/og Hans Schultz Hansen (Landesarchiv Schleswig-
Holstein/Statens Arkiver i Danmark). 2008. 159 Seiten mit 1 Abb. 
 ISBN 978-3-937816-59-3 
Band 96:  Die Ordnung der Natur. Vorträge zu historischen Gärten und Parks in Schles-
wig-Holstein. Hrsg. von Rainer Hering. 2009. 271 Seiten mit 119 Abb. 
 ISBN 978-3-937816-65-4  
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Band 97:  Findbuch der Bestände Abt. 80 und 56: Ministerium für die Herzogtümer Hol-
stein und Lauenburg zu Kopenhagen 1852–1864 sowie Holsteinische Regie-
rung zu Kopenhagen bzw. Plön 1862–1864, von Jörg Rathjen. 2010. XXII, 620 
Seiten. ISBN 978-3-937816-66-1 
Band 98:  Findbuch des Bestandes Abt. 109: Ämter Reinfeld, Rethwisch, Traventhal, von 
Wulf Pingel. 2010. VII, 116 Seiten.  ISBN 978-3-937816-77-7 
Band 99:  Findbuch der Bestände Abt. 51 bis Abt. 55: Regierungen der Herzogtümer wäh-
rend der Erhebung 1848–1851, Dänische Immediatkommission zur gemeinsa-
men Regierung der Herzogtümer in Sonderburg 1848–1849, Landesverwaltung 
für das Herzogtum Schleswig 1849–1851 und Dänischer Regierungskommissar 
1850–1851, Oberste Zivilbehörde für das Herzogtum Holstein in Kiel 1851–1852 
sowie Militärische Behörden der Erhebungszeit 1848–1851, von Jörg Rathjen. 
2010. XV, 606 Seiten. ISBN 978-3-937816-78-4 
Band 100:  Archivführer Schleswig-Holstein. Archive und ihre Bestände. Hrsg. vom Lan-
desarchiv Schleswig-Holstein, dem Verband schleswig-holsteinischer Kommu-
nalarchivarinnen und -archivare e. V. (VKA) und dem Nordelbischen Kirchenar-
chiv. 2011. 504 Seiten mit zahlreichen Abb. ISBN 978-3-937816-83-8 
Band 101:  Das Gedächtnis unseres Landes. Archive in Schleswig-Holstein. Begleitschrift 
zur Ausstellung. Hrsg. von Manfred von Essen, Rainer Hering, Anke Rannegger 
und Johannes Rosenplänter. 2011. 50 Seiten mit zahlreichen farb. Abb. 
 ISBN 978-3-931292-85-0 
Band 102:  Findbuch des Bestandes Abt. 22: Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, von Jörg Rathjen. 2012. X, 213 Seiten. ISBN 978-3-937816-89-0 
Band 103:  Findbuch der Bestände Abt. 57 bis Abt. 62: Bundeskommissare für die Herzog-
tümer Holstein und Lauenburg 1863–1864, Österreichisch-preußische Oberste 
Zivilbehörde für das Herzogtum Schleswig 1864, Österreichisch-preußische 
Oberste Zivilbehörde für die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg 
1864–1865, Österreichischer Statthalter für das Herzogtum Holstein, Preußi-
scher Gouverneur für das Herzogtum Schleswig, Oberpräsident für die Herzog-
tümer Schleswig und Holstein (von Scheel-Plessen) in Kiel, Holsteinische Lan-
desregierung in Kiel 1864–1866, Schleswig-Holsteinische Landesregierung in 
Schleswig 1865, Schleswigsche Regierung zu Schleswig 1865–1868, Zivilver-
waltung/Regierung für Holstein 1866–1868, von Jörg Rathjen. 2012. XIII, 262 
Seiten.  ISBN 978-3-937816-90-6 
Band 104:  Wie mächtig sind Archive? Perspektiven der Archivwissenschaft. Hrsg. von Rai-
ner Hering und Dietmar Schenk. 2013. 204 Seiten mit 18 Abb. s/w. 
 ISBN 978-3-943423-03-7 
Band 105:  Prinz Heinrich von Preußen. Großadmiral, Kaiserbruder, Technikpionier. Hrsg. 
von Rainer Hering und Christina Schmidt. 2013. 256 Seiten mit zahlreichen Abb. 
 ISBN 978-3-529-06100-4 
Band 106:  Findbuch der Bestände Abt. 18 und Abt. 19: Generalsuperintendent für Schles-
wig und Generalsuperintendent für Holstein, von Jörg Rathjen. 2016. X, 
158 Seiten.  ISBN 978-3-943423-14-3 
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Band 107: Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden. Band 17: Das Protokoll des 
Lübecker Domkapitels 1544–1549 mit ergänzenden Texten. Bearb. von Wolf-
gang Prange. In Verbindung mit der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte hrsg. vom Landesarchiv Schleswig-Holstein. 2016. 201 Seiten mit 
4 Abb. 978-3-943423-26-6 
Band 108: 1864 – Menschen zwischen den Mächten/1864 – Mennesker mellem magterne. 
Hrsg. von/udgivet af Rainer Hering und/og Hans Schultz Hansen unter Mitarbeit 
von/under medvirken af Elke Imberger. Übersetzungen/Oversættelser: Eckhard 
Bodenstein. 2015. 478 Seiten mit 54 Abb.  978-3-943423-24-2 
Band 109: Die „Reichskristallnacht“ in Schleswig-Holstein. Der Novemberprogrom im histo-
rischen Kontext. Hrsg. von Rainer Hering. 2016. 394 Seiten mit 41 Abb. 
 978-3-943423-30-3 
Band 110:  Findbuch des Bestandes Abt. 13. Obergericht zu Gottorf 1713–1834, von Jörg 
Rathjen. 2016. VII, 185 Seiten.  978-3-943423-17-4 
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Die Ausstellungskataloge sowie vor Band 89 erschienene Werke sind direkt über das 




Telefon 04621 8618-00 
Fax 04621 1618-01 
landesarchiv@la.landsh.de 
www.landesarchiv.schleswig-holstein.de 
Ab Band 89 stehen die Bände, die bei Hamburg University Press veröffentlicht wer-
den (ISSN 1864-9912), zum kostenlosen Lesen und Herunterladen sowie als hoch-
wertige Printversion zur Verfügung. Die Printversion kann über den Buchhandel oder 
direkt beim Verlag bezogen werden: 
Hamburg University Press 
Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky 
Von-Melle-Park 3 
20146 Hamburg 
Telefon 040 42838-7146 
Fax 040 42838-3352 
order.hup@sub.uni-hamburg.de 
hup.sub.uni-hamburg.de
